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La propuesta de investigación que se ha realizado es una “Propuesta de un 
Plan de Turismo Comunitario para la Parroquia La Libertad, Provincia del 
Carchi período 2012-2013; la cual contiene cinco capítulos en los que se  
analizara sobre la situación geográfica, social, económica y turística de la 
parroquia La Libertad, los objetivos e hipótesis que se desean alcanzar y un 
análisis complementario de la metodología aplicada en este plan de 
investigación.  
Los Perfiles de Proyectos que se han planteado para la parroquia La Libertad 
son los siguientes: Proyecto de Factibilidad de Desarrollo del Turismo 
Comunitario en la Parroquia La Libertad, Cantón Espejo; Proyecto de 
Promoción y Marketing Turístico; Proyecto de Capacitación Turística; se 





The research proposal has been made as a "Proposal for a Community 
Tourism Plan for the La Libertad Parish, Espejo County, Province of Carchi, 
2012-2013 period”, which contains five chapters in this analyzed on the 
geographical, social, economic and tourist parish La Libertad, their objectives 
and hypotheses to be achieved and also a supplementary analysis of the 
methodology applied in this research plan 
The project profiles that have been raised for the parish of La Libertad are: 
Project Feasibility, Community Tourism Development in La Libertad Parish, 
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CAPITULO I  
 
PLAN DE TESIS  
 
TITULO: “PROPUESTA DE UN PLAN DE TURISMO COMUNITARIO PARA LA 
PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI, 
PERÍODO 2012-2013.” 
  
1.1. Planteamiento del Problema 
¿Por qué la propuesta de un Plan de Turismo Comunitario para la Parroquia  
Rural  “La Libertad”? 
La provincia del Carchi, posee una extensa superficie rural, donde se han 
establecido varias comunidades productivas que pueden ser potenciales nichos 
para el desarrollo  de programas de turismo comunitario. 
Lamentablemente en esta Parroquia no ha existido el impulso de las 
autoridades gubernamentales y seccionales de turno para fortalecer ni 
aprovechar todo el potencial turístico con que cuenta el sector, así mismo no 
existe una adecuada organización ni capacitación de la comunidad acerca de 
estos temas. 
Es por ello nuestro interés de realizar una propuesta de Turismo Comunitario, 
que ayude a los pobladores de la Parroquia La Libertad a organizarse y realizar 
un trabajo conjunto con toda la comunidad para  promocionar a través de un 
producto turístico su biodiversidad, su cultura, sus conocimientos pero sobre 
todo a ser parte de su historia , costumbres y tradiciones, a los turistas que 
visiten esta Parroquia con el fin de mostrar los encantos de su tierra y así 
llamar la atención de propios y extraños  no solo en el ámbito nacional sino 
hacer conocer sus atractivos turísticos a nivel internacional, lo que permitirá 




1.2 Justificación del tema 
El propósito de la participación del desarrollo turístico comunal es generar 
crecientes oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y bienestar 
social, construyendo el futuro a partir de una activa y organizada participación 
ciudadana en las decisiones que les atañe. Dicho de otro modo, el desarrollo 
social no se logra con una sola ejecución de obras e iniciativas destinadas al 
progreso material, si estas no están estrechamente ligadas a objetivos que 
reflejen claramente las aspiraciones e intereses de la comunidad. 
La presente investigación está orientada a conocer tanto las dificultades como 
las ventajas que presenta el desarrollo turístico del Cantón Espejo, en especial 
de la Parroquia La Libertad, con el fin de articular propuestas integrales, 
estrategias y lineamientos para promover un turismo de naturaleza que permita 
alcanzar el desarrollo socio económico de la comunidad, con externalidades 
como la situación geográfica, el clima y atractivos turísticos que enriquecen a 
este Cantón , y lo hacen poseedor de cultura y costumbres. 
Nos queremos enfocar en la propuesta de un Plan de Turismo  Comunitario en 
la Parroquia  “La Libertad”,  para generar fuentes de trabajo y mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del sector. 
La propuesta implicaría que todos los miembros sean actores responsables en 
la en la toma de decisiones y de su desarrollo individual y colectivo. La 
participación social permite definir y localizar acciones y proyectos en 
comunidades, las cuales deben contar con credibilidad y legitimidad ante los 
ojos de la comunidad, pues las soluciones responden a problemas y 
necesidades que tienen los pobladores de la Parroquia La libertad.                                           
1.3 Importancia del tema 
Hemos decidido realizar una propuesta de Plan de Turismo Comunitario en la 
Parroquia La libertad perteneciente al cantón Espejo , ya que es un proceso de 
transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a superar las 
dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida de su 
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población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes 
agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el 
aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos existentes. 
Una breve reseña de las riquezas naturales y culturales de la provincia y la 
experiencia comunitaria, abalizan nuestro interés por estructurar una propuesta 
que eleve el nivel, la calidad y cantidad de la oferta de servicios de turismo 
comunitario, teniendo como mercado objetivo promoverlos a nivel nacional y 
fomentarlos a nivel internacional, los cuales muestran una gran tendencia a la 
evolución de la denominada “cultura del bienestar” que es una filosofía de vida 
que busca el mejoramiento permanente del aspecto personal, y a la vez 
permite alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo integral, la 
generación  de empleo para las comunidades aledañas y que estas clases de 
turismo se conviertan en una actividad generadora de fuentes de ingresos.      
1.4. Delimitación del Tema 
1.4.1.  Delimitación Espacial: La Investigación y la Propuesta del Plan de 
Turismo Comunitario se realizará en la parroquia Rural “La Libertad”, 
Cantón Espejo-Provincia del Carchi. 
1.4.2. Delimitación Temporal: El estudio y desarrollo para la propuesta 
del Plan de Turismo Comunitario se realizará en la parroquia Rural 
“La Libertad”, Cantón Espejo-Provincia del Carchi, se realizará en un 
plazo aproximado de un año. 
1.5. Marco Teórico 
1.5.1. Proyectos de Turismo a partir de prioridades de desarrollo  
El Centro Científico Tropical de Costa Rica, 2002 manifiesta que: se considera 
fundamental el diseño y la ejecución de proyectos integrados de conservación y 
desarrollo rural sostenible, por dos razones principales: 
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a.       Porque mejora la conservación de la biodiversidad de estos sitios de 
interés particular, enfocado en las necesidades de la gente - sociales 
y económicas.  
b.       Y porque se refiere a la participación de los usuarios locales en 
actividades de conservación para los recursos que poseen. 
Los proyectos de turismo que consideran la fijación de las prioridades de 
desarrollo dentro de un contexto de planificación, obedecen directamente a un 
área o eje de desarrollo desprendido de una perspectiva de planificación del 
desarrollo nacional, regional, provincial, cantonal, parroquial, comunitario, etc.  
En estas circunstancias si la política de desarrollo determina que el avance de 
una zona deprimida debe iniciarse con inversiones en el campo del turismo, 
antes que en ningún otro, el criterio de las prioridades está en capacidad de 
imponerse, disponiendo de la creación de proyectos turísticos. (YUCTA, P 
2003) 
Independientemente de la metodología que se utilice, en una planificación de 
desarrollo a cualquier nivel, se analiza principalmente aspectos importantes 
como: la identificación de actores, el  diagnóstico, la definición de problemas, la 
priorización de problemas y la definición de alternativas. (YUCTA, P 2003) 
Las herramientas para proyectos de desarrollo podrían ser: PDL: Plan de 
Desarrollo Local, ZOPP: Planificación de Proyectos Orientado a Objetivos, 
MARCO LÓGICO, PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA, PAC: Planeamiento 
Andino Comunitario, entre otras. 
1.5.2. Diagnóstico Participativo 
ASTORGA,  A.  1994: El diagnóstico es una forma de investigación en el que 
se describen y explican problemas, con el fin de comprenderlos.  El diagnóstico 
tiene como punto de partida un problema, se basa en el principio “comprender 
para resolver” y exige dos tipos de actividades: recoger información y 
reflexionar.   
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El diagnóstico es un proceso de profundización, que se apoya en los 
conocimientos teóricos de la realidad a analizarse.  Y aunque el conocimiento 
que se consigue de un problema no es completo, porque la realidad es 
compleja y cambiante, se destaca que el diagnóstico desemboca en 
conclusiones prácticas. (ASTORGA, A. 1994) 
En el diagnóstico participativo, los miembros del grupo involucrado son sujetos 
de las actividades.  Todo el proceso de investigación está en sus manos.  Son 
ellos los que toman las decisiones sobre qué diagnosticar, para qué y cómo, de 
acuerdo a los intereses del propio grupo.  Se busca la participación amplia y 
activa de sus miembros desde la definición de problemas hasta la formulación 
de conclusiones. (ASTORGA, A. 1994) 
1.5.3. Proyectos Turísticos con Participación Comunitaria 
La ASEC (Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo) propone que los proyectos 
se deben enmarcar en los siguientes principios: 
 Planificación, ejecución e implementación adecuada 
 Proceso participativo con un importante componente comunitario 
 Apoyo al desarrollo económico y a la responsabilidad social y ambiental 
 Mitigación de los impactos negativos y para prevenirlos en el futuro 
 Que los pobladores locales mantengan el control sobre la propiedad de 
las tierras 
 Definir políticas y lineamientos de operación e infraestructura basados en 
los impactos ambientales y sociales de los mismos 
 Uso y manejo eficiente de  los recursos naturales y cultura 
 Apoyar a un desarrollo sustentable integral de la comunidad, 
considerando la fragilidad de la relación con la actividad económica del 
turismo para no depender exclusivamente de ella. 
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 Respetar las características culturales y ambientales del área 
 Promover el manejo de información que incremente o desarrolle la 
conciencia cultural y ambiental de los diferentes grupos que actúan en la 
actividad turística. 
 Y las finalidades deben procurar:  
 La conservación, manejo adecuado y recuperación de los recursos 
naturales 
 Revitalizar y fortalecer el patrimonio cultural. 
 Generar ingresos económicos que mejoren la calidad de vida de los 
miembros de la comunidad. 
 Fortalecer la gestión comunitaria 
1.5.4. Desarrollo – Conservación –Turismo 
MOLINARI, R. 2002 nos dice que: La vinculación actual entre desarrollo / 
conservación / turismo, es una realidad progresiva, debido a que las 
bondades de esta asociación o relación tienen que ver principalmente con una 
revalorización del patrimonio, su revitalización y puesta en dinamismo para 
activar las economías regionales.  
El mayor beneficio subyacente de esta perspectiva para las comunidades y la 
sociedad, es la oportunidad que brinda para operar hacia un fortalecimiento de 
las identidades que provea nuevas formas de organización para el manejo del 
patrimonio y que derive en un desarrollo social, antecedente indispensable para 
un genuino desarrollo económico (MOLINARI, R y FERRARO, L 2001). 
Si se mantiene el modelo de las anteriores explotaciones turísticas, que 
precedentemente “sostenían” a las regiones, y no se las dirige hacia el uso 
sostenible del patrimonio natural y cultural, la experiencia nos estaría indicando 
que sólo resultaría una vez más que el pretendido desarrollo desembocará en 
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la degradación y/o agotamiento del recurso, fluctuará de acuerdo a los 
vaivenes de la demanda del mercado, y por sobre todo mantendrá 
empobrecidos a comunidades, instituciones y ecosistemas. (MOLINARI, 2002). 
1.5.5. Potencialidad del Patrimonio Natural y Cultural 
LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY (1999).  Considera que el potencial y la 
condición favorable que poseen los recursos del patrimonio puestos en valor 
para la actividad turística, entienden que el proceso de revalorización, 
revitalización y puesta en dinamismo para activar las economías regionales, 
requiere de un paralelo desarrollo social donde el eje esté puesto en la 
recuperación del sentido de lugar y de la historia por parte de las comunidades 
y el público visitante. 
Tal proceso exige un fortalecimiento de los aspectos que hacen al valor del 
patrimonio para la vida presente y la construcción del futuro.  En suma, se trata 
de destacar el beneficio potencial que representa la diversidad, natural y 
cultural, para el sostenimiento de la vida.  En tal sentido, resultan cruciales los 
planteos referidos a las formas y contenidos para interpretar o comprender el 
patrimonio desde aspectos que son exportablemente beneficiosos para la 
sociedad y hacen a la dimensión tangible, intangible y universal de la 
información de los recursos (BOYLE 2000; TAUBENSCHLAG 2002; VEVERKA 
2002). 
El  Patrimonio y los recursos turísticos, según la Organización Mundial del 
Turismo (O.M.T.), poseen conceptos claramente diferenciados entre sí:  
1.       Patrimonio turístico (de un país, región o zona) "el conjunto potencial 
(conocido o desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a 
disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso 
de transformación, para satisfacer sus necesidades turísticas".  
2.        Recursos turísticos son "todos los bienes y servicios que, por 
intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta, 
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hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la 
demanda". 
1.5.6. Producto Turístico 
La Carta de Turismo Cultural, adoptada por el ICOMOS en 1976, afirma que 
tanto las entidades representativas del sector turístico como las de protección 
del patrimonio natural y cultural, deben estar profundamente convencidas que 
la preservación y promoción del patrimonio natural y cultural para el beneficio 
de la mayoría, se logra dentro de un orden en el que se integran los valores 
culturales en los objetivos sociales y económicos que forman parte de la 
planificación de los recursos de los Estados, regiones y municipios.  
RATTO, N 2001.  De acuerdo al concepto moderno de marketing turístico, 
para que un recurso natural y/o cultural tenga valor turístico debe ser 
transformado en un producto turístico, al que se le debe agregar valor. Este 
valor puede estar dado por:  
 Infraestructura: caminos, senderos, aeropuertos, terminales de transporte, 
servicios básicos públicos, señalización, etc. 
 Equipamiento: hoteles u otro tipo de alojamiento, gastronomía, 
excursiones, souvenirs, y otros servicios turísticos. 
 Instalaciones: Centros y/o senderos de interpretación, guías 
especializados, folletería de información general. 
 Transformar el producto turístico significa ponerlo en el mercado, 
garantizando la competitividad y la sostenibilidad del recurso.  (RATTO, N. 
2001) 
1.5.7. Desarrollo Local  
El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los 
recursos y potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. 
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Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores 
económicos y no económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos 
sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores 
también decisivos en el proceso de desarrollo económico local. 
En esta perspectiva, se puede definir el desarrollo económico local como el 
proceso de transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a 
superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones 
de vida de su población mediante una acción decidida y concertada entre los 
diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el 
aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos 
existentes, mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento 
empresarial local y la creación de un entorno innovador en el territorio. En este 
enfoque también se considera la importancia del capital social y los enlaces de 
cooperación con agentes externos para capturar recursos humanos, técnicos y 
monetarios, entre otros, que contribuyan a la estrategia local de desarrollo 
(Pike et al. 2006). 
1.5.8. Desarrollo Sostenible o Sustentable 
RATTO, N. 2001. El concepto de sustentabilidad está relacionado a tres 
factores importantes: calidad, continuidad y equilibrio.  El turismo sustentable 
es definido como un modelo de desarrollo económico diseñado para: 
 Mejorar la calidad de vida de la población local, de los residentes que 
viven y trabajan en el destino turístico. 
 Proveer mayor calidad de experiencia para el visitante. 
 Mantener la calidad del medio ambiente –natural y cultural-  del que 
depende la población local y los turistas. 
 Obtener mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad 
turística para los residentes locales. 
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 Asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios 
turísticos.  
 Procurar que el negocio turístico sustentable sea rentable, para que el 
sector privado mantenga el pacto de sustentabilidad y equilibrio. 
El turismo debe asentarse sobre la diversidad de oportunidades ofrecidas por 
las economías locales, así como integrar y contribuir positivamente al 
desarrollo de las economías regionales, promoviendo las formas alternativas de 
turismo coherentes con los principios del desarrollo sostenible: turismo de 
aventura, agroturismo, turismo de estancia, observación de la flora  y fauna, 
avistaje de aves, turismo científico, espeleología y turismo cultural.  Estas 
constituyen diferentes modalidades de la nueva tendencia del turismo 
alternativo. (RATTO, N. 2001) 
1.5.9. Turismo Rural, Comunitario o Alternativo 
Este es un concepto totalmente diferente y novedoso de hacer turismo. 
Pequeñas comunidades indígenas y afroecuatorianas comparten sus hogares 
con los turistas y permiten conocer a fondo sus costumbres, su diario vivir y sus 
conocimientos ancestrales. 
Algunas comunidades se han dado cuenta que con el turismo pueden generar 
mayores recursos y han abierto sus puertas para mostrar los atractivos de sus 
pueblos y de sus regiones desde una perspectiva única. 
Esta forma de turismo permite tener más contacto con la gente, conocer las 
costumbres y el modo de vida de culturas centenarias desde adentro. Son los 
propios pobladores los que se convierten en guías y el dinero generado con 
este turismo se reinvierte en proyectos para la comunidad1. 
El turismo comunitario se caracteriza en que una porción considerable del 
control y los beneficios están en manos de miembros de comunidades locales. 






El Turismo Comunitario surge como una alternativa económica de las 
comunidades rurales, campesinas, indígenas, "mestizas" o afrodescendientes 
propias de un país, para generar ingresos complementarios a las actividades 
económicas diarias y defender y revalorizar los recursos culturales y naturales 
locales. 
Se lo considera una tipología turística que pertenece a la modalidad de Turismo 
Vivencial y a la corriente de Turismo Alternativo. Se caracteriza por la 
autenticidad de las actividades turísticas, posibilitando al turista compartir y 
descubrir a profundidad las tradiciones, costumbres y hábitos de una etnia o 
pueblo determinado. 
La idea del turismo comunitario es que el turista pueda experimentar como se 
vive dentro de una comunidad indígena o afroecuatoriana. Que esté en 
contacto directo con los miembros de las comunidades, que los acompañe en 
sus actividades diarias o que aprenda costumbres de ellos. 
1.6. Marco Conceptual 
1.6.1. Turismo  
La definición tradicional del turismo está basada en el concepto de demanda y 
se refiere a todas aquellas actividades que realizan las personas que viajan a 
algún lugar fuera de su entorno habitual por un tiempo menor de un año y con 
motivos de ocio, diversión, negocios u otros.2  
1.6.2. Comunidad 
Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 
animales que comparten elementos en común, tales como un idioma, 
costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un 
barrio por ejemplo), estatus social, roles.  
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Por lo general en una comunidad se crea una identidad común, mediante la 
diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o 
acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. 
Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo 
en común, como puede ser el bien común; si bien esto no es algo necesario, 
basta una identidad común para conformar una comunidad sin la necesidad de 
un objetivo específico. 
La participación y cooperación de sus miembros posibilitan la elección 
consciente de proyectos de transformación dirigidos a la solución gradual y 
progresiva de las contradicciones potenciadoras de su autodesarrollo.3 
1.6.3. Desarrollo  
Se entiende como desarrollo, la condición de vida de una sociedad en la cual 
las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante 
la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas 
naturales. Un sentido con mayor aplicabilidad y concreción en la definición de 
desarrollo establecería que el mismo está caracterizado por condiciones en las 
cuales los bienes y servicios se encuentran crecientemente al alcance de los 
grupos sociales que conforman la sociedad.4 
1.6.4. Turismo Sostenible  
La Organización Mundial del Turismo ha adoptado el enfoque sostenible para 
el turismo y lo ha definido de la siguiente manera: "El desarrollo sostenible 
atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras 
y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se 
concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 
puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, 
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respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos 
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida5. 
1.6.5. Atractivos Naturales 
Los atractivos naturales, se determinan mediante su belleza o cualidades 
estéticas para construir el paisaje. 
Los atractivos naturales se condicionan con un criterio subjetivo y además 
también van a depender del grado de contaminación que presente cada 
atractivo no se puede dar un método para calificar la belleza de los atractivos 
turísticos naturales, es posible analizarlos a partir de una serie de componente 
y particularidades que los caracterizan. 
1.6.5.1. Topografía: Se refiere a las diferentes formas que puede adoptar la 
superficie terrestre, cuyos extremos son la llanura y la montaña, 
pasando por una serie de formaciones intermedias. 
1.6.5.2. Vegetación: Actúa como vestido de la topografía y puede convertirse 
en el elemento principal para las visiones cercanas cuando se entra y 
circula en un bosque. 
1.6.5.3. Clima: Componente importante que sirve para conocer en qué época 
del año y en qué hora del día cada paisaje encuentra su plenitud 
estética, (planeación de visitas al parque). 
1.6.5.4. Hábitat: Sirve para mostrar las formas de vida de cada sitio y su 
efecto sobre la naturaleza; por otro lado, las condiciones ecológicas 
que requieren las especies para su existencia.6 
 
1.6.6. Demanda Turística  
Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios y 
productos que el mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, 
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para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre 
o vacaciones. 
La demanda turística opera en el contexto de un mercado en el que intervienen 
diversos operadores de turismo ofreciendo determinados productos y servicios, 
y que supone además la existencia de un conjunto de espacios geográficos y 
lugares donde se realizan estos servicios, todo lo cual sucede en el marco de 
un libre juego de oferta y demanda.7 
1.6.7. Oferta Turística  
La oferta turística es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e 
infraestructuras ordenados y estructurados de forma que estén disponibles en 
el mercado para ser usados o consumidos por los turistas. 
La oferta básica se compone de: 
a) Recursos turísticos: Se basan en los atractivos con q cuenta un 
determinado destino, ya sean de orden natural, histórico-monumental, 
cultural, folclórico, y son la motivación principal de la visita. 
b) Infraestructuras: Son todos aquellos componentes físicos necesarios 
para el desarrollo de la actividad, ya sean públicos o privados. Ej. 
Carreteras, puertos.. 
c) Empresas turísticas: Prestan el servicio directo al turista. Empresas de 
alojamiento, de transporte, etc. 
d) La oferta complementaria se compone de: Restaurantes, bares, 
teatros, instalaciones deportivas, otros. 
 
1.6.8. Guía de Turismo 
Persona que guía a los visitantes en el idioma de su elección e interpreta el 
patrimonio cultural y natural de una zona, que normalmente posee una 
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titulación específica sobre una zona, por lo general emitido o reconocido por las 
autoridades competentes.8 
1.6.9. Hotel 
Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio de 
alojamiento a las personas temporalmente y que permite a los visitantes sus 
desplazamientos. Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios 
adicionales como restaurantes, piscinas y guarderías. Algunos hoteles tienen 
servicios de conferencias y animan a grupos a organizar convenciones y 
reuniones en su establecimiento. 
Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el grado de 
confort, posicionamiento, el nivel de servicios que ofrecen.9 
1.6.10. Excursionista  
Persona que practica una actividad física que consiste en realizar travesías o 
rutas por un medio natural con un fin recreativo. Estas rutas se realizan 
generalmente a pie, en bicicleta, a caballo, con esquís o raquetas de nieve; 
tienen lugar en montañas, montes, bosques, selvas, costas, desiertos, 
cavernas, cañones, ríos, etc; y su duración puede variar de unas horas hasta 
varios días, combinándose con la acampada.10 
1.6.11. Visitante 
Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por 
una duración inferior a doce meses y cuya finalidad principal del viaje no es la 
de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. 
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Los tres criterios fundamentales que parecen suficientes para distinguir a los 
visitantes de otros viajeros son los siguientes: 
Debe haber un desplazamiento o viaje de la persona a un lugar distinto al de su 
entorno habitual, que excluirá los desplazamientos cotidianos o regulares entre 
el domicilio y el lugar donde trabaja o estudia. 
La estancia en el lugar visitado no debería ser superior a 12 meses 
consecutivos. Sobrepasado este límite el visitante adquiriría la condición de 
residente en dicho lugar (desde el punto de vista estadístico). 
El motivo principal de la visita debería ser distinto al de ejercer una actividad 
que se remunere en el lugar visitado, lo que excluye los movimientos 
migratorios de carácter laboral.11 
1.6.12. Planta Turística  
La Planta Turística son aquellas empresas que facilitan al turista la 
permanencia en el lugar de destino (alojamiento, restauración, esparcimiento, 
desplazamiento, etc.). Estos servicios suelen darse en el destino a excepción 
de las agencias de viajes emisoras, que actúan en el lugar de origen. 
La planta turística está conformada por el conjunto de servicios que se le 
venden a los turistas, con el fin de satisfacer sus necesidades 
Analiza los elementos y la riqueza propia de la región, y las experiencias 
pasadas, con el afán de fortalecer los procesos de planificación, gestión y 
promoción turística que el país requiere de cara al futuro.12 
1.6.13. Empresa 
Unidad de control y decisión que utiliza diferentes insumos para producir bienes 
o servicios. Las empresas según la propiedad pueden ser privadas o 
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públicas13. Agente económico que utilizando insumos o factores productivos 
producen bienes y servicios u otros insumos14. 
1.6.14. Producción 
Cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar bienes y servicios. 
En un sentido más estricto  puede decirse que producción económica es 
cualquier actividad que sirve para satisfacer necesidades humanas creando 
mercancías o servicios que se destinan al intercambio. El nivel de vida de una 
comunidad, y el grado de desarrollo económico de la misma, depende 
esencialmente de la cantidad de bienes y servicios que estén a su disposición 
para el consumo, y ésta a su vez, depende de la cantidad de mercancías que 
sean producidas en un período dado15. 
1.6.15. Actividad Económica 
Conjunto de actos realizados por los hombres para satisfacer sus necesidades 
mediante la producción y el intercambio de bienes y servicios. 
La definición de la actividad económica está ligada estrechamente a la de la 
propia economía. Cualquier actividad se convierte en económica cuando tiene 
por objeto la producción o intercambio de bienes y servicios que son 
considerados en general como útiles y escasos16.  
1.6.16. Nivel de Vida 
Se refiere a la cantidad de bienes y servicios que es posible consumir con un 
ingreso determinado y en términos generales, al estilo de vida material y a las 
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necesidades que pueden satisfacer, en promedio, los habitantes de un país, o 
los integrantes de un sector social, un grupo o una familia determinada17.  
1.6.17. Organización 
Disposición ordenada de las diversas partes de una institución o empresa. La 
organización, expresa la complejidad de las actividades productivas modernas 
y la necesidad de complementar diversas capacidades y tareas de modo de 
aumentar la eficiencia de la empresa como un todo. Toda organización se 
deriva de la división del trabajo e implica por otra parte, la definición de las 
líneas de mando o relaciones de poder dentro de la institución, de modo tal que 
quede especificado quien toma cada una de las múltiples decisiones que se 
llevan a cabo en la marcha de los negocios18. 
1.6.18. Crecimiento Económico 
Aumento en la producción de bienes y servicios en la economía en una unidad 
de tiempo. Se mide el crecimiento por el cambio del Ingreso Nacional del 
Producto Interno Bruto (PIB), en valores reales (volumen) es decir en moneda 
de un año base. No hay una respuesta sobre lo que determina el crecimiento 
económico pero se da importancia a la tasa de crecimiento de la fuerza de 
trabajo, la tasa de ahorro e inversión, los cambios tecnológicos y los recursos 
naturales19. 
1.6.19. Empleo 
Fuerza de trabajo que estando en condiciones de trabajo se encuentra 
ocupada en las actividades productores de bienes y servicios20.  
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Empleados de plantilla, propietarios que trabajan, socios activos y trabajadores 
familiares no remunerados, pero excluidas las personas ocupadas en 
actividades domésticas21. 
1.6.21. Dotación de Recursos 
Expresión que sirve para designar el nivel de recursos productivos a los que 
puede tenerse acceso en un área o región determinada. La idea de recursos se 
toma en un sentido amplio; considerando a todo aquello que puede devenir 
factor concreto de producción: recursos naturales y humanos, habilidades y 
tradiciones empresariales, bienes de capital, etc.22. 
1.6.22. Competencia 
En economía se dice que existe competencia cuando diferentes firmas privadas 
concurren a un mercado a ofrecer sus productos ante un conjunto de 
consumidores que actúan independientemente, y que constituyen la 
demanda23.  
1.6.23. Consumo 
El acto o proceso de obtener utilidad de una mercancía o servicio. En un 
sentido general sirve  para indicar  el proceso de adquisición de bienes y 
servicios, así como también la cantidad que se gasta de cada uno de ellos24. 
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El consumidor es el demandante de los bienes finales que se ofrecen en el 
mercado y, por lo tanto, quien selecciona entre los mismos cuáles habrá de 
comprar25. 
1.6.25. Recursos Humanos 
Cantidad de personas que conforman la fuerza de trabajo, como también los 
niveles de calificación y capacitación26. 
1.6.26. Recursos Naturales 
Todo aquello que no  ha creado el hombre, como la tierra, el agua, los 
minerales, el aire, etc. Se clasifican en recursos naturales renovables, los 
bosques, los peces, el ganado,  y recursos naturales no renovables como: los 
minerales, el petróleo, etc. 
Son los elementos de la naturaleza susceptibles de ser utilizados por el hombre 
para la satisfacción de sus necesidades e intereses económicos, sociales y 
espirituales. 
Los recursos renovables se pueden renovar a nivel constante. Los recursos no 
renovables son aquellos que forzosamente perecen  en su uso27. 
1.6.27. Planificación 
En un sentido general planificar significa organizar los factores productivos al 
futuro para obtener resultados previamente definidos. Quien planifica traza 
entonces un plan donde se fijan los recursos que serán necesarios para el 
logro de las metas parciales y globales trazadas. La planificación puede 
considerarse así un intento de reducir la incertidumbre a través de una 
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programación de las propias actividades, tomando en cuenta los más probables 
escenarios donde estás se desarrollarán. Un diagnóstico adecuado del entorno 
y de la situación    propia, es por lo tanto, indispensable para planificar con 
cierto éxito28. 
1.6.28. Pobreza 
Carencia de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades 
básicas. El concepto de pobreza tiene interés para definir la forma en que se 
distribuye la riqueza dentro de una sociedad29.  
1.6.29. Metodología del Marco Lógico 
La metodología del marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la 
orientación por objetivos hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación 
y la comunicación entre las partes interesadas. 
Contempla análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de los 
objetivos y selección de una estrategia de implementación optima. El producto 
de esta metodología analítica es la Matriz, la cual resumen lo que el proyecto 
pretende hacer y cómo, cuales son los supuestos claves y como los insumos y 
productos del proyecto serán monitoreados y evaluados.30 
La metodología contempla dos etapas,31 que se desarrollan paso a paso en las 
fases de identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto: 
 Identificación del problema y alternativas de solución.- en la que se analiza 
la situación existente para crear una visión de la situación deseada y 
seleccionar las estrategias que se aplicaran para conseguirla. Existe cuatro 
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tipos de análisis: el análisis de involucrados, el análisis de problemas, el 
análisis de objetivos y el análisis de estrategias. 
1.6.29.1. Análisis de Involucrados 
Permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar 
los impactos negativos. Al analizar sus intereses y expectativas se puede 
aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con intereses complementarios al 
proyecto, disminuir la oposición de aquellos con intereses opuestos al proyecto 
y conseguir el apoyo de los indiferentes.  
1.6.29.2. Análisis del Problema 
Al preparar un proyecto es necesario identificar el problema que se desea 
intervenir, así como las causas y los efectos. Tiene los siguientes pasos: 
- Analizar e identificar lo que se considera como problemas principales de 
la situación a bordar. 
- A partir de una primera “lluvia de ideas” establecer el problema central 
que afecta a la comunidad, aplicando criterios de prioridad y selectividad. 
- Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta 
forma se analiza y verifica su importancia. 
- Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar 
que elementos están o podrían estar provocando el problema. 
- Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos 
están identificados se construye el árbol de problemas. El árbol de 
problemas de una imagen completa de la situación negativa existente. 
- Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que 
sea necesario. Esto es asegurarse que las causas representen causas y 
los efectos represente efectos, que el problema central este 
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correctamente definido y que las relaciones estén correctamente 
expresadas. 
1.6.29.3. Análisis de Objetivos 
Permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez que se 
han resultado los problemas. Consiste en convertir los estados negativos del 
árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma de estados positivos. 
De hecho, todos estos estados positivos son objetivos y se presentar en un 
diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía de los medios y de los 
fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la situación 
positiva que se desea. 
Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las 
relaciones de medios y fines que se han establecido para garantizar la validez 
e integridad del esquema de análisis. 
1.6.29.4. Análisis de Alternativas 
Este análisis consiste en la selección de una alternativa que se aplicara para 
alcanzar los objetivos deseados, durante el análisis  de alternativas o 
estrategias, conviene determinar los objetivos DENTRO de la intervención y de 
los objetivos que quedaran FUERA de la intervención, el análisis se requiere 
de: 
- La identificación de las distintas estrategias posibles para alcanzar los 
objetivos, 
- Criterios precisos que permitan elegir las estrategias, 
- La selección de la estrategia aplicable a la intervención. 
Para seleccionar una alternativa  se evalúan y comparan entre las identificadas 




- Diagnóstico de la situación 
- Estudio técnico de cada alternativa 
- Análisis de los costos de las actividades que cada alternativa demanda. 
- Análisis de los beneficios. 
- Se hace una comparación de algunos criterios e indicadores y de esta 
comparación tomamos la que muestre los mejores resultados. 
 La etapa de planificación.- en la que la idea del proyecto se convierte en un 
plan operativo práctico para la ejecución, en esta etapa se elabora la matriz 
del marco lógico. 
La Matriz del Marco lógico presenta en forma resumida los aspectos del 
proyecto, posee cuatro columnas que suministran la siguiente información: 
- Resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 
- Indicadores. 
- Medios de verificación. 
- Supuestos. 
Presentan cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto: 
- Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el 
proyecto ha estado en funcionamiento. 
- Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 
- Componentes / resultados completados en el transcurso de la ejecución 
del proyecto. 
- Actividades requeridas para producir los componentes / resultados. 




¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad? 
El fin de un proyecto es una descripción de la solución a problemas de nivel 
superior e importancia nacional, sectorial o regional que se han diagnosticado. 
Representa un objetivo de desarrollo que obedece a un nivel estratégico, es 
decir ayuda a establecer el contexto en el cual el proyecto encaja y describe el 
impacto a largo plazo al cual el proyecto se espera a contribuir. 
* Propósito 
¿Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? 
El propósito describe el efecto directo o resultado esperado al final del periodo 
de ejecución, es el cambio que fomentara el proyecto. Es una hipótesis sobre lo 
que debiera ocurrir a consecuencia de producir y utilizar los componentes, el 
titulo del proyecto debe surgir directamente de la definición del propósito. La 
matriz del marco lógico requiere que cada proyecto tenga solamente un 
propósito, si existe más de un propósito hay equívoco. 
El ejecutor puede escoger perseguir el Propósito que percibe con el de mayor 
importancia o el más fácil de lograr o el menos costoso. Es importante 
reconocer que el logro del Propósito del proyecto está fuera del control de la 
gerencia del proyecto. 
* Componentes 
¿Qué entregara el proyecto? 
Los componentes son las obras, estudios, servicios y capacitación específicos 
que se requiere que produzca la gerencia del proyecto dentro del presupuesto 
del proyecto que se le asigne. Cada uno de los componentes tiene que ser 
necesarios para lograr el Propósito y es razonable suponer que si los 
componentes se producen adecuadamente se lograra el Propósito. La gerencia 
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del proyecto es responsable de la producción de los componentes. En la matriz 
del marco lógico los Componentes se definen como resultados. 
* Actividades 
¿Qué se hará? 
Las actividades son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para 
producir cada Componente e implica la utilización de recursos. Es importante 
elaborar una lista detallada de Actividades debido a que es el punto de partida 
del plan de ejecución, las cuales deben estar en orden cronológico y agrupado 
por componente. Sin embargo la matriz no debe incluir todas las actividades, 
se sugiere presentar separadamente el detalle de acciones con sus tiempos y 
recursos, que de tal manera que la ejecución se vincula en forma directa con el 
diseño del proyecto. 
Lógica vertical de la columna de objetivos 
La matriz del marco lógico se construye de forma que se puedan examinar los 
vínculos causales de abajo hacia arriba entre los niveles de objetivos, a esto se 
le denomina Lógica Vertical. Si el proyecto esté bien diseñado lo que sigue el 
valido: 
- Las actividades específicas para cada Componente son necesarias para 
producir el Componente. 
- Cada Componente es necesario para lograr el Propósito del proyecto. 
- No faltan ninguno de los Componentes necesarios para lograr el 
Propósito del proyecto. 
- Si se logra el Propósito del proyecto, contribuirá al logro del Fin. 
- Se indican claramente el Fin, el Propósito, los Componentes y las 
Actividades. 




Los indicadores presentan información necesaria para determinar el progreso 
hacia el logro de los objetivos establecidos por el proyecto. 
 
* Fin y Propósito 
Los indicadores hacen específicos los resultados esperados en tres 
dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. 
Aunque hay varios indicadores potenciales de resultados esperados, la matriz 
del marco lógico debe especificar la cantidad mínima necesaria para concluir 
que el Propósito se ha logrado, los indicadores deben medir el cambio que 
puede atribuirse  al proyecto, y deben obtenerse a costo razonable, 
preferiblemente de las fuentes de datos existentes. 
* Componentes 
Son descripciones breves de los estudios, capacitación y obras físicas que 
suministra el proyecto. La descripción debe especificar cantidad, calidad y 
tiempo. 
* Actividades 
El presupuesto del proyecto aparece como el indicador de Actividad en la fila 
correspondiente. El presupuesto se  presente por el conjunto de actividades 
que generan un Componen Evaluación de la columna de los indicadores 
Es recomendable revisar la columna de los indicadores, para lo cual deberá 
verificarse lo siguiente: 
- Los indicadores de Propósito no sean un resumen de los Componentes, 
sino una medida del resultado de tener los componentes en operación. 
- Los indicadores de Propósito midan lo que es importante. 
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- Todos los indicadores estén especificados en términos de cantidad, 
calidad y tiempo. 
- Los indicadores para cada nivel de objetivos sean diferentes a los 
indicadores de otros niveles. 
- El presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las Actividades 
identificadas. 
- Medios de Verificación 
La matriz del marco lógico indica donde el ejecutor o el evaluador pueden 
obtener información acerca de los indicadores. Ello obliga a los planificadores 
del proyecto a identificar fuentes existentes de información o hacer previsiones 
para recoger información, quizás como una actividad del proyecto. 
Lógica Horizontal 
El conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de Verificación definen lo que se 
conoce como Lógica Horizontal en la matriz de marco lógico. Esta puede 
resumirse en los siguientes puntos: 
- Los medios de verificación identificados son los necesarios y suficientes 
para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores. 
- Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del 
proyecto y evaluar adecuadamente el logro de los objetivos. 32 
Supuestos 
Los supuestos representan un juicio de probabilidad de éxito del proyecto que 
comparten el equipo de diseño del proyecto, el financiador, el prestatario y el 
ejecutor, que deben participar en el proceso de diseño del proyecto. 
                                                          
32
 Boletín No. 15 del ILPES. Metodología del marco lógico. Octubre, 2004. 
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La matriz del marco lógico requiere que el equipo de diseño de proyecto 
identifique los riesgos en cada etapa: Actividad, Componente, Propósito y Fin. 
El riesgo se expresa como un supuesto que debe ser cumplido para avanzar al 
nivel siguiente en la jerarquía de objetivos. 
Los supuestos del proyecto tienen una característica importante: los riesgos se 
definen como que están más allá del control directo de la gerencia del proyecto. 
El equipo de diseño de proyecto se interroga que podría ir mal a cada nivel. 
La columna de supuestos juega un papel importante tanto en la planificación 
como en la ejecución, en la etapa de planificación sirve para identificar riesgos 
que pueden evitarse incorporando Componentes adicionales en el proyecto 
mismo.  
Los supuestos son importantes también durante la ejecución. Indica los 
factores que la gerencia del proyecto debe anticipar, tratar de influir o encarar 
con adecuados planes de emergencia. 33 
 
ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
Resumen Narrativo 
de Objetivos 
Indicadores Medios de 
Verificación  
Supuestos 
Fin     
Propósito    
Componentes    
Actividades    
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1.7.1. Objetivo General 
Proponer un Plan de Turismo Comunitario en la Parroquia Rural “La Libertad”, 
para generar plazas de trabajo y por ende mejorar las condiciones de vida de 
los  pobladores del sector. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Determinar las condiciones de vida de la población de la Parroquia “La 
Libertad” Provincia de Carchi, tomando en cuenta los aspectos socio-
económicos. 
 Facilitar el diseño y formulación  de la propuesta de un Plan de Turismo 
Comunitario en la Parroquia “La Libertad” Provincia del Carchi. 
 Diseñar el plan de inversión de la parroquia “La Libertad”. 
1.8. Hipótesis  
1.8.1.  Hipótesis General 
La creación de una Propuesta de un Plan de Turismo Comunitario en la 
Parroquia “La Libertad” logrará mejorar las condiciones de vida de los  
pobladores del sector. 
1.8.2. Hipótesis  Específicas   
 Las condiciones de vida de una parte considerable de la población de 
La Libertad son críticas esto se refleja en los índices de pobreza, 
insalubridad y analfabetismo registrados en la zona, debido a que 
existe poca inversión y falta de apoyo de las autoridades en proyectos 
de desarrollo para la comunidad. 
 El facilitamiento del diseño y formulación  de la propuesta de un Plan 
de Turismo Comunitario en la Parroquia “La Libertad”, establecerá los 
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mecanismos idóneos para que la comunidad tenga la participación 
directa y una gestión participativa en el proceso de desarrollo 
económico local a fin de alcanzar un nivel óptimo de vida de la 
población rural y urbana del Cantón. 
  El diseño del plan de inversión de la parroquia “La Libertad”, permitirá 
canalizar de mejor manera los recursos económicos con los que cuenta 
este sector. 
1.9. Métodos de Investigación 
La información recopilada será dividida en capítulos y se utilizaran los métodos 
científicos según el caso. Se utilizaran métodos como: descriptivo, deductivo, 
inductivo. La investigación de campo será directa en la comunidad de La 
Libertad, Cantón Espejo, Provincia Carchi. 
 Investigación Descriptiva 
Es la que estudia, analiza o describe la realidad presente, actual, en cuanto a 
hechos, personas, situaciones, etc. 
Puede emplearse la investigación descriptiva en una gran variedad de casos: 
estudio de comunidades, de costumbres, análisis de documentos, de casos, 
etc.34 
Este método lo aplicaremos en el CAPITULO I y CAPITULO II, para desarrollar 
el plan de tesis y el diagnóstico socio-económico de la comunidad. 
 Método Inductivo 
El método inductivo es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte 
del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 
descubrimiento de un principio o ley general que los rige35. 
                                                          
34
 LEIVA, Zea  Francisco, Nociones de la Metodología de Investigación Científica, Cuarta 
Edición, Quito 1996. Pág. 13 
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Este método lo aplicaremos en el CAPITULO II y III para estudiar los principios 
o leyes que van a regir nuestro estudio de investigación 
 Método Descriptivo 
El método descriptivo consiste en la observación actual de los hechos, 
fenómenos y casos. Se ubica en el presente pero no se limita a la simple 
recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación racional y 
el análisis objetivo de los mismos, con alguna finalidad que ha sido establecida 
previamente. Este método no trata de interferir o modificar la realidad actual, 
sino se refiere minuciosamente e interpreta  lo que es36. 
Este método será aplicado en el CAPITULO III, para describir la realidad actual 
de la Parroquia La Libertad. 
 Investigación Experimental 
Es la que se refiere a lo que será, es decir a una realidad que no existe en el 
momento pero que existirá después del experimento. 
Es, por otro lado, la descripción y análisis de condiciones creada y 
cuidadosamente controladas por el investigador, quien estudia los efectos 
producidos por el experimento, según las variables determinadas en la 
planificación del experimento. 
Las situaciones en que se emplea el método experimental son prácticamente  
infinitas. El progreso de la ciencia depende, en gran parte, de la investigación 
experimental37. 
Este método lo aplicaremos en el CAPITULO IV, para la propuesta de un Plan 
de Turismo Comunitario en la Parroquia “La Libertad”. 
                                                                                                                                                                          
35
 LEIVA, Zea Francisco, Nociones de la Metodología de Investigación Científica, Cuarta 
Edición, Quito 1996. Pág.17 
36
 LEIVA, Zea Francisco, Nociones de la Metodología de Investigación Científica, Cuarta 
Edición, Quito 1996. Pág.20-21 
37
 LEIVA, Zea Francisco, Nociones de la Metodología de Investigación Científica, Cuarta 
Edición, Quito 1996. Pág.14 
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 Método Deductivo 
El método deductivo sigue un proceso sintético-analítico, se presentan 
conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de las cuales  se 
extraen conclusiones o consecuencias en las que se aplican, o se examinan 
casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas38. 
Este método lo aplicaremos en el CAPITULO V, para elaborar el Plan de 
Inversiones, las  conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
1.10. Variables e Indicadores 
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                 Elaborado por: Liseth Erazo  
1.11. Técnicas e Instrumentos de Investigación   
 Observación 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 
caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis..39 
Esta técnica lo utilizaremos en el CAPITULO I, CAPITULO II, visitando 
constantemente la Parroquia “La Libertad”;  a los pobladores y si es posible a 
sus autoridades. 
 Entrevista 
Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos 
personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado, se realiza con el fin 
de obtener información de parte de éste, que es, por lo general, una persona 
entendida en la materia de la investigación40. 
                                                          
39
 LEIVA, Zea Fernando, Nociones de Metodología de Investigación Científica, Cuarta Edición, 
Quito 1996. Pág. 32 
40
 LEIVA, Zea Fernando, Nociones de Metodología de Investigación Científica, Cuarta Edición, 
Quito 1996. Pág.38-39 
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Esta técnica lo utilizaremos en el CAPITULO II  a los pobladores de la 
Parroquia La Libertad, con la finalidad de obtener información veraz, real  y 
oportuna para el desarrollo del diagnóstico de la investigación. 
 Encuesta 
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 
cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia 
de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 
los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se 
denomina cuestionario41. 
Este cuestionario lo aplicaremos en el CAPITULO II para constatar si hay 
apoyo, motivación o si es viable la propuesta para la creación de un Centro de 
Turismo Comunitario en la Parroquia “La Libertad”; con un banco de preguntas 
orientadas para un mejor diseño de la propuesta. 
 Fichaje 
El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas en 
investigación científica, consiste en registrar los datos que se van obteniendo 
en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y 
ordenadas, contiene la mayor parte de la información que se recopila en una 
investigación, por lo cual constituyen un valioso auxiliar es esa tarea, al ahorrar 
luego mucho tiempo, espacio y dinero, son: Fichas bibliográficas, 
Nemotécnicas y de campo42.   
Esta técnica será aplicada en los CAPITULOS I, II, III, IV para tener un sustento 
en investigaciones o estudios anteriores y poder desarrollar la propuesta con 
bases científicas para que sea aplicable. 
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1.12.2. CAPITULO II: DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO Y 
TURÍSTICO DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD.  
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2. DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO Y TURÍSTICO DE LA PARROQUIA 
LA LIBERTAD. 
2.1 Macro-Entorno 
2.1.1 Ecuador  
MAPA # 1 








  Fuente: www.soymapas.com/mapa-del-ecuador.html 
  Elaboración: Liseth Erazo 
2.1.1.1 Factor Geográfico 
Oficialmente República del Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial 
terrestre a latitud cero, por lo cual su territorio se encuentra en ambos 
hemisferios. Comprende dos espacios distantes entre sí: 
 El territorio continental al noroeste de América del Sur con algunas islas 
adyacentes a la costa. 
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 El archipiélago o provincia insular de Galápagos, que se encuentra a 
casi  1.000 kilómetros de distancia del litoral ecuatoriano en el Océano 
Pacífico.43 
Se distinguen fundamentalmente en cuatro zonas: 
COSTA 
La costa se caracteriza por su clima calido, Sus 
playas son su mayor atractivo turístico, pero 
también cuenta con encantos como sus piscinas 
de aguas termales, zonas para practicar 
deportes extremos. 
SIERRA 
Esta región posee grandes montañas, volcanes 
y valles. Una vez que estas en la Región Andina 
el frío de sus nevados se hace sentir. Visita sus 
refugios y disfruta de la Nieve en la Mitad del 
Mundo. 
ORIENTE 
El Oriente ecuatoriano es encantador por sus 
selvas amazónicas, ideal para  hacer turismo de 
aventura, sus ríos, cuevas, cascadas hacen que 
visitar la amazonía ecuatoriana sea algo 
inolvidable. 
INSULAR 
La Región insular tiene como encanto sus 13 
islas principales en las que se observan 
diversidad de especies compartiendo el mismo 
lugar con los turistas. Ideal para el buceo y el 
turismo ecológico.  
         Fuente: www. es.wikipedia.org/wiki/Ecuador 
         Elaboración: Liseth Erazo 
2.1.1.1.1 Límites: El Ecuador limita al Norte con Colombia, al Sur y 
al Este con el Perú y al Oeste con el Océano Pacífico. 
2.1.1.1.2  Superficie: Tiene 256.370 kilómetros cuadrados de 
superficie, a pesar de su territorio relativamente pequeño tiene la 





mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo. De acuerdo 
a un estudio reciente de Conservation International, el Ecuador tiene 
el privilegio de estar entre los 17 países "mega diversos", junto con 
los Estados Unidos, China, Australia, Brasil entre otros. Con 9.2 
especies por km2, el Ecuador ocupa el primer lugar en el mundo en 
referencia a este parámetro.44 
2.1.1.1.3 Clima: El Ecuador se encuentra sobre la línea ecuatorial 
por lo que su patrón climático básico es ecuatorial, pero presenta 
variaciones regionales debido a las corrientes marinas que confluyen 
en el Océano Pacífico y la cordillera de Los Andes. Tiene cuatro 
regiones geográfica y climáticamente diferenciadas: 
 Costa, calurosa y húmeda, con una temperatura cuyo promedio 
anual es de 26 ºC. Las precipitaciones varían geográficamente 
formando ecosistemas desde bosque húmedo hasta bosques secos 
y desiertos, en promedio tiene 92 mm mensuales (37,6 mm – 203 
mm). La humedad relativa es siempre alta (77%). 
 Sierra, en general más fría y menos húmeda, con temperatura 
promedio de de 17 °C. La precipitación es mucho menor con un 
promedio mensual de 60 mm. La humedad relativa baja a 68%. 
 Oriente o región Amazónica, cálida y húmeda, con una temperatura 
promedio anual de 22,2 ºC y precipitaciones de 297 mm de 
promedio mensual.  
 Insular o Galápagos, posee un clima templado con temperaturas que 
oscilan entre los 22º y 32º grados centígrados.45 
2.1.1.1.4 Relieve: Las principales zonas  morfológicas en el Ecuador 
son: 






 La llanura costera al norte del Golfo de Guayaquil, donde 
desemboca el río Guayas en el Océano Pacífico.  
 Muy cerca de Quito, la capital, sobre la cordillera de los Andes, 
se alza el Cotopaxi, el volcán activo más alto del mundo. El punto 
más alto del Ecuador es el volcán Chimborazo, con 6.313 metros de 
altura sobre el nivel del mar y cuya cima es el lugar más lejano al 
núcleo de la tierra debido a la silueta elíptica del planeta, y 
 Un extenso sector de la llanura amazónica ubicado al oriente del 
país. 
2.1.1.1.5 Hidrografía: La cordillera andina está entre la cuenca 
hidrográfica del río Amazonas, que discurre hacia el este, y del 
Pacífico, que incluye de norte a sur los ríos: Mataje, Santiago 
Esmeraldas, Chone, Guayas, Jubones y Puyango-Tumbes. 
2.1.1.2 Factor Demográfico 
2.1.1.2.1 Población: Los datos generados por el INEC en el VII 
Censo de Población y VI de Vivienda 2010, informan que, 
14.483.499 personas habitan Ecuador.46 En lo referente al sexo de la 
población, se puede establecer que alrededor del 49,56% se 
encuentra compuesta por hombres, y un 50,44% por mujeres.  
Estas cifras varían aún más a favor de las mujeres en las provincias 
de la sierra central ecuatoriana. Aproximadamente el 75% de la 
población reside en los centros urbanos, mientras el resto se 
desenvuelve en el medio rural.47 
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Tabla N° 1: Población del Ecuador por sexo 
SEXO VALOR % 
HOMBRE 7.177.683 49,56 
MUJER 7.305.816 50,44 
TOTAL 14.483.199 100 
                       Fuente: INEC- VII Censo de Población Y VI de Vivienda 
                                            Elaboración: Liseth Erazo 
 
2.1.1.2.2 PEA (Población Económicamente Activa): 
La población en edad de trabajar corresponde al 84,6% respecto a la 
población total esto es 12.253.040 personas.48 
La Población económicamente activa está comprendida entre 8 y 65 
años; según el censo del 2010 la PEA del Ecuador es de 6.106.327, 
de los cuales 3.993.037 corresponde el 65.4 % urbana y 2.113.290 
al 34.6 % rural. 49 
Tabla N° 2: Población Económicamente Activa del Ecuador 









silvicultura y pesca 
245192 1023327 1268519 
Explotación de minas y 
canteras 
15691 17122 32813 
Industrias manufactureras 421484 170612 592096 
Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire 
acondicionado 
13402 2910 16312 
Distribución de agua, 
alcantarillado y gestión de 
deshechos 
18276 4710 22986 
Construcción 263564 119678 383242 
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Comercio al por mayor y 
menor 
909642 165904 1075546 
Transporte y 
almacenamiento 
241402 63076 304478 
Actividades de alojamiento 
y servicio de comidas 
183286 38468 221754 
Información y 
comunicación 
63148 9802 72950 
Actividades financieras y 
de seguros 
47891 7419 55310 
Actividades inmobiliarias 10151 1984 12135 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 
99899 17185 117084 
Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 
125597 30451 156048 
Administración publica y 
defensa 
194145 45635 239780 
Enseñanza 242905 56160 299065 
Actividades de la atención 
de la salud humana 
121497 22009 143506 
Artes, entretenimiento y 
recreación 
29263 5294 34557 
Otras actividades de 
servicios 
100140 21958 122098 
Actividades de los hogares 
como empleadores 
150900 60133 211033 
Actividades de 
organizaciones y órganos 
extraterritoriales 
1493 343 1836 
No declarado 285593 175604 461197 
Trabajador nuevo 208476 53506 261982 
TOTAL 3.993,037 2.223,290 6.106,327 
   Fuente: INEC- VII Censo de Población Y VI de Vivienda 
  Elaboración: Liseth Erazo 
 
2.1.1.3. Factor Social 
2.1.1.3.1.  Educación: Según los datos obtenidos en el Censo de 
Población y Vivienda y publicados por el INEC el 15 de Agosto del 
año 2010, en el país, la población alfabeta (sabe leer y escribir) 
asciende al 92% del total de los ecuatorianos y la analfabeta (no 
sabe leer y escribir) es del 8%; de los cuales el 35,26% tiene un nivel 
de instrucción primaria, el 23% instrucción secundario y tan solo un 
46 
 
13% tienen estudios superiores.50 
2.1.1.3.2. Desempleo: La tasa de desempleo en Ecuador en el 
primer trimestre de 2011 fue de 7 %, casi un punto porcentual más 
que en diciembre de 2010, cuando fue del 6,1 %, informó el Instituto 
de Censo y Estadística Nacional (INEC). 
Sin embargo, el primer trimestre de 2011 fue mejor que el mismo 
período de 2010, cuando el 9,1 % de la población activa no tenía 
trabajo. En 2011, la zona urbana registró un desempleo del 7 %, 
mientras que en la Sierra fue del 5,7 %, en la costa del 8,3 % y en la 
Amazonía de 3,5 %.51 
2.1.1.3.3. Subempleo: El Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) registró, hasta marzo 2011, 2 227 133 subempleados. La 
cifra es menor a los 2 362 397 ciudadanos subempleados de marzo 
del 2010.  
Según las cifras del INEC, el índice de subempleo bajó entre marzo 
del 2010 a marzo del 2011, de 51,3% a 50%. No obstante, el 
indicador prácticamente no cambia desde el 2008 (ver gráfico) y 
varía en no más de cinco puntos porcentuales desde el 2001.52 
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 ¿Qué se entiende por subempleo? La Organización Internacional del Trabajo (OIT) usa el término 
subempleo, para identificar al trabajo insuficiente o la distribución imperfecta de los recursos de mano 
de obra. 




Gráfico # 1: Distribución de la Población Económicamente 







                                       Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 
2.1.1.4.  Factor Económico 
2.1.1.4.1.  “Producto Interno Bruto: En el año 2010, el PIB per 
cápita se incrementó en 2.12% (al pasar de USD 1,722.2 en 2009 a 
USD 1,758.8 en 2010), resultado de la recuperación parcial de la 
crisis económica mundial del año 2009. El crecimiento del PIB en el 
año 2010 fue de 3.58%.53 
2.1.1.4.2.  Petróleo: La Producción Nacional de Crudo, de enero a 
julio de 2011 presentó un incremento de 9.0% con relación similar 
período de 2010. Las Empresas Públicas, en igual lapso de tiempo, 
registraron un aumento de su producción en 34.8%, debido en parte 
a la absorción de algunos campos en operación que estuvieron a 
cargo de las Compañías Privadas, las mismas que dejaron el país 
en noviembre de 2010 como reacción a los cambios en las 
modalidades de contrato implementadas por el Gobierno Nacional, lo 
que generó una transición de contratos de participación a prestación 
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de servicios. Mientras que las Compañías Privadas mostraron una 
caída de su producción de 27.8%. 
2.1.1.4.3. Inflación: En agosto de 2011 y en los tres últimos meses , 
se registró un sostenido incremento en los precios al consumidor, la 
tasa de inflación mensual se ubicó en 0.49%, porcentaje superior al 
resultado alcanzado en agosto de 2010 (0.11%). A nivel anual, el 
ritmo de crecimiento de los precios continuó en aumento al situarse 
en 4.84%. 
Los productos de la canasta del IPC agrupados en Agroindustria y 
Agropecuario registraron la mayor inflación acumulada del período 
enero-agosto de 2011.  
2.1.1.4.4. Cuenta Corriente y sus Componentes: Al primer 
trimestre de 2011, la Cuenta corriente muestra un superávit de 
USD199.9 millones provocado por el saldo positivo de la Balanza 
comercial de USD213.9 millones, en donde las importaciones 
registraron un valor de USD-5,100.8 millones y las exportaciones un 
valor de USD 5,314.7 millones. Las remesas recibidas disminuyeron 
en USD 15.8millones respecto al trimestre anterior y las Balanzas de 
renta y servicios registraron menores pagos en relación al trimestre 
anterior: USD-113.2 millones  y USD 16.5 millones, respectivamente. 
2.1.1.4.5.  Remesas: Las remesas de trabajadores recibidas durante 
el segundo trimestre de 2011 alcanzaron la suma de USD 626.4 
millones, esto es, 6.2% más que el trimestre anterior 
(USD589.7millones) y 13.9% más con relación al monto registrado 
en el segundo trimestre de 2010 (USD549.8millones). El aumento 
del flujo de remesas registrado en el segundo trimestre de 2011, se  
atribuye al crecimiento económico de los países en los cuales 
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residen gran parte de los emigrantes ecuatorianos.”54 
2.1.1.4.6. “Sector Agrícola: Ecuador es un importante exportador de 
bananas (primer lugar a nivel mundial en su producción y 
exportación), de flores, y el octavo productor mundial de cacao. 
Es significativa también su producción de camarón, caña de 
azúcar, arroz, algodón, maíz, palmitos y café. 
Su riqueza maderera comprende grandes extensiones de eucalipto 
en todo el país, así como manglar. Pinos y cedros son plantados en 
la región de la Sierra; nogales y romerillo; y madera de balsa, en la 
cuenca del río Guayas. 
2.1.1.4.7. La Industria: Los mayores flujos de Inversión Extranjera 
Directa, durante el primer trimestre de 2011, se canalizaron 
especialmente hacia las siguientes actividades económicas: 
Explotación de minas y canteras USD 69 millones, Industrias 
manufactureras USD 57millones, Transporte, almacenamiento y 
comunicación USD 18millones, Comercio USD 17millones y 
Construcción USD 15millones. 
Principalmente en Guayaquil, el mayor centro productor del país, y 
en Quito donde en los últimos años la industria ha crecido 
considerablemente, pero también existen algunas fábricas en 
Cuenca. La producción industrial está dirigida principalmente al 
mercado interno. Pese a lo anterior, existe una limitada exportación 
de productos elaborados o procesados industrialmente. Entre éstos 
destacan los alimentos enlatados, licores, joyas y muebles.”55 
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2.1.1.5.  Factor Turístico en el Ecuador 
2.1.1.5.1. El Turismo: “El turismo es una de las primeras 
actividades económicas del mundo. Los  ingresos  producidos  por  
las  actividades  turísticas,  incluyendo  el  capítulo  de viajes, 
aumentaron sin cesar desde finales de la II Guerra Mundial, hasta 
alcanzar un volumen global de negocio de más de 5.000 mil millones 
de dólares por año. 
Con los efectos indirectos del turismo, este sector da empleo a cerca 
de 220 millones de personas y genera entre el 10 y el 12% de la 
riqueza mundial, ya que el turismo es una verdadera oportunidad de 
progreso y desarrollo. “56 
El turismo es una de las actividades que mayores fuentes de empleo 
genera. Se calcula que más de 56 mil personas están directamente 
empleadas en la actividad turística, lo que equivale al 3.1% de la 
población económicamente activa del Ecuador.  A esta cifra hay que 
sumar los tres puestos indirectos  que se crea por cada plaza directa 
de trabajo en el sector, lo que significaría que alrededor de 168.000 
personas dependen directa o indirectamente de esta actividad.57 
El Ecuador registra 766.699 entradas de extranjeros al país, durante 
el período enero-agosto 2011 existiendo un incremento del 7.38%; 
respecto a los 714.009 extranjeros que visitaron el país en el año 
2010, según estadísticas proporcionadas por la Dirección Nacional 
de Migración.  
Entre los principales mercados emisores registrados se encuentran: 
Estados Unidos, Colombia y Perú, con una importante participación 
porcentual del 29.41%, 29.29% y 16.78% en su orden, y mercados 
tales como España, Argentina, Chile que contribuyen con las 
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llegadas al país, con valores relativos de: 6.91%, 4.27%, Y 4.4% 
respectivamente.58 
Alrededor del 97% de movimientos (entradas-salidas) se efectúan a 
través de cinco Jefaturas de Migración ubicadas en los aeropuertos 
de Quito y Guayaquil y en las fronteras terrestres de Rumichaca 
(Carchi), Huaquillas (Loja) y El Oro. 
Durante el período ene-ago 2011 la entrada de extranjeros por 
medio de la Jefatura de Migración ubicada en Carchi se ha 
incrementado en un 34.20%, seguido de Guayas con un 6.58% y de 
Pichincha con un 3.7%; disminuyendo la entrada de extranjeros por 
El Oro y por Loja en 1.73% y 1.42% respectivamente.59 
La entrada de extranjeros al Ecuador,  el 60,0% lo hace vía aérea, el 
33.25% vía terrestre y el 0.75% vía marítima según el registro de las 
jefaturas de migración arriba señaladas.60 
Las actividades preferidas por turistas nacionales y extranjeros 
son:61 
 • Observación de flora y fauna 
 • Visitas a sitios Arqueológicos 
 • Ir de compras 
 • Visitar Curanderos y comunidades 
Ecuador han registrado en los cuatro últimos años su balanza 
negativa, es decir, sus egresos por turismo son superiores a sus 
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ingresos. Sin embargo, debemos anotar que la diferencia en el último 
año es bastante menor a la presentada en los años anteriores. 
La balanza calculada62
 
a partir de los ingresos y egresos generados 
por el turismo en el primer trimestre del 2011, registró un saldo 
negativo de -14.9 millones de dólares; reduciendo en un 13.49% con 
relación al año 2010 donde el saldo de la balanza fue de -19.9 
millones de dólares.63 
Los datos publicados por el Banco Central del Ecuador, nos indican 
que durante el primer trimestre del  año 2011 el Turismo se 
encuentra en quinto cuarto lugar, con un aporte de 214,5 millones de 
dólares a los ingresos de país en relación al año 2010 del mismo 
período que se encontraba en tercer lugar con un aporte de 189.1 
millones de dólares después de las exportaciones de petróleo crudo 
y de banano y plátano con 2111y 594,9 millones de dólares, que se 
ubican en los primeros lugares. 
2.1.1.5.2. Turismo Receptor Aéreo64 
 Entre el motivo principal del viaje el 39,1% es por vacaciones, recreo 
y ocio, el 33,9% corresponden a visitas familiares y amigos  y 22,3% 
declara negocios y motivos profesionales, entre otros. 
 
 La estadía promedio es de 20 días, los residentes de Estados 
Unidos reportan una estadía de 17,71 noches en promedio, 
Colombia 12,02 noches, España 35,78 noches y Perú 10,67 noches, 
entre otros. Las noches de temporada baja es de 17,11 y las noches 
de temporada alta son de 23,59 
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 El gasto promedio en términos generales, se estima en USD  
1.213,54. Los residentes de Estados Unidos reportan un gasto 
promedio de USD 1.306,53, de Colombia USD 702,17, de España 
1.760,37 y de Perú de USD 562,64. 
 
 Principal destino visitado en el país: Quito con el 43,2%, Guayaquil 
con un porcentaje de 17,8%, el 11,5% visita Galápagos, Cuenca 
alcanza el 4,2%,  Manta es visitada en un 2,6%, Loja con el 2%, 
Ambato obtiene el1,7%, entre los principales. 
2.1.1.5.3. Turismo Receptor Terrestre65 
 Se estima que los no residentes del segmento terrestre que visitaron 
el país durante el año 2010, residen en Colombia 41,3% y  Perú el 
29,4 %. 
 
 Manifiestan que su desplazamiento es por motivo de vacaciones, 
recreo y ocio en un 54,3%, mientras que la visita a familiares y 
amigos equivale al 21%, el11%se encuentran en tránsito y 8,3% 
declaran negocios y motivos profesionales 
 
 La estadía promedio es de 13.6 noches. Según el país de residencia 
la estadía varia: Colombia reporta en promedio de 9 noches y los 
residentes de Perú 25 noches. Según la temporada las noches de 
permanecía promedio en temporadas bajas es de 13.35 noches y 
13.94 noches de temporada alta. 
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 Se estima que el gasto promedio por persona es de $405. Los 
residentes de Colombia destinan un presupuesto de $358,12 y los 
residentes de Perú $290,92. 
 El principal destino visitado en el país: El 32,6% visita Quito, el 
21.9% visita Guayaquil, el 7,9% Machala, el 5,6% Ibarra, el 4,5% 
Cuenca, entre los principales. 
2.1.1.6. Factor Cultural 
2.1.1.6.1. Étnicamente: En el Ecuador se puede observar la 
presencia de mestizos, indígenas, afro ecuatorianos, y 
descendientes de españoles. 
2.1.1.6.2. Idioma: “El Ecuador es un país multilingüe y pluricultural 
conformado por pueblos indígenas, población negra y población 
mestiza. El Español o Castellano es el idioma de comunicación 
nacional.”66 
Los pueblos indígenas se encuentran en tres regiones del país, 
Costa, Sierra y Amazonía, las nacionalidades son: Awa, Achuar, 
Chachi, kichwa, Meztizo, Shuar, T sáchila. Las nacionalidades de 
los afro ecuatorianos (negros), son: Huaorani, Shuar, Secoya,Siona, 
Shiwia, Cofán, Záparos. 
2.1.1.6.3. La Religión: Aproximadamente 1.330 grupos religiosos, 
iglesias, sociedades, hermandades cristianas, y las fundaciones 
coexisten en el Ecuador. Sin embargo, introducidos por los 
españoles con la conquista en 1540, el catolicismo romano es, de 
lejos la religión dominante.   
Pero muchos pueblos aún conservan sus creencias centenarias, 






que rinden culto a la tierra, a los nevados o al sol.67 
2.1.1.6.4. Música de Ecuador: La música del Ecuador varía 
dependiendo de la etnia, la región y la clase social, pero como 
ejemplo el pasillo o el pasacalle. 
2.1.1.6.5. Fiestas Populares del Ecuador: 
Tabla N° 3: Fiestas Populares del Ecuador 
MES FECHA ACTIVIDAD LUGAR 
ENERO 1 FESTIVIDADES DE AÑO 
NUEVO 
FIESTA NACIONAL 
FEBRERO 3,4 Y5  CARNAVAL FIESTA NACIONAL 
ABRIL 6 VIERNES SANTO FIESTA NACIONAL 




MAYO 1 DIA DEL TRABAJO FIESTA NACIONAL 
JUNIO 17-19 INTI RAYMI  INGAPIRCA 
(CAÑAR) 
AGOSTO 10 PRIMER GRITO DE 
INDEPENDENCIA 
FIESTA NACIONAL 
NOVIEMBRE 2 DIA DE DIFUNTOS FIESTA NACIONAL 
3 INDEPENDENCIA DE 
CUENCA 
CUENCA (AZUAY) 




DICIEMBRE 24 NAVIDAD FIESTA NACIONAL 
  31 AÑO VIEJO FIESTA NACIONAL 
        Fuente: www.welcomeecuador.com/calendariofiestasecuador.php 
       Elaboración: Liseth Erazo 
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                 Fuente: Gobierno Provincial del Carchi- Área de Ordenamiento Territorial 
                 Elaboración: Liseth Erazo 
Hablar de la Provincia del Carchi, es conocer la magia de su gente, donde 
usted encontrará la solidaridad, la amistad y por sobre todas las cosas, la 
bondad de un pueblo, que nació del pueblo Pasto. En el Carchi empieza y 
termina la Patria Ecuatoriana, es la puerta de entrada para el Turismo y el 
Comercio. Está conformada  por 6 Cantones: Tulcán, Bolívar, Mira, 
Espejo, Montufar, y San Pedro de Huaca, de los cuales  todos son   
conocidos por sus lugares tan hermosos para  el  turismo, jardines  
botánicos, infraestructura  colonial,  monumentos, parques, y lugares  de  
recreación.  
Constituye un territorio con diversidad de recursos donde se desarrollan 
un sinnúmero de actividades, entre las que se destacan, la agricultura la 
ganadería, el comercio y el turismo como actividades que sustentan la 
economía de la provincia.    
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2.2.1.1. Factor Geográfico 
2.2.1.1.1. Límites: La Provincia del Carchi limita: al norte con la 
República de Colombia; al Sur y Oeste con la provincia de Imbabura; 
al Este con la provincia de Sucumbíos y al Oeste con la Provincia de 
Esmeraldas. 
2.2.1.1.2. Superficie: Carchi está ubicada en el extremo norte del 
callejón interandino en la zona norte de la sierra ecuatoriana, con 
una extensión de 3749,6 Km².  
2.2.1.1.3. Clima: La Provincia que es la primera desde el norte en el 
callejón interandino presenta niveles altitudinales desde los 1.200 
metros en la zona del valle, hasta los 3600 metros sobre el nivel del 
mar en la zona del Páramo del El Ángel, lo cual determina la 
diversidad de la vegetación y del aparecimiento de una escala de 
zonas de producción agrícola. La temperatura promedio oscila entre 
4° C en los páramos y los 22,9° C en el sector de los bajos de 
Mira.68 
2.2.1.1.4. Relieve: El relieve de la provincia del Carchi es 
accidentado en casi la totalidad de su territorio. Cuenta con 
significativas elevaciones como el Chiles y el Pelado que promedian 
los 4200 metros de altura, y otros montes menores como el Mirador 
y el Cerro Negro. El suelo de la provincia del Carchi, muestra la 
presencia de arcilla. La ubicación y las montañas que rodean esta 
provincia, han hecho que predomine el clima templado y el frío 
húmedo, siendo constantes las lluvias a lo largo de todo el año.69 
2.2.1.1.5. Hidrografía: La hidrografía de esta provincia, adquiere 
relevancia por los ríos Carchi, San Juan y Chota. Estos ríos nacen 
en el monte Chiles y se dirigen hacia la parte norte de la provincia, 







juntándose con otros sistemas fluviales importantes como el Pun, y 
llegando a la región oriental del país.70 
2.2.1.2. Factor Demográfico 
2.2.1.2.1. Población: En los últimos cuarenta años la población 
provincial se incrementó casi el doble, la población urbana se 
multiplicó por casi tres veces y la rural aumentó en un 50 por ciento. 
Según el Censo de Población y Vivienda 2010 el Carchi tiene 
164.254 habitantes representado el 1.15% de la población total del 
Ecuador, en esta provincia el 61.15% está conformado por personas 
que oscilan de 15 a 64 años de edad. 
Tabla N° 4: Población del Carchi por sexo 
SEXO VALOR % 
HOMBRE 81155 49.33 
MUJER 83.369 50.67 
TOTAL 164.524 100 
     Fuente: INEC- VII Censo de Población y VI de Vivienda 
                                                       Elaboración: Liseth Erazo 
 
2.2.1.2.2. PEA (Población Económicamente Activa): 
La Población económicamente activa está comprendida entre 8 y 65 
años; según el censo del 2010 la PEA del Carchi es de 68.658, de 
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Tabla N° 5: Población Económicamente Activa del Carchi 









silvicultura y pesca 
4686 20125 24811 
Explotación de minas y 
canteras 
46 73 119 
Industrias 
manufactureras 
2628 965 3593 
Suministro de 
electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado 
118 15 133 
Distribución de agua, 
alcantarillado y gestión 
de deshechos 
96 32 128 
Construcción 2025 786 2811 
Comercio al por mayor y 
menor 
8017 1836 9853 
Transporte y 
almacenamiento 
3592 922 4514 
Actividades de 
alojamiento y servicio 
de comidas 
1209 256 1465 
Información y 
comunicación 
502 141 643 
Actividades financieras 
y de seguros 
445 37 482 
Actividades 
inmobiliarias 
30 1 31 
Actividades 
profesionales, 
científicas y técnicas 
568 73 641 
Actividades de servicios 
administrativos y de 
apoyo 
573 207 780 
Administración publica 
y defensa 
3014 737 3751 
Enseñanza 2754 621 3375 
Actividades de la 
atención de la salud 
humana 
755 236 991 
Artes, entretenimiento y 
recreación 
147 36 183 
Otras actividades de 
servicios 
856 218 1074 
Actividades de los 
hogares como 
empleadores 







12 0 12 
No declarado 2633 2831 5464 
Trabajador nuevo 1241 497 1738 
TOTAL 37.393 31.265 68.658 
                         Fuente: INEC- VII Censo de Población y VI de Vivienda 
                         Elaboración: Liseth Erazo 
2.2.1.3. Factor Social  
2.2.1.3.1. Educación: Según los datos obtenidos en el Censo de 
Población y Vivienda y publicados por el INEC el 15 de Agosto del 
año 2010, en la provincia del Carchi, la población alfabeta (sabe leer 
y escribir) asciende al 92.32% y la analfabeta (no sabe leer y 
escribir) es del 7.68%; de los cuales el 44.86% tiene un nivel de 
instrucción primaria, el 19.73 % instrucción secundario y tan solo un 
9.77% tienen estudios superiores.72 
2.2.1.3.2.  Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): 
En el Carchi el porcentaje de NBI es de 56,6%73 identificado por 
medio del VII Censo de Población y VI de Vivienda   a través de la 
utilización de indicadores directamente relacionados con cuatro 
áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios 
sanitarios, educación básica e ingreso mínimo). 
2.2.1.3.3. Extrema Pobreza por NBI: son aquellos que presentan 
dos o más de los cinco indicadores de Necesidades Básicas 
Insatisfechas; en el caso del Carchi esta se ubica en el 31, 7 %.74 
2.2.1.3.4. Migración: En la provincia de Carchi viven 4,776 
refugiados reconocidos y 2,674 solicitantes de asilo;  El 99 % de 
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personas refugiadas y solicitantes de asilo en esta provincia son de 
nacionalidad  Colombiana.75 
2.2.1.3.5. Vialidad: “La Provincia del Carchi tiene como eje principal 
a la vía Panamericana, concesionada por 20 años a la Empresa 
constrictora Panavial, inicia en el  Norte en el  Puente de Rumichaca 
y termina en el Sur en el Puente del Río Chota. 
Como eje secundario esta la vía esfaltada que parte de la ciudad de 
Bolívar, pasa por los sectores urbanos de: Garcia Moreno, El Angel, 
San Isidro, Mira, y termina en Mascarilla. 
Ejes de tercer orden que tienen capa de rodadura de lastrado, son 
las siguientes: 
 Vía Tulcán Peñas Blancas.- Cruza los sectores de Tufiño, Faldas del 
Chiles, Maldonado, Chical y Quinshul. 
 Vía Julio Andrade.- Río Cuastumal, parte del trazado de la Vía 
Interoceánica. 
 Vía Tulcán.- El Ángel, atraviesa el sector del Páramo y las Lagunas 
del Voladero. 
 Vía Piquiucho Monte Olivo atraviesa las poblaciones de Caldera, 
San Rafael y el Aguacate.” 76 
En la actualidad el buen estado de la carretera Panamericana Norte, 
facilita el flujo de turistas nacionales y extranjeros, además cuenta 
con un sin número de lugares turísticos característicos de la zona, 
así como una adecuada infraestructura de servicios de alojamiento, 
alimentación que se encuentran ubicadas en las zonas rurales como 
en las urbanas.  
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2.2.1.4. Factor Económico 
2.2.1.4.1. Agricultura: Los suelos del Carchi, sumamente fértiles, 
dan pie a la existencia de una serie de cultivos anuales, y el 
aprovechamiento de los pastos naturales. 
La provincia es una región muy bien dotada para la agricultura 
debido a que sus suelos son fértiles de los cultivos agrícolas más 
importantes debe destacarse la papa que se cultiva especialmente 
en los cantones de Tulcán y Montufar. El Carchi es una provincia 
papera y ocupa uno de los primeros lugares en la producción 
nacional de este tubérculo. La producción de cebada fue importante 
hace algunos años debido al mercado seguro que tenía la industria 
cervecera colombiana; luego decayó para volver a recuperarse con 
nuevos sembríos. Otros cultivos importantes son: Maíz, trigo, arveja, 
fréjol, haba, mellocos.77 
2.2.1.4.2.  Ganadería: Expertos nacionales y extranjeros han 
establecido que las mesetas del Carchi constituyen zonas óptimas 
para la crianza de ganado, tanto de leche como de carne. El cantón 
Tulcán es el que más superficie tiene dedicada a pastos y también el 
de mayor población bovina. La calidad del ganado ha mejorado 
gracias a la introducción de sementales puros. En las principales 
haciendas la producción lechera se la realiza en forma técnica, por lo 
cual el promedio de litros de leche de vaca por día está más alto que 
el promedio nacional. En cuanto a la ganadería de carne, si bien es 
importante, su crecimiento se ha determinado por problemas de 
precios. En esto tiene mucho que ver la demanda y los precios que 
rigen en Colombia.78 
2.2.1.4.3. Comercio: De entrada, existe un mercado común 
fronterizo entre relevantes empresas de Colombia y Ecuador, 







relacionadas principalmente con la explotación de lana; la 
fabricación de cobijas, productos envasados y artículos de cuero. De 
manera irónica, la devaluación de nuestra moneda ha ocasionado el 
enorme interés de los colombianos hacia nuestros productos, o, 
mejor dicho, hacia los económicos precios de estos. Siendo un 
importante enlace entre Ecuador y Colombia, la provincia del Carchi 
será el destino inevitable de los turistas que viajan de un país al otro, 
y viceversa.  
Actualmente los convenios de integración entre los dos países y la 
baja de aranceles han legalizado lo que antes era un comercio ilegal. 
Gran diversidad de productos son objeto del comercio fronterizo. 
Ecuador exporta especialmente productos agropecuarios y en menor 
escala algunos productos manufacturados.79 
2.2.1.4.4.  “Recursos Forestales: La zona nor occidental de la 
provincia es especialmente rica en bosques, sobre todo cedro, 
eucalipto y pino. Existen aserraderos para la explotación maderera, 
que son una pieza clave en la creación de fuentes de trabajo en el 
Carchi; pero esta provincia sufre el mismo mal que otras regiones 
del Ecuador que consiste en una explotación irracional de los 
bosques. 
2.2.1.4.5. Riego: El proyecto de riego más importante es el de 
Montufar que sirve para irrigar un área total de 2.840 hectáreas para 
beneficio de 250 familias en las parroquias de La Paz, Bolívar y Los 
Andes. 
2.2.1.4.6. Minería e Industrias: Hasta el año 1983 no se había 
registrado ningún establecimiento minero. En 1985 se localizaron 
depósitos mineros de metales, minerales no metálicos y canteras. 
En cuanto al desarrollo industrial de la provincia, éste es todavía 
incipiente. Existen unas doce empresas en las ramas de alimentos y 
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bebidas, tabaco. Merece destacarse en la agroindustria la Lechera 
Carchi, El Kiosco Y Quesinor con una amplia red de distribución en 
el país.”80 
En el sector minero existen yacimientos de cal distribuidos en 
Bolívar, La Paz, San Isidro y Rumichaca; de azufre, localizados en 
un área entre San Gabriel y El Ángel. La explotación de estos 
minerales, es moderada.81 
2.2.1.5. Factor Turístico en el Carchi 
El turismo ecológico se brinda espontáneamente en la provincia y 
permite al visitante el encuentro íntimo con la naturaleza. El volcán 
Chile es un guardián de los páramos cubiertos de frailejones y se 
encuentra la mágica presencia de lagunas como El Voladero, El 
Salado, La Encañada y Lagunas Verde. 
Los atractivos naturales están distribuidos en los 6 cantones de la 
provincia: 
Tabla N° 6: Atractivos Naturales por Cantón  








Total  Provincia 90 
                                        Fuente: Catastro Provincial Carchi- Ministerio de Turismo 
                                        Elaboración: Liseth Erazo 
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Según cifras oficiales, la frontera norte es la segunda puerta de 
entrada al país en importancia por la cantidad de personas 
registradas en la Dirección Nacional de Migración. Además el 
turismo interno presenta un importante potencial de crecimiento, 
especialmente la zona de Tulcán que tiene aptitud para captar un 
flujo considerable de personas que por recreación o turismo de 
compras visitan la ciudad, inclusive se puede pensar en tulcaneños 
que residen fuera de ella.82 
El 80% de la oferta hotelera y de restauración está concentrado en la 
ciudad de Tulcán; no existen hoteles cinco estrellas, existen dos 
hoteles y una hostería de primera categoría, 15 hoteles de segunda 
y unos 15 entre hoteles y residenciales de tercera categoría.83 
En lo que se refiere a restaurantes, existen tres restaurantes de 
primera, 15 de segunda categoría entre bares-restaurantes y 
restaurantes y una treintena de restaurantes y comedores populares. 
Los datos del Plan Estratégico de la Provincia84 nos indican que 
aproximadamente al año ingresan 130.000 personas por la frontera 
norte, es decir 356 turistas potenciales por día, que representa el 
29% del total que ingresan al país. 
Si se toma en cuenta la cantidad de atractivos turísticos que se 
pueden integrar entre las provincias de Carchi e Imbabura, se podría 
generar una oferta turística capaz de satisfacer las demandas y 
expectativas del turismo nacional y extranjero en forma creciente y 
exitosa. 
Los principales lugares turísticos con que cuenta la provincia del 
Carchi son:  
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a) La gruta de la Paz: Esta gruta e uno de los sitios de mayor 
atractivo turístico de la provincia se encuentra a 26 km. al sureste de 
la ciudad de San Gabriel y a 6 km. al oriente del poblado de la Paz. 
A esta formación rocosa se acceder por un estrecho camino 
empedrado que desciende hasta el río Apaquí. Por pintorescos 
senderos se puede llegar a la piscina de aguas termales calcáreas 
ferruginosas con propiedades curativas. La temperatura del agua es 
de 40 grados centígrados. 
b) El bosque de los arrayanes: Otro lugar favorito para el 
Ecoturismo es este bosque sobre una extensión de apenas 10 
hectáreas. Son árboles de arrayán de tronco rojizo y espeso follaje 
en cuyas ramas crecen musgos y orquídeas de varias clases. Dice 
que el bosquecillo tiene centenares de años y que existen muy 
pocos bosques parecidos en Latinoamérica, por lo cual se ha 
convertido en un lugar muy visitado. 
c) El cementerio de Tulcán: Es motivo de atracción y vale la pena 
que sea visitado el cementerio de Tulcán porque ofrece una obra 
curiosa que se la ha bautizado como "escultura en verde". Se trata 
de un trabajo de jardinería o de tipo forestal mediante el cual se ha 
logrado dar formas interesantes y caprichosas a los cipreses del 
cementerio. Su autor fue el señor José María Azael Franco Guerrero 
quien recibió importantes galardones por este trabajo. 
d) Los baños de Tufiño: Son célebres y muy concurridos estos 
baños de aguas termales calientes que se encuentran a 45 Km. de 
Tulcán en dirección a Maldonado. El sitio es conocido como "Aguas 
hediondas" debido al alto contenido de azufre y al olor concentrado 
de este mineral. El entorno tiene una vegetación exuberante y el 
lugar es muy concurrido por pobladores de la zona. 
e) Lagunas Verdes: En la vía Tufiño Maldonado y en medio de un 
paisaje sin par se encuentran cinco hermosas lagunas que a la 
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distancia presentan una coloración verde turquesa en las que se 
reflejan los extensos páramos. Este complejo lacustre está ubicado 
en las estribaciones meridionales del volcán Chiles, a unos 3.850 m. 
sobre el nivel del mar. 
f) Reserva Forestal y Étnica: Hacia occidente de la provincia, 
continuando por la vía que une Maldonado y el Chical que llega a la 
población más apartada de la provincia: Tobar Donoso (a 145 Km. 
de Tulcán) desde donde se puede iniciar una caminata para 
adentrarse al corazón de la reserva forestal y étnica Acá está 
constituida por un área de bosque natural dentro de una variada flora 
y fauna. Esta área ha sido considerada de reserva y conservación 
por su biodiversidad la reserva es el hábitat de la comunidad Awa 
que ha logrado mantener su identidad en el sector.  
g) Los tres chorros: Dentro del perímetro urbano de Tulcán y la vía 
que dirige a Tufiño se encuentra el balneario "Tres Chorros", sitio de 
recreación y esparcimiento junto al río Bobo. A todas horas del día 
se ve gente que recibe del chorro de esta agua que dicen que es 
medicinal. "Es bueno para la riñonada" -dicen- y para botar los 
tragos. 
2.2.1.6. Factor Cultural 
2.2.1.6.1. Étnicamente: La provincia se caracteriza por su 
interculturalidad, matizada por un alto porcentaje de población afro 
ecuatoriana, indígena mestiza y blanca.Sus habitantes se distinguen 
por su actitud y costumbre de organización comunitaria, participación 
y trabajo solidario. 
Dentro del territorio provincial se encuentra la nacionalidad Awá y el 
pueblo afro ecuatoriano. Los Awá están en las parroquias de Tobar 
Donoso y Chical del cantón Tulcán y dentro del territorio carchense 
ocupan una superficie de 68.366 Ha, lo que representa el 18.2% del 
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total del área de la provincia. El asentamiento afro ecuatoriano se 
ubica en el Valle del Chota y la cuenca del río Mira, región histórica 
del pueblo afro descendiente. 
En la provincia de Carchi, los cantones de Bolívar y Mira tienen 
varias parroquias con una presencia significativa de pobladores afro 
ecuatorianos. La capital de la provincia es la ciudad de Tulcán. 
2.2.1.6.2. Rasgos Culturales: La provincia del Carchi mantiene una 
variedad de tradiciones y valores culturales que   le   identifican   
dentro   del   ámbito   nacional.   Cada   jurisdicción   tiene   su 
particularidad, para las celebraciones patronales o festividades en 
honor a los santos modelos de la iglesia católica y en sus distintas 
advocaciones. Es famosa a nivel nacional el Pase del Niño, 
multitudinaria manifestación de fe y al mismo tiempo de 
interculturalidad, que se da cada 24 de diciembre. 
También  están  las  fiestas  de  carnaval, los  Santos  Inocentes. 
Durante las festividades se mantienen costumbres ancestrales 
como: las vísperas, el baile de los disfrazados, las danzas 
folklóricas, la presentación de grupos musicales, la quema de 
fuegos artificiales, la banda de músicos, etc. 
2.2.1.6.3. Gastronomía: La gastronomía carchense es muy peculiar y 
muy apetecida por el turista nacional y extranjero entre sus platos 
típicos tenemos: el cuy con papa puede ser el favorito de la provincia. 
Se puede mencionar también a la tortilla de papa, el hornado y la 
sopa de gallina. Entre las bebida alcohólicas se halla el denominado 
1/4tardón1/4que es una mezcla de agua ardiente, jugo de naranjilla y 
algún otro ingrediente secreto. Mucho cuidado con tomar este tardón 
porque si a usted le gusta y se toma varios, tendrá que ir a los Tres 




2.2.1.6.4. Fiestas en la Provincia del Carchi: 
Tabla N° 7: Fiestas en la Provincia del Carchi 
Provincialización 19 de Noviembre 1880 
Cantonización  de Tulcán 11 de Abril de 1851 
Cantonización de Espejo. 27 de   Septiembre de1934 
 Cantonización de Huaca               8 de Diciembre de 1995 
Cantonización de Montúfar. 27 de Septiembre de 1905 
Cantonización de Bolívar. 12 de Noviembre de 1985 
Cantonización de Mira 18 de Agosto de 1980. 
Fiestas Religiosas de la Purita 2 y 3 de Febrero.  
Fiestas del  Señor de la Buena 
Esperanza 
Mayo.  
Fiestas de Nuestra  Señora de la Paz.     
Fiestas de la Virgen de  Urbina   Septiembre 
Virgen de la Caridad o Churosita Mira el 02 de Febrero 
      Fuente: Ministerio de Turismo. www.carchi.gob.ec 
      Elaboración: Liseth Erazo 
 
2.2.2. Espejo 
MAPA # 3 
CANTON ESPEJO 

















             Fuente: Gobierno Provincial del Carchi- Área de Ordenamiento Territorial 
             Elaboración: Liseth Erazo 
El cantón Espejo, es una zona privilegiada por la naturaleza tierra de 
contrastes geográficos, bellos parajes y una rica herencia cultural que 
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forman una comunidad con enormes posibilidades de cara al futuro. Sus 
hermosos y variados paisajes, sus lagunas, páramos y nevados, su 
particular flora y fauna, la cordialidad de su gente, hacen el sitio ideal para 
disfrutar las vacaciones. 
Su cabecera cantonal es El Ángel. Este cantón tiene una gran riqueza 
agrícola y la mayoría de la población está asentada en el sector rural. En el 
páramo de Ángel el frailejón que es planta propia de los páramos 
carchenses. Las parroquias rurales son: El Goaltal, la Libertad y San Isidro.85 
2.2.2.1.  Factor Geográfico 
2.2.2.1.1. Límites: El cantón Espejo limita: al norte con el Cantón 
Tulcán; al Sur con los Cantones Bolívar y Mira; al Oriente con los 
Cantones Tulcán y Montufar. Y al Occidente con el Cantón Mira.;  
2.2.2.1.2. Superficie: Espejo tiene una extensión de 544.2 Km²; 
ocupa aproximadamente el 17 % del territorio provincial. 
2.2.2.1.3. Clima: La temperatura promedio oscila entre los 11 – 14 °C 
en El Angel (cabecera cantonal) y en el Páramo desde los  7 – 10 
°C. y en El Goaltal; 26 ° C; Los tipos de clima que se puede  
encontrar en la zona van desde el  frío–andino al templado y cálido, 
su  precipitación va de 1.000 a 2000 m.m. 
2.2.2.1.4. Altitud: El cantón Espejo presenta niveles altitudinales 
desde los Desde los 4.000 m.s.n.m. como máxima y los 1.850 
m.s.n.m como mínima; lo cual determina la diversidad de la 
vegetación y del aparecimiento de una escala de zonas de 
producción agrícola.86 
2.2.2.1.5. Topografía: Por encontrarse en las estribaciones de la 
cordillera occidental, Espejo tiene relieve muy irregular. 
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La topografía del cantón es colinada, montañosa, escarpada con 
pendientes mayores a 45 grados.87 
2.2.2.1.6. Hidrografía: La existencia del ecosistema de “páramo” 
protegido en la Reserva Ecológica El Ángel, permite el nacimiento  
de varias lagunas, vertientes, acequias, quebradas y ríos, entre 
ellos: El Ángel, Bobo, Morán,  Chilquiyacu y Cariaco, que más tarde 
al unirse forman las cuencas del río El Ángel y la del río Mira.88 
2.2.2.2. Factor Demográfico 
2.2.2.2.1. Población: El Cantón fue creado el 27 de septiembre de 
1934 con la cabecera cantonal  El Ángel. La población cantonal es 
de 13.364 habitantes, el 8,12% del total  provincial.  La población por 
sexos es de  6.527 hombres (48,84%) y 6.837 mujeres (51,16%). La 
mayoría de la población se encuentra en el sector  rural existiendo 
8.867 habitantes. 
Tabla N° 8: Población de Espejo por sexo 
 
                                             
 
                                                           
 
                  Fuente: INEC- VII Censo de población y VI de Vivienda 
                                                         Elaboración: Liseth Erazo 
2.2.2.2.2. PEA (Población Económicamente Activa): 
La Población económicamente activa está comprendida entre 8 y 65 
años; según el censo del 2010 la PEA del cantón Espejo es de 
8.378, de los cuales 1.837 corresponde el 21,29 % urbana y 6.541 
al 78,07% rural. 89 
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SEXO VALOR % 
HOMBRE    6.527  48.84 
MUJER    6.837  51.16 
TOTAL  13.364   100 
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Tabla N° 9: Población Económicamente Activa de Espejo 
 Fuente: INEC- VII Censo de población y VI de Vivienda 
             Elaboración: Liseth Erazo 
 
 









silvicultura y pesca 
486 2018 2504 
Explotación de minas y 
canteras 
0 0 0 
Industrias manufactureras 119 133 252 
Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 
7 1 8 
Distribución de agua, 
alcantarillado y gestión de 
deshechos 
9 1 10 
Construcción 60 42 102 
Comercio al por mayor y menor 241 138 379 
Transporte y almacenamiento 99 73 172 
Actividades de alojamiento y 
servicio de comidas 
50 15 65 
Información y comunicación 11 8 19 
Actividades financieras y de 
seguros 
23 5 28 
Actividades inmobiliarias 0 0 0 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 
22 15 37 
Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 
26 32 58 
Administración publica y 
defensa 
167 71 238 
Enseñanza 248 115 363 
Actividades de la atención de la 
salud humana 
53 37 90 
Artes, entretenimiento y 
recreación 
2 3 5 
Otras actividades de servicios 27 19 46 
Actividades de los hogares 
como empleadores 
40 37 77 
Actividades de organizaciones 
y órganos extraterritoriales 
1 0 1 
No declarado 83 3695 3778 
Trabajador nuevo 63 83 146 
TOTAL 1.837 6.541 8.378 
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2.2.2.3.  Factor Social 
2.2.2.3.1. Educación: Según los datos obtenidos en el Censo de 
Población y Vivienda 2010, en el cantón Espejo, la población 
alfabeta (sabe leer y escribir) asciende al 91.94% y la analfabeta (no 
sabe leer y escribir) es del 8.06%; de los cuales el 42% tiene un 
nivel de instrucción primaria, el 18 % instrucción secundario y tan 
solo un 9.16% tienen estudios superiores.90 
2.2.2.3.2.  “Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI):   En el Carchi el porcentaje de NBI es de 64,4% identificado 
por medio del VII Censo de Población Y VI de Vivienda   a través de 
la utilización de indicadores directamente relacionados con cuatro 
áreas de necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios 
sanitarios, educación básica e ingreso mínimo). 
2.2.2.3.3. Extrema Pobreza por NBI: son aquellos que presentan 
dos o más de los cinco indicadores de Necesidades Básicas 
Insatisfechas; en el caso del Carchi esta se ubica en el 37,5%91. 
2.2.2.3.4. Vialidad: El cantón Espejo cuenta con 23,5 kilómetros de 
carretera asfaltada y cientos de kilómetros de una red secundaria 
construida por el Gobierno Provincial. Todos estos caminos están 
conectados con la carretera Panamericana que es el gran eje vial de 
la provincia.92 
 Las vías de acceso en el cantón son: Vía El Ángel-Mira-Mascarilla 
que conecta El Ángel con Ibarra, y Mira desde la Panamericana 
Norte en el valle del Chota provincia de Imbabura, o desde la 
Panamericana Norte-provincia del Carchi a Tulcán, Montufar, 
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Bolívar y Huaca. 
Salinas-Lita: Vía que permite comunicarse con los poblados de 
Gualchán, Goaltal y las Juntas. 
Chical – El Carmen: vía que permite conectarse desde Maldonado –
Chical con la parroquia El Goaltal.93 
2.2.2.4. Factor Económico 
2.2.2.4.1. Agricultura y Ganadería: Las principales actividades 
económicas del cantón  corresponden a la agricultura y ganadería. 
Entre los productos principales están los cultivos de la papa, pastos 
para ganadería y en menor escala están el maíz, trigo, cebada, entre 
otros. También se ha incorporado la actividad florícola,  eco turístico  





                        
Ganadería                                                   Agricultura 
El  productor  de Espejo,  completa  sus actividades con la 
crianza de animales como chanchos, conejos, cuyes y pollos, que 
son comercializados fuera del cantón. La ganadería ha mejorado 
gracias a la introducción de nuevas razas de ganado, que 
contribuye en gran escala a elevar el nivel de producción y ello, 
incentiva a la implementación de tecnología mediante 
procesadoras de leche y sus derivados, tal es el caso de la 





comunidad de La Libertad. 
2.2.2.4.2. Artesanía: Las mujeres del cantón se dedican a los tejidos 
y en especial a la confección  de sweaters de lana de oveja, en ella 
imprimen creativos diseños, con finos  acabados resultado de un 
arduo proceso de confección. Sus artesanías son  comercializadas 
en mercados europeos y americanos.  
a) Tejidos de Lana: La población femenina 
del Cantón se dedican esporádicamente a 
la confección de sacos de lana de borrego, 
prendas de vestir de lana tejidas 
manualmente (con agujón), donde 
imprimen toda su creatividad al realizar figuras de las culturas 
precolombinas y especies naturales como el frailejón y animales bajo 
pedido para consumo local o para entregar a intermediarios, quienes 
comercializan en Otavalo.  
b) Artesanías en Cerámica: Un grupo 
emprendedor que ha retomado la antigua 
tradición de sus antepasados Los Pastos 
en la elaboración de objetos en cerámica 
de diferentes motivos precolombinos, además utencillos, jarrones, 
masetas, objetos decorativos, llaveros y otros. 
2.2.2.5. Factor Turístico en Espejo 
El cantón Espejo sobresale del resto de cantones de la Provincia del 
Carchi ya que posee un sin número de atractivos turísticos que 
atraen la atención de propios y extraños. 
La ciudad de El Ángel es una mezcla de historia, costumbres, cultura 
y folklore. Ofrece la posibilidad de disfrutar de hermosos paisajes 
naturales, conocer su diversidad étnica, descubrir costumbres 
ancestrales, admirar el ingenio y destreza en sus trabajos manuales 
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así como la oportunidad de involucrarse en el mundo de los 
negocios. Se encuentra dotado de excelente infraestructura hotelera 
y turística lo que facilitará una feliz estadía al visitante nacional e 
internacional. 
La ciudad de El Ángel abre sus puertas a diversidad de turistas, la 
presencia de los turistas y visitantes nacionales registrados desde 
1996 fue reducida. Los alumnos de los centros educativos de la 
localidad, provincia y otras partes del país, han llegado masivamente 
con la finalidad de hacer observaciones científicas, en la Reserva 
Ecológica El Ángel; se ha registrado un promedio anual de 60 
escuelas, 50 colegios y 22 universidades. El año 2010, el número de 
visitantes nacionales y extranjeros aumentó considerablemente, 
alcanzando los 2000 turistas.94 
Un 17,89% de turistas extranjeros que visitaron a Espejo son de 
nacionalidad Colombiana, 7,75% provienen de Gran Bretaña, 7,49% 
son Franceses, 7,47% Españoles, visitado por turistas nacionales en 
6,96%, respectivamente y en menor cantidad se registran turistas de 
Bélgica con 4.5%y Suiza con 3,99%.95 
Tabla N°10: Turistas extranjeros que visitaron Espejo durante el 
Año 2010 
                                                          
94
 Municipio del Cantón Espejo, Plan Estratégico del Cantón Espejo 
95
 Estudio Marca y Hábitos del turista no residente en el Ecuador julio 2010 
País % 
Colombia 17,89 
Gran Bretaña  7,75 
Francia 7,49 
España 7,47 








    
        
                                 Fuente: Estudio Marca y Hábitos del turista no residente en el Ecuador julio 2010 
                                  Elaboración: Liseth Erazo 
 
2.2.2.5.1. Atractivos Naturales del Cantón  
Espejo posee un sin número de atractivos naturales que atraen la 
atención de propios y extraños, convirtiéndose así en un sector 
turístico importante a nivel provincial y nacional; entre los 
atractivos más destacados tenemos: 
 Reserva Ecológica El Ángel.   
 Lagunas del Voladero.   
 Laguna Yanacocha o Negra.   
 Laguna de Potrerillos. 
 Bosque Polylepis.   
 Cañón de Moran. 
 Laguna del Crespo.  
 Iguan.  
 Complejo turístico Chabayan. 
  Cerro Crespo.  
 Complejo turístico La Calera. 
 Bosque Protector Golondrinas 
 
2.2.2.6. Factor Cultural 
2.2.2.6.1. Fiestas Religiosas y Populares del Cantón Espejo 








 Fiestas de Cantonización  que se dan el 27 se Septiembre de cada 
año.  
 San Pedro y San Pablo, se celebra el 29 de Junio de cada año.  
b) San Isidro.  
 Fiesta del Trigo.  Desde hace 40 años en San Isidro a 1 Km. del  
 Ángel, se celebra la fiesta del trigo como una de las manifestaciones 
culturales y religiosas, con creencias populares. El festejo es en 
homenaje a la cosecha de trigo.   
 Cada 5 de septiembre de cada año se expone una variedad de trigos 
y sus derivados, existiendo concurso del producto.  
 San Isidro, se celebra el 15 de mayo de cada año.  
c) La  Libertad. 
 Fiesta en honor a la  Virgen del Carmen, ésta se celebra el 16 de  
Julio de todos los años.  
En las fiestas tradicionales se festejan con toros populares, acarreo 
de la chamiza, pelea de gallos, palo encebado, carrera de 4 X 4, 
platos típicos, casería del zorro, entre otros. 
2.2.2.6.2. Gastronomía del Cantón Espejo 
Los platos típicos de la gastronomía carchense y en especial del 
Cantón Espejo son:   
 El ornado pastuso  con tortillas de papa,  
 El cuy asado. El cual consiste en el cuy asado a la brasa 
acompañado de papas cocinadas y ají.  
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 Papas con cuero. Plato compuesto por: patatas, cuero de chancho, 
queso amasado y ají. Es degustado por propios y extraños en horas  
de la tarde.  
 Trucha. Proviene de ríos, lagunas y criaderos ubicados en la zona 
de  páramo; ésta es preparada de diferentes maneras y se lo sirve  
acompañado de papas, arroz y ensalada. 
2.3. Análisis Interno 
2.3.1. La Libertad 
                                    MAPA # 4 
PARROQUIA LA LIBERTAD 
 










                         Fuente: Gobierno Provincial del Carchi-Área de Ordenamiento Territorial 
                         Elaboración: Liseth Erazo  
 
2.3.1.1. Factor Geográfico 
2.3.1.1.1. Límites: La Parroquia La Libertad limita al Norte con la 
Parroquia  Maldonado, al Sur con El Ángel, al este con Tufiño y al 
Oeste con El Ángel. 
2.3.1.1.2. Superficie: La superficie de la parroquia es de 250 
kilómetros cuadrados, constituida  por una zona baja donde se halla 
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ubicada la parroquia con sus respectivos barrios y zona alta de 
páramos. 
Dentro de la parroquia se encuentra una división simbólica en barrios 
todas de carácter rural, siendo los siguientes: Barrios: Centro, San 
Isidro, Santa Teresita, San Francisco, Jesús del Gran Poder, Eloy 
Alfaro, San Antonio de Playas, San Vicente Alto(Picuaquer) y San 
Vicente Bajo. 
2.3.1.1.3. Clima: El clima en la Parroquia es frío, con temperaturas 
medias que varían entre 7 y 11 grados centígrados, pero los 
extremos absolutos se registran entre los 0 y 18 grados centígrados 
y lluvias irregulares.  
En la Reserva, se experimenta un período de verano entre los 
meses de junio a octubre con la presencia de vientos fuertes, sol 
intense durante el día, heladas por las noches y lloviznas 
acompañadas de alta nubosidad; y un período de invierno entre los 
meses de noviembre y mayo con lloviznas, días nublados y nevadas 
con temperaturas mínimas de hasta 0 grados centígrados. 
 
2.3.1.1.4. Hidrografía: El eje hidrográfico de la parroquia es el Río El 
Ángel, complementado por otros como el Bobo, el Guaro, y varios 
más que riegan sus campos, la mayoría de ellos dedicados al cultivo 
de papas, habas, cebada, y gran variedad de granos y legumbres96  
Se destaca la presencia de varias lagunas, vertientes, acequias y 
quebradas. Entre los principales ríos que nacen de la Reserva están: 
Ángel, Bobo, Grande, Chiquito, Plata, Morán, Chilquiyacu, 
Huarmiyacu, Cariyacu y que al unirse todos forman las cuencas del 
Río Mira y la del Río El Ángel. 
 





2.3.1.2. Factor Demográfico 
2.3.1.2.1. Población: Según el Censo de Población y Vivienda 2010 
la Parroquia La Libertad tiene 3.502 habitantes representado el 
26.2% de la población total del cantón Espejo, en esta parroquia el 
49,71% son hombres y en un 50,29% de mujeres. 
Tabla N° 11: Población de La Libertad por sexo 
SEXO VALOR % 
HOMBRE 1.741 49,71 
MUJER 1.761 50,29 
TOTAL 3.502 100 
                   Fuente: INEC- VII Censo de Población y VI de Vivienda 
                                                       Elaboración: Liseth Erazo 
2.3.1.2.2. PEA (Población Económicamente Activa): La Población 
económicamente activa está comprendida entre 8 y 65 años; según 
el censo del 2010 la PEA de la Parroquia La Libertad es de 1.186, 
representado el 14,15% respecto a la PEA cantonal.97 
Tabla N° 12: Población Económicamente Activa de La Libertad 
                                                          
97
 INEC- VII Censo de Población y VI de Vivienda 
RAMA DE ACTIVIDAD PEA PARROQUIAL 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 796 
Explotación de minas y canteras 0 
Industrias manufactureras 37 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 
1 


















                                    
Fuente: INEC- VII Censo de Población y VI de Vivienda 
              Elaboración: Liseth Erazo 
2.3.1.3.  Factor Social 
2.3.1.3.1. Educación: Según las cifras públicas por el INEC en la 
Parroquia La Libertad existen 2906 personas que saben ley y 
escribir y 287 personas analfabetas, de las cueles el 43,48% tienen 
un nivel de instrucción primaria, el 16,06% secundaria y apenas el 
6,04% superior. 
Los niños de las comunidades en un número reducido concurren a 
las escuelas rurales y en raras ocasiones a las urbanas, cuando su 
residencia es cercana o dentro de la pequeña comunidad, la labor 
diaria se somete de 7:00 a.m. a 12:30 p.m.; en la Parroquia “La 
Libertad” los adultos necesitan la ayuda de sus hijos, en las formas 
Transporte y almacenamiento 29 
Actividades de alojamiento y servicio de comidas 3 
Información y comunicación 0 
Actividades financieras y de seguros 3 
Actividades inmobiliarias 4 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 0 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 12 
Administración publica y defensa 32 
Enseñanza 61 
Actividades de la atención de la salud humana 15 
Artes, entretenimiento y recreación 2 
Otras actividades de servicios 4 
Actividades de los hogares como empleadores 2 
Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales 
0 
No declarado 116 
Trabajador nuevo 25 
TOTAL  1.186 
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agrícolas, el cuidado del pastoreo y de las cabezas de ganado, los 
quehaceres domésticos, etc. 
Si a los campesinos que tienen condiciones económicas deficientes 
les damos nuevas necesidades elevando su condición de vida, hay 
también que darles medios y recursos con los que pueda satisfacer 
estas nuevas adquisiciones98. 
Tabla N° 13: Establecimientos educativos de La Libertad 
         Fuente: Dirección Provincial de Educación del Carchi       
         Elaboración: Liseth Erazo 
                                                          
98
 Libro cuestiones indígenas del ecuador, Volumen I, publicaciones del Instituto Indigenista 
Ecuatoriano. Quito-Ecuador. 1946. CCE. Director: Pío Jaramillo Alvarado. Paginas:70-71 
 
Establecimientos Educativos de la Parroquia La Libertad 
INSTITUCION EDUCATIVA TOTAL HOMBRES MUJERES Nº DE 
PROF 
COLEGIO NACIONAL LA 
LIBERTAD 
216 122 94 24 
ESCUELA FISCAL MIXTA 
ELOY ALFARO 
128 82 46 9 
ESCUELA FISCAL MIXTA 
DOLORES SUCRE 
103 43 60 6 
ESCUELA PEDRO 
MONCAYO 
202 106 96 19 
ESCUELA NAPO PASTAZA 51 21 30 3 
ESCUELA QUITO 34 19 15 4 
JARDÍN DE INFANTES 
“SOMOS AMIGOS 
TRABAJANDO” 
9 4 5 1 
GUARDERIA SAN ISIDRO 14 8 6 1 
TOTAL: 757 405 352 67 
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En la Parroquia Rural “La Libertad”, existen las siguientes instituciones 
de enseñanza: 
 5 escuelas Fiscales: Eloy Alfaro, Dolores Sucre, Pedro Moncayo, 
Napo Pastaza, Quito;  la mayoría son hombres representando el 
54%, mientras que el 46% son mujeres. 
 Un Jardín de Infantes Somos Amigos Trabajando con apenas 9 
alumnos. 
 Una Guardería denominada San Isidro con 14 alumnos entre los 1-4 
años 
 No existen instituciones de educación Superior, siguen con sus 
estudios en colegios del Cantón Espejo para culminar su 
bachillerato.  
Existe poca importancia respecto a la educación básica y superior, la 
mayoría de la población tiene en promedio una educación de tercero 
a cuarto año de primaria.  
2.3.1.3.2. Salud: Al existir un solo Sub-centro de salud,  las personas 
responsables no pueden atender como corresponde, creando 
malestar en la comunidad,  hay enfermos que sufren de toda clase 
de males y dolencias, al no haber medicinas o una buena atención 
se ven en la obligación de acudir a El Ángel, o a la ciudad de Ibarra, 
por los gastos que esto implica algunos prefieren no continuar con el 
tratamiento y recurren a remedios caseros que a la final lo único que 
genera es la evolución de la enfermedad. 
El horario que brinda atención a la población es de martes a sábado 
de 08h00 a 16h00 horas, el médico designado en el sector atiende 
dos días a la semana. 
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Las enfermedades que se registran en la Parroquia son las 
siguientes: infecciones respiratorias agudas, enfermedades 
diarreicas agudas, enfermedades intestinales, infarto y conjuntivitis, 
dermatitis, entre casos especiales tenemos la tuberculosis y 
desnutrición. 
La desnutrición en la zona no es considerada un problema, pero si 
hay un porcentaje de niños afectados a causa de una falta de cultura 
alimentaria de la población y las pobres condiciones 
socioeconómicas. 
El Sub-centro de salud  esta incluyendo con el apoyo del Ministerio 
de Salud pública los siguientes programas:  Prevención de 
Enfermedades,  detección de cáncer, Programa de nutrición, 
Programa de desratización, Programa de Vacunación canina, los 
cuales han tenido buena acogida por parte de la población. 
2.3.1.3.3. Servicios Públicos:99 
a) Red vial 
La Parroquia La libertad dispone de una carretera asfaltada de 
primer orden que se comunica con el Ángel y otros pueblos de la 
provincia; el servicio de transporte de las cooperativas de taxis 
“Ciudad de El Ángel”, camionetas “Libertad del Carchi” y busetas 
“Espejo”, es eficiente y no es costoso. 
El sector periférico de la Parroquia no tiene un trazado vial que 
puede considerarse como ordenado y regular. La principal vía de 
acceso a La Libertad es la Panamericana que se encuentra junto a 
la Parroquia. 
                                                          
99
 Plan de Desarrollo de la Parroquia La Libertad 
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En el casco urbano, las vías principales ubicadas en la parte céntrica 
son adoquinadas, mientras que las vías principales de las 
comunidades son empedradas. Los caminos secundarios son de 
suelo natural.  
b) Sistema de Alcantarillado 
El casco urbano y varios sectores del área rural cuenta con servicios 
de alcantarillado convencional. Las zonas restantes, para la 
remoción de los residuos líquidos y detritos humanos, dispone de 
unidades básicas de saneamiento sin arrastre en aproximadamente 
80% de las viviendas. 
      c) Agua Potable 
En la Parroquia hay vertientes y fuentes hidrográficas pantanos que 
han contribuido para la construcción de sistemas de agua en 
óptimas condiciones. 
La parroquia de La Libertad con sus Barrios dispone de  un sistema 
de agua de consumo humano, servicio prestado por la red de agua 
potable y alcantarillado del Cantón.  
c) Recolección de Desechos Sólidos 
Manejo Integral de Residuos 
Sólidos, este proceso se inicia desde 
la separación en la fuente hasta la 
disposición final, la recolección diaria 
en el sector urbano, se realiza en 
horarios, tanto para residuos 
orgánicos como para inorgánicos de 
acuerdo al cronograma que ya está establecido y que se fortalece 
con la adquisición de un moderno recolector, para brindar un mejor 
servicio a la población. 
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El servicio de recolección de basura en la parroquia está cubierto en 
un 87%, lugares donde no atiende el servicio de recolección de 
basura utilizan alternativas como arrumar la basura en terrenos 
baldíos o quebradas; mientras que la práctica de incineración de la 
basura es solo practicada por mínima parte de la población, otras 
formas de manejo de la basura en la Parroquia son el reciclaje de 
desechos y en el caso de basura orgánica entierran en los terrenos 
de sus viviendas.  
Po tanto podemos decir que no existe un sistema adecuado de 
eliminación de basura y aguas servidas por lo que hay un alto riesgo 
de enfermedades y contaminación del ambiente. 
2.3.1.4. Factor Económico 
2.3.1.4.1. Producción Agrícola y Pecuaria: En la Parroquia La 
Libertad, predomina el sistema de producción tradicional, 
caracterizada por bajos rendimientos destinados al autoconsumo.  
Para el trabajo de las parcelas se utiliza mano de obra familiar, 
especialmente de la mujer que además se encarga de la crianza de 
aves de corral y de los quehaceres domésticos. 
La presencia del cultivo de maíz asociado con fréjol, morocho y 
papas, se debe a la carencia de riego, falta de crédito, falta de 
asistencia técnica, insuficiente organización y capacitación de los 
agricultores, así como también a las condiciones físicas y 
ecológicas. 
En cuanto la agricultura, los cultivos de papa son predominantes, 
constituyéndose en el mayor producto a nivel nacional; otros cultivos 
tradicionales son: cebada, trigo, maíz, alverja, fréjol y haba. 
La ganadería se ha incrementado con el transcurrir del tiempo, gracias a la 
calidad de los pastizales existentes, así como al mejoramiento de la 
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tecnología. Esto ha permitido la crianza de ganado vacuno básicamente y, 
en menor proporción existen especies porcina, ovina y caballar. 
Los habitantes de esta parroquia se basan en la agricultura casera, con 
cultivo de ciclo: papa, haba, pastos naturales y mejorados, las tecnologías 
del cultivo es rudimentaria casi en 70%,  la capacitación de producción y 
comercialización es limitada100. 
Un 20% del total de la población trabaja en empresas dedicadas al 
cultivo de flores como QUIN ROUSES, GOLDEN LAND, entre otras, 
siendo la mayor fuente de trabajo para esta comunidad. 
El turismo es una muy buena fuente de ingresos a la los habitantes 
de esta Parroquia ya que los turistas nacionales y extranjeros que 
visitan la zona dejan dinero producto de los consumos que realizan 
recorriendo el sector. 
2.3.1.5. Factor Turístico en la Parroquia La Libertad 
La zona norte del Ecuador cuenta con un significativo flujo turístico 
tanto interno (nacional) como receptivo (internacional), que gira en 
torno al mercado de Otavalo (plaza de ponchos), la Reserva 
Ecológica Cotacachi Cayapas y su principal atractivo la laguna de 
Cuicocha, el tren de La Libertad y la Reserva Ecológica El Ángel 
(ubicada en la zona de estudio), debido a que cuentan con una 
creciente planta turística, infraestructura y promoción. 
La investigación de información secundaria denota que la ciudad de 
Otavalo y que la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, captan el 
mayor flujo de visitantes dentro del Sistema PANE101.  
Convirtiéndose en una oportunidad de mercado para el cantón 
                                                          
100 Plan de Desarrollo de La Libertad 
101
 Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, está constituido por el conjunto de áreas silvestres 
destacadas por su valor protector, científico, escénico, educacional, turístico, recreacional, por su flora, 
fauna y porque son ecosistemas representativos. www.Alianza Ecuatoriana para turismo sostenible.com 
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Espejo (MAE 2009). Sin embargo, se requiere del estudio de las 
motivaciones de la demanda para la creación de productos, así la 
oferta turística buscará la satisfacción de dicha demanda y a la vez 
la adaptación de los productos a la realidad que presenta la 
parroquia La Libertad 
En relación a las otras parroquias del cantón Espejo, es la primera 
generadora de flujo turístico y la segunda en relación a las 
parroquias de la Mancomunidad del río Mira, siendo la primera la 
parroquia de Tumbabiro debido a las termas medicinales. Cabe 
mencionar que la Reserva Ecológica El Ángel constituye para el 
cantón a más del atractivo turístico principal, una oportunidad para 
captar flujo turístico hacia otros atractivos relevantes de la parroquia 
La Libertad como el Cañón de Morán y la Cascada La Botella, 
creados en base a los perfiles de turistas que denoten 
especialmente las motivaciones de visita. 
En definitiva, para el desarrollo de la actividad turística la parroquia 
La Libertad cuenta dos hosterías que ofertan los servicios de 
alimentación y alojamiento. Dos establecimientos que constan dentro 
del Catastro del MINTUR, hecho que contribuye en el incremento del 
flujo turístico y la permanencia de éste en la localidad. Existen dos 
casas rurales que así mismo prestan los servicios de alojamiento y 
alimentación, las cuales requieren de un proceso de fortalecimiento. 
Los guías de turismo calificados por el MINTUR, constituyen para la 
parroquia una gran fortaleza que debe aprovecharse. 
Debe considerarse que en la parroquia existe casi en su totalidad 
cobertura de servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y 
alcantarillado e internet, al que se puede acceder principalmente en 
la cabecera parroquial. Se puede considerar como estrategia una 
función adicional de los info-centros parroquiales, es decir, lograr 
que se constituyan a corto plazo en aliados estratégicos del 
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desarrollo de la actividad turística, aportando con el servicio de 
información en apoyo del Centro de Información Turística. 
Para un mayor desarrollo de turismo, el cantón requiere de una 
importante inversión en vialidad, ya que al momento varias vías de 
comunicación están en mal estado.  
Retomando el análisis del desarrollo del turismo en la parroquia La 
Libertad, se encuentra,  que cumple con los elementos necesarios 
dentro del sistema turístico como se expone anteriormente, por lo 
que es importante que a corto, mediano y largo plazo se incentive la 
dinamización de la economía en función del turismo. 
Para ello, la implementación de programas de capacitación en 
cultura turística, fortalecimiento de la infraestructura, señalización, , 
estudios de factibilidad para la implementación de servicios de 
alojamiento, alimentación y recreación y otros proyectos turísticos, 
acompañados de la promoción y marketing correspondiente. 
En conclusión, todo el proceso mencionado requiere de la 
contribución de una Unidad de Turismo del Ilustre Municipio del 
Cantón Espejo fortalecida, mediante una reingeniería que incorpore 
personal con funciones encaminadas a potenciar aún más la 
actividad turística de la parroquia La Libertad. 
2.3.1.5.1. Análisis Cuantitativo 
Para la etapa de análisis cuantitativo, se revisó la bibliografía 
disponible de estudios, proyectos, programas ejecutados o en 
ejecución dentro de la parroquia. Esta información se constituyó en 
el punto de partida para el análisis posterior de la información 
recolectada en el trabajo de campo. 
Los documentos de los cuales se partió fueron Inventario de 
Atractivos Turísticos de la provincia del Carchi, proporcionado por el 
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Ministerio de Turismo actualizado al 2008; Catastro del MINTUR 
(2011); Plan estratégico participativo de la parroquia La Libertad  del 
cantón Espejo; Diseño de sendero auto guiado e interpretativo desde 
la comunidad La Libertad hasta el páramo; Evaluación de atractivos 
turísticos de la Libertad, Cantón Espejo. Los mencionados estudios 
permitieron tener una aproximación a la parroquia y su realidad 
turística, en cuanto a atractivos, demanda y servicios.  
2.3.1.5.2. Análisis de la Demanda Turística del Cantón Espejo 
La demanda turística la componen los visitantes, conformada por los 
turistas que son aquellas personas que permanecen por lo menos 
una noche en un medio de alojamiento colectivo o privado y 
excursionistas personas que visitan durante el día el destino (OMT 
1998).  
En la revisión de información secundaria y según entrevistas 
realizadas a funcionarios del Ilustre Municipio del Cantón Espejo, se 
evidencia que únicamente dispone de estadísticas de demanda 
actual la Reserva Ecológica El Ángel (REEA), que refleja el número 
de visitas; sin embargo no cuentan con el perfil del visitante. Por lo 
cual, se ha tomado el número de visitantes de la REEA y como 
referencias más próximas al entorno, la información existente en el 
MINTUR sobre Otavalo y la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. 
a) Número de Visitantes de la Reserva Ecológica El Ángel 
En 2009, el número de visitantes en la Reserva El Ángel fue de 
1.944. De estos, 1.400 visitantes fueron nacionales y 544 extranjeros 
(MAE, 2009). En la entrevista realizada a una funcionaria de la 
Oficina del Ministerio del Ambiente en la ciudad de El Ángel, se 
evidenció que no existe una Cuenta Satélite (estadística), que 
denote las motivaciones de los visitantes a la reserva. Esta 
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circunstancia dificulta crear productos en base a preferencias o 
motivaciones.  
b) Número de Visitantes de la ciudad de Otavalo 
La ciudad de Otavalo es el quinto destino más visitado por el turismo 
extranjero con 265.000 turistas por año y este destino está 
consolidado dentro de los circuitos nacionales consumidos por las 
operadoras nacionales e internacionales (MINTUR 2009).  
c) Número de Visitantes de la Reserva Ecológica Cotacachi-
Cayapas  
En el registro de visitantes del sistema PANE102, la Reserva 
Ecológica Cotacachi – Cayapas, es la más visitada con 187.847 
personas. Lo que demuestra un flujo importante en la región norte 
del país. (MAE 2009) 
2.3.1.5.3. Análisis del Mercado 
Como se evidenció en el levantamiento de revisión bibliográfica, los 
destinos posicionados en el mercado como Otavalo, la Reserva 
Ecológica Cotacachi Cayapas, además de la Reserva Ecológica El 
Ángel, ubicada en la zona de estudio, constituyen para la región y 
para la parroquia La Libertad una oportunidad de captar mercado. 
Uno de los puntos fuertes del producto Otavalo es la imagen y 
promoción turística que posee, sin embargo, el destino está 
desgastada y ha perdido su originalidad y autenticidad. La parroquia 
La Libertad puede aprovechar esta coyuntura para captar el 
mercado insatisfecho ofreciendo un producto original y auténtico, 
que englobe actividades de ecoturismo y turismo cultural. 
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2.3.1.5.4. Perfil de Visitantes de la Región Norte 
En un sondeo realizado en las Provincias del Carchi e Imbabura 
(MINTUR 2009), a una muestra de 100 visitantes extranjeros y 100 
nacionales, en las ciudades de Otavalo, Ibarra y Tulcán, se obtuvo 
los siguientes resultados: 
a) Turista Extranjero: Los turistas extranjeros que visitan la región 
norte de Ecuador, son jóvenes de 18 a 25 años y/o adultos de entre 
42 a 50 años. Estos segmentos son viajeros con un nivel de 
educación  universitaria y un porcentaje alto de profesionales con 
postgrados, con  ingresos monetarios mensuales entre los 1.500 – 
3.000 dólares y  de 7.500 dólares en aumento,  lo cual indica un 
nivel exigente en cuanto a calidad tanto de la conservación del 
atractivo como en los servicios. 
Son de origen europeo y norteamericano en su mayoría, su viaje lo 
realizan en tour organizado para grupos. Entre sus principales 
motivaciones de viaje están las culturas locales y la naturaleza. Se 
calcula aproximadamente que el 55% de los visitantes son de 
género masculino y 45% femenino, con un poder de gasto diario de 
50 dólares o más. 
Los medios informativos por los que el turista elige su destino de 
viaje son variados entre las Web, guías internacionales y 
recomendaciones publicadas en conocidos libros y guías de viajero. 
b) Turista Nacional: El turista nacional que visita la región norte del 
Ecuador se caracteriza principalmente por viajeros jóvenes entre 18 
y 29 años, seguido de otro grupo de 30 a 40 años, los que tienen 
ingresos mensuales promedio de 500 y 1.000 dólares. El 50% tienen 
nivel educativo universitario, prácticamente se tiene por igual 
visitantes mujeres como hombres. Las  motivaciones de viaje son 
naturaleza y el poder de gasto promedio es de 30 dólares por día.  
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La procedencia de visitantes en su mayoría proviene de Quito, viajan  
en grupos organizados, de 5 días promedio de sus vacaciones y en 
compañía de su familia hacia lugares que ofrecen naturaleza y la 
vida silvestre.  
2.3.1.5.5. Análisis de Tendencias del Mercado 
En la última década, nuevas actividades turísticas han surgido. Los 
mercados son cada vez más exigentes, la mundialización y las TIC 
actualmente facilitan a los visitantes el conocimiento previo de los 
destinos a ser visitados. Además de la idea de viaje, desarrollan el 
criterio de experiencia vivencial, lo cual implica un desarrollo del 
turismo responsable y cada vez son menos los que eligen el turismo 
de masas. Por esta razón actividades como el ecoturismo, turismo 
de aventura, turismo rural y agroturismo se están desarrollando 
ampliamente. (IICA, 2009) 
Vale la pena enfatizar que las modalidades turísticas son categorías 
que sólo apuntan a subrayar que las motivaciones de algunos 
turistas están más enfocadas en un tema que otro. (PROMER 2003). 
La parroquia cuenta con potencial para desarrollar modalidades de 
ecoturismo y turismo cultural, como se observó en el trabajo de 
campo y se determinará en el análisis de atractivos y potencialidad 
mostrada en este documento más adelante. 
2.3.1.5.6. Resumen del Inventario de Atractivos Turísticos de la 
Parroquia La Libertad (Ministerio de Turismo) 
Tomando como referencia el Inventario de atractivos turísticos de la 
Provincia del Carchi, se determina que la parroquia La Libertad 
cuenta con siete atractivos turísticos naturales inventariados por el 
MINTUR (Anexo 1). De los cuales, únicamente se aprovechan tres, 




Tabla N° 14: Atractivos turísticos inventariados por el MINTUR  
CANTÓN ESPEJO ATRACTIVOS TURÍSTICOS No.  FICHA 
PARROQUIA LA LIBERTAD Cañón de Morán 3 
Laguna El Voladero 5 
Laguna de Potrerillos 9 
Cascada La Botella 20 
Bosque de Polylepis 36 
Reserva Ecológica El Ángel 45 
Bosque Protector Golondrinas  47 
 Fuente: Actualización del Inventario de los Atractivos Turísticos de Carchi e Imbabura MINTUR,  
 Elaboración: Liseth Erazo 
2.3.1.5.7. Atractivos Naturales 
a) Reserva Ecológico 
El mundo se ha visto bendecido por 
esta majestuosa naturaleza localizada 
a 11km desde El Ángel. 
Está ubicada junto al volcán chiles, 
rodeada por las lagunas del voladero, 
Potrerillos, raza cocha, crespo, lugar 
donde se origina el Agua para toda la Provincia.  
La Reserva está incorporada al Sistema Nacional de Áreas 
Naturales protegidas del país, turistas nacionales y extranjeros se 
encantan por la presencia El área de estudio comprende varias 
zonas de vida debido a su gran variación altitudinal y por su clima. 
Su atracción principal es el frailejón, planta endémica de la región 
que alcanza hasta los 7m de altura, que crece en los páramos en 
una extensión de 15.715 ha. La existencia de flora como: paja, 
sigses y arbustos sirve de protección a los animales que le habita 
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como venados, conejos, roedores, aves, reptiles y variedad de 
truchas, alberga en su territorio sitios de interés turístico 
sobresaliendo:103 
b) Lagunas del Voladero   
Conjunto lacustre que forma parte 
de la Reserva Ecológica el Ángel. 
Sobre los 3580 msnm, zona muy 
rica en vertientes y pantanos que 
han permitido junto a la acción de 
lluvias y alimentación de ríos, 
situada a 25Km al norte de El Ángel, durante su trayecto se observa 
un camino de acceso cubierto de sigses que nos permitirá llegar a 
un mirador natural del valle en el que se emplazan las lagunas. 
Estas lagunas se originan luego de la formación de glaciares durante 
el Pleistoceno, en épocas anteriores era una sola laguna pero con el 
paso de los años se han dividido en tres; en estas lagunas se puede 
practicar pesca deportiva. 
c) Laguna de Potrerillos   
Está a una altitud de 3667 msnm, esta 
laguna se originó por efectos del 
movimiento de los glaciares durante el 
pleistoceno, tiene 1.95km de perímetro 
y tiene un área de 23.8 has. 
La temperatura que presenta el agua es de 10ºC, su color es 
transparente ausente de turbiedad, son planicies con pequeñas 
ondulaciones por donde se forman pequeñas quebradillas que 
alimentan a la laguna.  
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Existe una diversidad tanto de flora como de fauna propia de los 
páramos y sobresalen los frailejones especies que han colonizado 
grandes espacios, en las inmediaciones de la laguna se encuentran 
almohadillas, especies importantes para este ecosistema ya que 
acumulan el agua para que de esta forma se mantengan las 
lagunas. 
Los suelos son formas heredadas de los paleo glaciales, el clima es 
frío propio de la zona de páramo. Las orillas se encuentran cubiertas 
por paja y frailejón. 
d) Bosque Polylepis   
Este bosque se encuentra localizado 
a 13 Km. de la ciudad de El Ángel, a 
3.500 m.n.s.n. localizado  en la zona 
de amortiguamiento que colinda con 
la Reserva Ecológica del Ángel  vía 
señalizada, en el sector conocido 
como el cañón del colorado, a este árbol la gente de la zona lo 
conoce como árbol de papel o colorado debido a su coloración de  
su corteza.  
Tiene una extensión de 12 ha. de bosque primario y milenario de 
Polylepis; El bosque de Polylepis, es calificado como un bosque 
jerárquico – primario – milenario, considerado único en su género 
por la exclusividad de la especie, la cual se ha desarrollado en un 
valle de origen glaciar de la era cuaternaria (pleistoceno), con una 
antigüedad entre 2 y 4 millones de años, se encuentra como especie 
dominante en el dosel el arrayán, encinos, pandala, uvilla, 
orquídeas, huicundo. 
Se puede observar una cascada cuyas aguas cruzan por el bosque 
a manera de riachuelos, además existen charcas estacionales las 
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cuales constituyen un atractivo importante para el desarrollo de las 
actividades ecos turísticos. 
e) Cañón de Moran 
Ubicado a 35 Km. de la ciudad de El 
Ángel, dirigiéndose por vía la libertad 
– Área Guardiana El Salado (REEA), 
se encuentra un majestuoso lugar 
que dio su origen en los páramos de 
Palacios y el sector de Socavones a 
una altura de 3.890 m.s.n.m., al 
descender se observa la cascada La botella, en una sucesión de 
caídas de agua que alcanzan los 30 m.  
f) Bosque Protector Golondrinas 
Es un bosque de transición, ubicado 
en la parte occidental del Cantón 
Espejo, con una altitud de 2.200 
m.s.n.m. Existen más de 20.000 
especies de plantas y 700 especies 
de aves, es un bosque tropical que va 
desde las orillas de quebradas y ríos 
hasta las partes altas del Cerro Golondrinas.  
g) Cascada La Botella  
Esta cascada se la pude apreciar 
desde la carretera que conduce a 
Morán. Debido a su tamaño es un 
espectáculo único y natural en 
medio del cañón. En la parte alta 
está rodeada de pajonal y 
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frailejones, especies características de los páramos de Espejo. 
Mientras desciende, la flora del lugar cambia, encontrando 
matorrales y ciertos arbustos. 
En la parte baja se forma un vado de 3m de ancho con pequeñas 
caídas de agua. 
2.3.1.5.8. Análisis de la Oferta  
2.3.1.5.8.1. Servicios Turísticos de Alojamiento y Alimentación 
La parroquia La Libertad cuenta al momento con dos hosterías 
incluidas en el Catastro del MINTUR. Estos establecimientos facilitan 
a turistas nacionales y extranjeros los servicios de alojamiento y 
alimentación, para 6 personas como mínimo y 60 como máximo.  
El 95% de la oferta hotelera y de 
restauración está concentrado en la 
ciudad de El Ángel; no existen hoteles, 
existe una hostal de tercera categoría, 
y cuatro hosterías siendo una de ellas 
la que está ubicada en el Bosque 
Polilepys  de primera categoría con 
altos precios para acceder a alimentación y hospedaje, pudiendo 
solo hacerlo turistas con altos ingresos económicos que 
generalmente son extranjeros, limitando el acceso a los servicios 
que esta hostería brinda a aquellos turistas cuyo presupuesto es 
bajo o limitado.  
Una alternativa, constituye el hospedarse en casas rurales como 
indica el (cuadro 4) que se presenta a continuación; sin embargo 
requieren de un proceso de fortalecimiento que mejore la 
infraestructura y la calidad en el servicio. 
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En lo que se refiere a restaurantes, existe un restaurante de primera 
y dos  restaurantes y comedores populares. 
No existen empresas dedicadas exclusivamente al transporte 
turístico; para este fin se utilizan buses, furgonetas y taxis de las 















Tabla N° 15: Servicios Turísticos de Alojamiento y Alimentación 








No. Y TIPO DEMANDA TEMPORADA 






ACOSTA  LÒPEZ 
FERNANDO 




HOSTERÍA PAZ Y 
MONTAÑA 
CÉLLERI ZURITA 
SORAYA  PATRICIA 
99238610 PISICOLA EL ANGEL Km. 
22 VÍA A MORÁN 
3 12         
CASA DE TURISMO 
RURAL MIRADOR 
EL VICUNDO 
LUIS PORTILLA 97107496 CERCA DEL PARQUE 
CENTRAL DE LA 
PARROQUIA LA LIBEERTD 
  4         




      5         
        Fuente: MINTUR, 2008, Taller Participativo y Barrido parroquia La Libertad, 2011 







a) Servicio de guías 
Una fortaleza importante de la parroquia, es el contar con un grupo 
de guías reconocidos por el MINTUR. 
Tabla N°16: Guías turísticos  
NOMBRE REPRESENTANTE CELULAR 





                     Fuente: Taller de Cartografía Participativa  
                     Elaboración: Liseth Erazo 
b) Infraestructura básica 
La parroquia La Libertad presenta en general un estado regular en 
las vías de acceso hacia la cabecera parroquial, sin embargo se 
evidenció mediante las observaciones de campo que las 
comunidades requieren de mejoramiento de las vías. Cuenta 
además con los servicios básicos (cuadro 5) especialmente en la 
cabecera parroquial y se extiende hacia las comunidades, aunque no 
toda la población de la parroquia está dotada de los mencionados 
servicios. 
 Tabla N° 17: Infraestructura básica  
CANTÓN: ESPEJOPARROQUIA: LA LIBERTAD 












OTROS     
X X  X        




OTROS     
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X  X         
INTERNET RED PÚBLICA SATÉLITE NO 
EXISTE 
OTROS     
X           
    Fuente: Taller Participativo  
    Elaboración: Liseth Erazo 
 
 
2.3.1.5.9. Metodología de Aplicación de la Investigación 
La investigación  de mercado será de tipo inductivo, porque se estudiará 
un grupo de datos que tienen un grado de representatividad y que se 
denominan muestras las cuales indicarán en qué medida se pueden 
generalizar los resultados o conclusiones al universo; y descriptivo porque 
tratará de la obtención, procedimientos y análisis de datos con la finalidad 
de llegar a conclusiones exclusivamente válidas a ese grupo observado, 
el método de escogitamiento es no probalístico. 
2.3.1.5.10. Recopilación de Información 
2.3.1.5.10.1.  Instrumentos 
Para la recolección de información, que dará a conocer los 
requerimientos del cliente; se usará un método muy usado y que se 
detallará a continuación: 
2.3.1.5.10.2. Encuesta Personal. 
Es la más usada en la práctica, y consiste en una entrevista entre el 
encuestador y la persona encuestada. 
Cabe recalcar que en la presente investigación de mercado se ha 
utilizado este método de sondeo de opinión, pues se ha comprobado 
que los resultados por éste tipo de encuesta es más exacta y 




2.3.1.5.10.3. Segmentación del Mercado 
Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o 
servicio en varios grupos más pequeños e internamente 
homogéneos. 
Todos los mercados están compuestos de segmentos y éstos a su 
vez están formados usualmente por subsegmentos. Por ejemplo; 
atendiendo a bases de edad, sexo, situación económica o algún otro 
interés. 
Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante 
de compradores. La segmentación es un enfoque orientado hacia el 
consumidor y se diseñó para identificar y servir a éste grupo. 
Previa la realización de encuestas es necesario identificar los 
lugares en donde se encuentran concentrados los usuarios 
potenciales, estas zonas estratégicas permitirán conocer las 
características de todos en general ya que serán los sitios escogidos 
para realizar el sondeo. 
Se consideró a los pobladores y visitantes de los cantones más 
cercanos a la Reserva Ecológica El Ángel, como son: Montufar, 
Tulcán y en la zona de frontera del Puente de Rumichaca; que 
oscilan de 15 a más de 65 años. 
Las personas encuestadas pertenecían a todas las edades 
especialmente adultos que se consideran como la población  
económicamente  activa, o que se encontraban realizando alguna 






2.3.1.5.11. Técnica de  Aplicación (Encuestas) 
Se elaboró una encuesta,  para determinar las preguntas definitivas 
que se van a aplicar a los diferentes sectores, en la encuesta se 
elaboraron preguntas de tres tipos: 
2.3.1.5.11.1. Preguntas Cerradas.- Permiten responder 
únicamente sobre lo que se considera con una opción o una sola 
respuesta, siendo esta favorable o desfavorable. 
2.3.1.5.11.2. Preguntas de Opción Múltiple.- Sobre un conjunto 
de opciones se pide al individuo que responda, seleccionar una o 
varias opciones 
2.3.1.5.11.3. Preguntas Codificadas.-  Es aquella que se basa 
en una escala de valores para programar las respuestas, lo 
describen amplia o tan corta depende del criterio del analista, lo 
mismo que del grupo al cual se vaya a dirigir. 
2.3.1.5.12. Universo  
El universo de este estudio, se dio mediante el ingreso personas al 
Carchi por mes, sea por tránsito o por conocer la provincia que 
según datos de la oficina de Rumichaca y la Cámara de Turismo del 
Carchi es de 2949104; dando un total de personas 35.387 al año. 
2.3.1.5.13. Tamaño de la Muestra 
Se manejara el método inductivo ya que del universo se tomara una 
proporción de potenciales clientes, mediante la extracción de un 
muestra que represente la opinión de de un porcentaje aceptable  
con el que se puede generalizar al universo, tomando un 10% de 
error aceptable  
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La fórmula que se utilizó para el cálculo de la muestra según Villalba  
es la siguiente: 
PQ.= Constante de la varianza poblacional = 0,25 centésimas 
N= Tamaño de la población o Universo 
(N-1)= Tamaño de la población disminuida en una unidad 
E =Error admisible 0,10 




                          PQ.N 
  n=       
       (N-1)     E2   +  PQ 
           K2 
 
n =                0,25 * 35.387 
                (35.387-1)  0,10²  + 0,25 
                                     2²  
n= 99,92 
n= 100 encuestas a realizarse. 
 
                                                          




2.3.1.5.14. Tabulación de Resultados de las Encuestas. 
Cómo se explicó anteriormente, se realizaron encuestas dirigidas a 
personas de las zonas centro de los cantones, tomándose en cuenta 
estudiantes, empleados públicos y privados. 
Tabla N° 18: Preguntas realizadas en encuestas 
Datos 
informativos 
Motivación y preferencias Interés 
Sexo Con que frecuencia ha 
visitado estos atractivos 








Edad Ha visitado la Reserva 
Ecológica El Ángel. 
Qué tipo de 
servicios le 
gustaría recibir 
de un complejo 
turístico unitario? 
Estado civil En qué lugar le gustaría 
existiese un centro turístico 
Profesión u 
ocupación 
Como llego a saber de los 
lugares turísticos de la 
provincia? 
Cuáles son los motivos de 
vista a la provincia? 
Cuál de estos factores piensa 
es el principal limitante para 
que el turismo no se puede 
desarrollar en la laguna del 
Salado? 




Que transporte utiliza para 
viajar? 
El precio de los servicios a su 
criterio es? 
Cuánto gasta en sus viajes 
de turismo? 
Cree usted que la calidad de 
los servicios en general es? 
               Elaborado por: Liseth Erazo  
 
2.3.1.5.14.1. Resultados de Encuestas Residenciales 
Cabe recalcar que las preguntas de las encuestas dirigidas a 
posibles turistas de la zona permitió dar a conocer acerca de la 
problemática del turismo en la provincia, ya que en las visitas para 
investigación no se recepto turistas en la zona, sino solo personas 
naturales de la zona a excepción de Rumichaca, además permitió 
identificar si estarían dispuestos a visitar esta zona a cambio de un 
precio por acceso. Para la tabulación de los resultados obtenidos de 
encuestas, se utilizó el software, utilizado en Estadística; llamado 
SPSS versión 15.0 en inglés. 
SEXO  








De un total de 100 personas encuestadas el 27,06 % fueron mujeres 
y el 72,54% del sexo masculino, en la mayoría de los casos, los 
hombres preferían dar contestación a las preguntas, a diferencia de 
las mujeres que elegían no contestar a la entrevista encuesta.      
              EDAD 








La mayoría de los  potenciales turistas oscilan entre los 26 a 50 años 
con un 51, 76 %, le siguen en su rango las personas de más de 50 
años con un 16,47%, un 17,65 % los turistas entre 15 y 18 años y  
solo un 14,12 % los jóvenes que oscilan entre los 19 a 25 años, 
dando a conocer que la mayor parte de los turistas que visitan la 
región son adultos, los cuales cuentan con una actividad económica 














La mayoría de los encuestados son personas solteras con un 47,06 
%, siguiéndole un 44,71% casados, este resultado es potencial si se 
considera la planificación del turismo comunitario donde se brinde el  
intercambio cultural con  las poblaciones locales, como una de las 
motivaciones de visita, lo cual resulta ser dinámico y activo. 
PROFESION 









Los encuestados en su mayoría un 41,18% son personas que 
poseen su propio negocio lo que les facilita su visita a los distintos 
lugares turísticos de la provincia, un 23,53% constituyen estudiantes 
secundarios y universitarios lo cuales tienen más tiempo libre para 
salir a los atractivos turísticos, le siguen los comerciantes con un 
18,82%, quienes por tránsito visitan esta zona siendo los potenciales 
clientes del proyecto turístico, finalmente empleados públicos con 
10,59% y empleados privados con un 5,88%  son los turistas que 
visitan la zona sea por vacaciones o por feriados. 
ORIGEN 






La mayoría de los encuestados el 40,% tiene su origen en el cantón 
Espejo , razón por la cual se desarrolla un turismo interno con 
difusión local, le siguen las  personas del Cantón Montufar (24,71%), 
y Tulcán(17,65%) quienes han expresado su actitud para vacacionar 
gracias a la cercanía a los lugares turísticos y los servicios de apoyo 
que poseen, el restante provienen de otros cantones de la provincia, 
de  provincias como Imbabura y Pichincha, y de países como 
Colombia , por ello la necesidad de establecer un programa de 
promoción turística agresiva para la provincia y especialmente para 
este proyecto, con el fin que la estadía de los visitantes no sea solo 
de fines de semana y feriados. 
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CONOCIMIENTO SOBRE LA RESERVA ECOLOGICA EL ANGEL 






La mayoría de los potenciales turistas si conocen la Reserva 
Ecológica El Ángel, con un total del 60,0% lo que constituye la 
mayoría de los encuestados, sin embargo esos turistas lo hicieron 
por transito ya que no existe facilidades para permanecer en el lugar, 
ni servicios que demande la llegada de personas, la mayoría lo 
visitaron en épocas de feriado como carnaval. 
LE GUSTARÍA EXISTA UN COMPLEJO TURISTICO 







A la mayoría de encuestados (49,91%) le gustaría que existiera un 
complejo turístico en la Reserva Ecológica El Ángel ya que han 
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tomado en cuenta la belleza y utilidad que este recurso natural 
representa para el turismo de la provincia y específicamente del 
Cantón, para los encuestados específicamente de Espejo. Esto 
corrobora al análisis que se tiene de los atractivos de la provincia, la 
mayoría  son recursos naturales, mas no se puede ofrecer un 
producto turístico siendo necesaria la implementación de facilidades 
turísticas acompañadas de un complemento básico que es el 
mantenimiento de las vías y una señalización  acorde a las 
necesidades del turista. 
 
MEDIO DE INFORMACION 








Los encuestados obtienen la información de los sitios donde 
vacacionar en un 71,76 % por recomendación de amigos y 
familiares, dando a conocer que existe muy poca difusión por otros 
medios sobre los atractivos de la provincia, solo la radio y la 




MOTIVACION DE VISITA 








Para un 44,71 % de los encuestados  demandan un centro turístico 
que ofrezca recreación, como juegos infantiles, ecológicos, y 
deportivos, miradores y muelles y botes de paseo, lo cual permite 
que los  turistas ocupen tiempo libre en actividades recreativas, le 
siguen un 29,41% de personas para quienes su principal motivación 
es la visita de familiares y amigos, es conocido que parte de la 
población del Carchi emigra a otras ciudades por distintos 
fenómenos sociales, lo cual le ha permitido dar conocer a su 
provincia, de ahí la gran afluencia de turistas, lo cual constituye un 
potencial para que se pueda promocionar las distintos lugares y 
complejos turísticos que posee la provincia. 
Finalmente la salud y el turismo religioso también son causa de 
motivación, debido a la presencia de atractivos turísticos como 
aguas termales y la presencia de los santuarios católicos de gran 
importancia como son la Gruta de la Paz, Virgen de la Purita, Virgen 




  COMPAÑÍA  EN VACACIONES 






Los encuestados en un 75,29 %  prefieren realizar un turismo de tipo 
familiar es decir en compañía de sus familiares más cercanos, ya 
que la provincia del Carchi posee atractivos enfocados en desarrollo 
de actividades en grupo, como caminatas, cabalgata, visita a 
balnearios, fiestas populares y ferias productivas. Además es muy 
importante acotar que los amigos también son compañía para 
vacacionar en la provincia, haciéndolo un 16,47% de los 
encuestados, una minoría que no llega al 10% los hace en pareja o 
solo. 
TRANSPORTE PARA VACACIONES 








El medio de transporte más utilizado para realizar actividades 
turísticas es el vehículo propio, con un total de 51,76% de los 
encuestados, los demás lo hacen por medio del transporte público, 
sin embargo debemos señalar que el tipo de transporte no es factible 
en casi la mayoría de los sitios turísticos, principalmente por la 
accesibilidad y la falta de demanda hacia el lugar, lo que 
complementa a la problemática de accesibilidad a un sitio turístico. 
COSTO DE LOS SERVICIOS 








Para el 76,47 % de los encuestados el precio de los servicios le 
parece normal, es decir adecuado a su nivel de vida, a un 12,54 % 
de las personas le resulta caro y a un 10,59 % barato siendo una 
minoría aceptable en comparación al resultado anterior. De acuerdo 
a este fenómeno se debe dar cuenta que los servicios en la provincia 
del Carchi son estándares y accesibles al bolsillo de los turistas 
nacionales y mejor aún para los extranjeros, quienes se 
acostumbran a pagar altos costos en zonas fronterizas por un 
servicio, todavía en la  provincia no existe la costumbre de  
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localidades de exceder en el precio de los servicios por turismo, los 
costos no distan a la realidad. 
CAPACIDAD DE GASTO 








Para el 77,34 %de los encuestados gastar en un sitio turístico de la 
provincia no resulta un gran desembolso  económico  conociendo 
que en la mayoría de los atractivos turísticos no existe servicios que 
se oferte, razón por la cual, la duración de visita no es prolongada 
como se lo realiza en otras provincias de la Región Sierra Norte. 
La provincia del Carchi zona dueña de sitios naturales y 
manifestaciones culturales de gran importancia, actualmente no 
posee un adecuado conjunto de facilidades turísticas que 
complementen a estos recursos, solo es posible divisar centro 
turístico muy aislados en cantones como Montufar en la Gruta de la 
paz, Bosque de Polylepis  y el cementerio de Tulcán. 
Por ello la necesidad de crear centros turísticos estructurados, los 
cuales serán ofertados en circuitos turísticos los cuales se han 
establecido en proyectos y planes turísticos de la provincia 
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PREFERENCIA POR SERVICIOS 







La mayoría de los encuestados en un 38,82% demandan servicios 
de recreación en un complejo turístico compuesto de jardines, juegos 
y áreas deportivas, le sigue en importancia un 32,54% de personas 
que prefieren disponer un área de alimentación, un 14,12% de los 
encuestados prefieren  recibir información turística y finalmente la 
minoría un 10,59 prefieren ser guiados por el área turística, y un 
3,53% de los encuestados desearían encontrar servicios de 
alojamiento en el centro, confirmando que las visitas a la Reserva se 
realizan por un periodo corto de tiempo. 
FACTOR LIMITANTE TURISMO 
Gráfico #16: Factor limitante turismo 







Para el 57,65 % el principal motivo de falta de desarrollo turístico en 
la provincia es la ausencia de facilidades turísticas en los atractivos 
razón por la cual,  no es conocida como producto turístico del Carchi, 
lo cual viene complementado con lo que indican el 29,41% de los 
encuestados, donde la promoción turística ha sido el principal 
elemento que ha impedido el desarrollo de este atractivo turístico y 
solo un 12,94% por iniciativa privada. 
Los sondeos y encuestas fortalecen la idea de la importancia sobre 
la existencia de un producto elaborado en un atractivo turístico, para 
el ingreso de mayor afluencia de turistas los cuales tengan 
capacidad de realizar actividades y permitan generar un ingreso a la 
localidad, por ello la necesidad de involucrar a las comunidades 
adjuntas al recurso natural. 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 







Para el 57,65%de los pobladores la calidad de los servicios es 
buena, y un 30,59% como regular, la razón de no calificarla como 
excelente es la ausencia de una cultura de atención al cliente, lo que 




COMPLEJO TURISTICO COMUNITARIO 






El 100% de los turistas potenciales prefieren que el turismo sea un 
elemento que sea apoyado por las comunidades locales, 
especialmente en actividades rurales donde los ofertantes producen 
servicios sin necesidad de un gasto sino en una inversión de cuenta 
sostenible 
PAGO AL INGRESO 







Para el 96.29% de los encuestados están de acuerdo en realizar un 
pago para ingresar a un complejo turístico, ya que indican que la 
oferta de servicios tiene implícito un costo para mantenimiento, razón 
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por lo cual se piensa que el costo es justo, solo un 4,71 % no están 
de acuerdo ya que consideran es un derecho de todos los 
ecuatorianos el recrearse al menos si es un patrimonio del Gobierno. 
2.3.1.6. Factor Cultural 
2.3.1.6.1. Idioma: El idioma usado por los habitantes de la parroquia 
La Libertad es el español. 
2.3.1.6.2. Religión: La Parroquia “La Libertad” es un pueblo  católico 
por excelencia y conservador de sus tradiciones, porque así  fueron 
nuestros mayores; perseverantes y amantes a su tierra, temerosos a 
Dios, indulgentes y benévolos con sus semejantes, por ello 
inspirados y agradecidos por los beneficios recibidos cada día, han 
hecho de esta tierra un maravilloso emporio de gratitud, veneración y 
recordación fehaciente de hechos y actos sublimes de este pueblo, 
como a continuación detallamos. 
2.3.1.6.3. Principales Organizaciones e Instituciones de la 
Parroquia “La Libertad” 
 Junta Parroquial 
 Registro Civil 
 Subcentro de Salud 
 Asociación de agricultores San Luis 
 Junta Administradora de Agua Potable y Regadío 
 Colegio Nacional La Libertad 
 Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro 
 Escuela Fiscal Mixta Dolores Sucre 
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 Escuela Pedro Moncayo 
 Escuela Napo Pastaza 
 Escuela Quito 
 Red de Educación CEM 
 Jardín de Infantes “Somos Amigos Trabajando” 
 Destacamento de Policía 
 
2.3.1.6.4.  Organización de la Junta Parroquial de La Libertad. 
El Gobierno Parroquial de La Libertad se encuentra conformado de 
la siguiente manera: 













   
  Fuente: Junta Parroquia de La Libertad 
  Elaboración: Liseth Erazo 
 
 
Domicilio: Parroquia La Libertad frente al Parque Central- calle Isidro 
Ayora y Gran Colombia. 
DIGNIDAD NOMBRE 
PRESIDENTE Alfredo Estrada 
VICEPRESIDENTA Martha Narváez 
VOCAL 1 Antonio Flores 
VOCAL 2 Miguel Lema 
VOCAL 3 Cástulo Torres 




Algunas de las historias contadas por los libértenses son: El 
Duende, El Animero, El Toro de la Laguna del Voladero, La Viuda, 
El Carbunco, Las Huacas, La Aparición, El Cuiche, entre otras: 
 El Toro de la Laguna del Voladero 
Tras de la Loma Alta esta la Laguna del Voladero; allí permanece la 
esposa y blanquecina nube, los vientos juegan produciendo intenso 
frío, pero la laguna no está sola, cuentan de un personaje llamado 
Pablo Cuasquer, este fornido hombre cruza la laguna y sale al otro 
extremo convertido en un corpulento toro quien cuida a todos los 
animales que viven en el inmenso páramo. 
 La Viuda 
Cuentan que este personaje se aparecía en cualquier lugar durante 
la noche,  de manera especial a los chumados, jóvenes y  adultos 
que mucho  perseguían a las mujeres; se les presentaba como una 
hermosa mujer muy parecida a su amada  y con mucho alago se los 
llevaba a  lugares muy tenebrosos y lejanos, dicen que muchas 
veces en cuerpo y alma para siempre. 
Cuando el hombre encantado con la belleza de esta mujer, en un 
momento determinado se despierta con la sorpresa de ver a una 
mujer muy fea, de aspecto diabólico, con ojos que botan fuego y una 
lengua muy larga, su cara muy blanca con dientes deformes; el susto 
era tan fuerte al verla que muchos de los hombres quedaban 
desmayados y al despertar no sabían dónde estaban. El 
encantamiento era tan fuerte que  se arrepentían de haber robado 




2.3.1.7.  Análisis FODA 
2.3.1.7.1.   FODA del Sector Turístico de la Parroquia La Libertad 
El diagnóstico de turismo en la Parroquia La Libertad fue tomado en 
función del Plan de Desarrollo Estratégico (2009 – 2014), cabe 
mencionar que las comunidades tienen gran interés de potencializar 
el turismo. 
a) Análisis Interior: 
Se refiere a lo que afecta y lo que puede controlar la Parroquia. 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Disposición de atractivos paisajísticos 
(cerros, miradores, pajonales, vertientes, y 
variedad en flora y fauna). 
 La Parroquia La Libertad cuenta con 
áreas naturales y culturales con potencial de 
convertirse en producto turístico. 
 Existe decisión política de los GADS 
para apoyar al turismo como alternativa de 
desarrollo sostenible de la  Región 1. 
 Celebración de fiestas tradicionales, 
ancestrales y culturales  
 Gastronomía singular y tradicional 
para cada celebración u ocasión relacionada 
a los pisos ecológicos, la producción agrícola 
y tradición popular. 
 Festividades religiosas son un 
potencial para el desarrollo del turismo local. 
 Fácil acceso desde la panamericana 
hasta la parroquia 
 
 No hay especialistas en 
turismo locales. 
 Falta de información. 
 No hay óptima infraestructura 
turística. 
 No hay señaletica turística en 
la zona. 
 La vía de acceso a la Reserva 
Ecológica El Ángel está en mal 
estado 
 Limitado apoyo en procesos 
de capacitación a los actores 
involucrados en el sector, en las 
temas relacionados con el turismo   
 Limitada y escasa inversión 
presupuestaria  para impulsar el 





      Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 
     Elaborado por: Liseth Erazo 
b) Análisis  Externo: 
Es lo que afecta pero esta fuera del control de la Parroquia. 
     Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009- 2014) 
       Elaborado por: Liseth Erazo 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 Horizontes de desarrollo 
turístico con amplia oferta bosques, 
áreas naturales y cultura 
 Cercanía a un mercado turístico 
emisor con gran potencial en Colombia  
  Cercanía a la cabecera 
cantonal 
 Tendencia del mercado al 
turismo de naturaleza y cultural 
 Interés de Gobierno Provincial 
del Carchi por implementar el Corredor 
turístico Alto Andino 
 Posibles inversiones de 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales (GPC, GME, MC, 
MT, ONGs)  
 La Constitución de la República 
 Plan Nacional del Buen Vivir 
 
 Existe sitios turísticos cerca a la 
parroquia 
 Empoderamiento de otras 
parroquias de nuestras tradiciones y 
cultura 
 Se ha desarrollado una imagen 
de inseguridad de la provincia de parte 
de los medios de comunicación y de 
revistas especializadas de turismo  
 Débil promoción turística  
 Políticas ambientales no 
aplicadas 
 Destrucción de los recursos 








FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 
DOFA 
 Disposición de atractivos paisajísticos (cerros, miradores, 
pajonales, vertientes, y variedad en flora y fauna). 
 La Parroquia La Libertad cuenta con áreas naturales y 
culturales con potencial de convertirse en producto turístico. 
 Existe decisión política de los GADS para apoyar al turismo 
como alternativa de desarrollo sostenible de la  Región 1. 
 Celebración de fiestas tradicionales, ancestrales y 
culturales  
 Gastronomía singular y tradicional para cada celebración u 
ocasión 
 Festividades religiosas son un potencial para el desarrollo 
del turismo local. 
 Fácil acceso desde la panamericana hasta la parroquia 
 
 
 No hay especialistas en turismo locales. 
 Falta de información. 
 No hay óptima infraestructura turística. 
 No hay señaletica turística en la zona. 
 La vía de acceso a la Reserva Ecológica El Ángel 
está en mal estado 
 Limitado apoyo en procesos de capacitación a los 
actores involucrados en el sector, en las temas relacionados 
con el turismo   
 Limitada y escasa inversión presupuestaria  para 
impulsar el desarrollo del turismo y artesanías.  
 
 
OPORTUNIDADES (O) ESTARTEGIAS (FO) ESTARTEGIAS (DO) 
 Horizontes de desarrollo turístico con 
amplia oferta bosques, áreas naturales y cultura 
 Interés de la población para capacitarse 
 Desarrollo Organizacional turístico de  la 
Parroquia La Libertad,  concientización y capacitación 
 Establecer mecanismos de coordinación 
interinstitucional que garantice la inversión para el 
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y trabajar en temas de turismo 
 Cercanía a un mercado turístico emisor 
con gran potencial en Colombia  
  Cercanía a la cabecera cantonal 
 Tendencia del mercado al turismo de 
naturaleza y cultural 
 Interés de Gobierno Provincial del Carchi 
por implementar el Corredor turístico Alto Andino 
 Posibles inversiones de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales (GPC, 
GME, MC, MT, ONGs)  
 La Constitución de la República 






fortalecimiento e implementación del Plan Turístico 
Parroquial. 
AMENAZAS (A) ESTARTEGIAS (FA) ESTARTEGIAS (DA) 
 Existe sitios turísticos junto a la 
parroquia 
 Empoderamiento de otras parroquias de 
nuestras tradiciones y cultura 
 Se ha desarrollado una imagen de 
 Promoción y difusión de los atractivos turísticos 
enfocados a un turismo de paz y seguridad. 
 
 Programa de mejoramiento vial rural hacia 
los atractivos turísticos de la zona. 
 Implementación de infraestructura turística 
para desarrollo del turismo comunitario en la 
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Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 
Elaborado por: Liseth Erazo 
inseguridad de la provincia de parte de los medios 
de comunicación y de revistas especializadas de 
turismo  
 Débil promoción turística  
 Políticas ambientales no aplicadas 
 Destrucción de los recursos naturales 






2.3.1.8. Árbol de Problemas  
2.3.1.8.1. Análisis de Problemas  
El proceso de planificación nace con la percepción de una situación 
problemática y la motivación para solucionarla. En este plan se 
analizara sobre el Sector Turístico. 
2.3.1.8.2. Árbol de Problemas  
Es un diagrama realizado con la problemática existente de cada 
sector con sus causas y efectos. 106 
a) Problema.- Proposición dirigida a averiguar el modo de obtener 
un resultado cuando ciertos datos son conocidos.  
b) Causa.- “Son los factores sociales, económicos y tecnológicos 
que generan un problema”. 
c) Efecto.- Es el resultado de la acción producido por el problema 







                                                          
106
 CEPAL, Manual N° 42 
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2.3.1.8.3. Árbol de Problemas Sector Turismo 
                                   EFECTOS 





                        PROBLEMA CENTRAL 
                                  
                            
 
     
CAUSAS   
Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 
Elaborado por: Liseth Erazo
DISMINUCION DEL TURISMO 
LIMITADA DEMANDA TURISTICA EN 
LA PARROQUIA LA LIBERTAD 
DETERIORO DE LOS ATRACTIVOS 
TURISTICOS Y NATURALES 
DESINTERES DE LA CIUDADANIA EN EL 
TURISMO 
 
DEBIL COORDINACION Y 
ORGANIZACION  DE LA 
COMUNIDAD PARA EL TURISMO 
LIMITADO APOYO DE 
INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA 
EL DESARROLLO EL TURISMO 
LIMITADA INFRAESTRUCTURA  
VIAL Y TURISTICA 
DEBIL PROMOCION TURISTICA 
DE LA PARROQUIA 
DECRECIMIENTO DEL TURISMO 
DETERIORO DE LA VIAS DE 
ACCESO A LA PARROQUIA Y A 
SUS ATRACTIVOS TURISTICOS 
MUNICIPIO APORTA CON 
RECURSOS LIMITADOS PARA 
EL TURISMO 
INTERESES INDIVIDUALES 
DE LAS ORGANIZACIONES 
DE TURISMO EXISTENTES 





2.3.1.8.4. Análisis de Involucrados  
El análisis de involucrados permite identificar los intereses, 
problemas y expectativas de las diferentes personas, grupos, 
instituciones o empresas que residan y se expresen en el ámbito 
local, y que puedan contribuir para los fines y objetivos de este plan, 
tienen como finalidad:107 
 Aprovechar potencialmente el apoyo de los actores con intereses 
coincidentes y complementarios al plan.  
 Minimizar los actores en oposición al plan.  
 Conseguir el apoyo total de los actores.  
 Interpretar los resultados finales del análisis y definir la 
incorporación en el diseño del plan.  
2.3.1.8.5. Organizaciones Sociales Internas Son todas aquellas 
instituciones y organizaciones sociales relacionadas directamente 
con el proyecto:  
 Junta Parroquial  
 Policía Comunitaria  
 Tenencia Política  
 Iglesia  
 Organizaciones Comunales  
2.3.1.8.6. Organizaciones Sociales Externas  
 Ilustre Municipio del Cantón Espejo  
                                                          
107
 Metodología del Marco lógico para planificación y evaluación de proyectos, CEPAL, Manual N° 42 
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 Instituciones Públicas (servicios Básicos)  
 Organizaciones no Gubernamentales  
 Cooperativa de Transporte  
 Gobierno Provincial del Carchi  
 Ministerio del Ambiente  
 Ministerio de Turismo, Cámara de Turismo 









2.3.1.8.7. CONSTRUCCION DE LA MATRIZ DE INVOLUCRADOS INTERNOS 
GRUPOS INTERES PROBLEMAS RECIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
JUNTA PARROQUIAL 
"LA LIBERTAD" 
Mejorar, controlar y ejecutar la gestión 
administrativa y organizacional del 
Gobierno Autónomo Parroquial, 
trabajando por el desarrollo de los 
habitantes de la parroquia. 
Falta de apoyo de organizaciones 
comunitarias, instituciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales; limitado 
presupuesto para ejecutar obras. 
R. Recurso Humano 
M. Presentar la realidad parroquial en 
los niveles diferentes niveles de 
gobierno y ONGs, para obtener 
asignación de recursos económicos y 
financieros tanto del Estado como de 




Brindar seguridad a la comunidad, 
cumplir y hacer cumplir la normativa 
legal vigente. 
Limitado personal y equipamiento 
necesarios para cumplir sus 
funciones a cabalidad. 
R. Recuso Humano 
R. Recurso Financiero 
M. Velar por la seguridad de los 
pobladores de la Parroquia 
manteniendo el respeto y el orden. 
TENENCIA POLITICA Velar por el cumplimiento de las leyes 
No cuenta con los recursos 
necesarios y personal 
R. Recurso Humano 
M. Aplicar los procesos y 
procedimientos establecidos en la ley 
en los casos que fuesen necesarios 
amparando las funciones asignadas. 
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Fuente: Organizaciones de la Parroquia La Libertad. 















Guiar espiritualmente a la comunidad 
por el camino de la moral y la ética. 
Pérdida de valores morales, éticos y 
espirituales. 
R. Recurso Humano 
M. Impulsar una vida comunitaria 
basada en el respeto y la fe. 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 
Mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de la parroquia, aportando a 
la disminución de la pobreza, 
fortaleciendo la educación y 
manteniendo y rescatando  la cultura, 
costumbres y tradiciones de la 
parroquia. 
No existe buena gestión institucional, 
desorganización y desinterés de la 
comunidad, ingresos bajos mucho 
individualismo. 
R. Recuso Humano 
M. Impulsar el desarrollo social y 
sostenible de la parroquia; velando por 
los intereses de sus habitantes. 
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2.3.1.8.8. CONSTRUCCION DE LA MATRIZ DE INVOLUCRADOS EXTERNOS 
GRUPOS INTERES PROBLEMAS RECIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 
MUNICIPIO DEL 
CANTON 
Mejorar, controlar y ejecutar la 
gestión administrativa y 
organizacional de los gobiernos 
parroquiales 
Débil apoyo de las instituciones 
gubernamentales, insuficiente 
presupuesto para atender las 
necesidades de la población. 
R. Recurso Humano 
M. Presentar la realidad parroquial 
en los  diferentes niveles de 
gobierno y ONGs, para obtener 
asignación de recursos económicos 
y financieros tanto del Estado como 





Firma de convenios 
interinstitucionales  que permitan 
desarrollar proyectos de inversión en 
beneficio de sectores potenciales de 
desarrollo. 
Falta de planificación para el 
desarrollo social, desinterés 
institucional y  comunitario para 
buscar financiamiento de 
instituciones No gubernamentales 
que brindan su apoyo con 
cooperación nacional e 
internacional. 
R. Recurso Humano 
R. Recurso Financiero 
M. Implementar planes y proyectos 






Brindar un servicio eficiente y con 
calidad a toda hora. 
No se cuenta con  una 
cooperativa local, el transporte 
que dispone son de otros 
cantones (Mira y el Ángel) en 
determinadas horas. 
R. Recuso Humano 
M. Realizar un estudio de 
factibilidad para disponer de este 




Construir el desarrollo 
social y económico de la provincia. 
Recursos económicos y 
financieros limitados que impiden 
atender los requerimientos y 
necesidades de la población 
carchense. 
R. Recuso Humano 
R. Recurso Financiero  
M. Presentar la realidad provincial 
en los  diferentes niveles de 
gobierno y ONGs, para obtener 
asignación de recursos económicos 
y financieros tanto del Estado como 




Precautelar para toda la población 
un ambiente sano y ecológicamente 
sustentable. 
Desinterés de la población por 
cuidar el medio ambiente. 
R. Recuso Humano 
M. Elaboración de proyectos que 







Garantizar que la actividad turística 
se constituya en fuente prioritaria y 
permanente de ingresos del país, 
aportando a la mejora de la calidad 
de la vida de los ecuatorianos, 
mediante el desarrollo social, 
económico y ambiental. 
Falta de compromiso de 
instituciones y organizaciones 
comunales para el desarrollo del 
turismo. 
R. Recuso Humano 
R. Recurso Financiero 
M. Apoyo a todos los niveles de 
gobierno para el desarrollo eficiente 
y de calidad del turismo. 
MINISTERIO DE 
CULTURA 
Mantener viva la identidad cultural 
autóctona de nuestro país y de cada 
una de las regiones del mismo. 
Pérdida de la identidad nacional, 
adquisición de costumbres y 
tradiciones extranjeras. 
R. Recuso Humano 
M. Rescatar la identidad nacional 
Fuente: Organizaciones de la Parroquia La Libertad. 




2.3.1.8.9. Mapa de Relaciones  
Su objetivo es resaltar los intereses, valorar las expectativas, fuerzas e Índices, de 
los involucrados en el desarrollo del plan, otorgándoles una puntuación conforme 
al aporte y participación en el mismo.
108
 
a) Expectativa: Apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye 
al área de interés considerada. (Se valora de –5 a +5)  
b) Fuerza: Capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en el 
componente. (Se valora de 0 a 5)  
NOTA: Será positiva, si percibe beneficios y negativa si entorpece intereses. 
c)  Índice: Es el producto de las expectativas por la fuerza de cada 
involucrado. (Varía de –25 a +2
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2.3.1.8.10. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RELACIONES 





Mejorar, controlar y ejecutar la gestión 
administrativa y organizacional del 
Gobierno Autónomo Parroquial, 
trabajando por el desarrollo de los 
habitantes de la parroquia. 
+ 5 5 + 25 PROMOTOR 
POLICIA 
COMUNITARIA 
Brindar seguridad a la comunidad, cumplir 
y hacer cumplir la normativa legal vigente. 
+ 3 3 + 9 PROMOTOR 
TENENCIA POLITICA Velar por el cumplimiento de las leyes + 4 2 + 8 NEUTRO 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 
Mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de la parroquia, aportando a la 
disminución de la pobreza, fortaleciendo 
la educación y manteniendo y rescatando  
la cultura, costumbres y tradiciones de la 
parroquia. 





Fomentar la unión y la organización 
comunitaria. 
+ 3 3 + 9 PROMOTOR 
IGLESIA 
Guiar espiritualmente a la comunidad por 
el camino de la moral y la ética. 
+ 3 1 + 3 NEUTRO 
MUNICIPIO DEL 
CANTON 
Mejorar, controlar y ejecutar la gestión 
administrativa y organizacional de los 
gobiernos parroquiales 




Firma de convenios interinstitucionales  
que permitan desarrollar proyectos de 
inversión en beneficio de sectores 
potenciales de desarrollo. 




Construir el desarrollo 
social y económico de la provincia. 
+ 5 4 + 20 PROMOTOR 
COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE 
Brindar un servicio eficiente y con calidad 
a toda hora. 
+ 5 2 + 10 PROMOTOR 
MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 
Precautelar para toda la población un 
ambiente sano y ecológicamente 
sustentable. 






Garantizar que la actividad turística se 
constituya en fuente prioritaria y 
permanente de ingresos del país, 
aportando a la mejora de la calidad de la 
vida de los ecuatorianos, mediante el 
desarrollo social, económico y ambiental. 
+ 5 5 + 25 PROMOTOR 
MINISTERIO DE 
CULTURA 
Mantener viva la identidad cultural 
autóctona de nuestro país y de cada una 
de las regiones del mismo. 
+ 5 3 + 15 PROMOTOR 
Fuente: Organizaciones internas y externas de la Parroquia La Libertad 
Elaborado por: Liseth Erazo 
Se ha determinado que los actores e involucrados en La Libertad el 76,92% son promotores del Plan de Turismo Comunitario; el 
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3. PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN LA 
PARROQUIA LA LIBERTAD 
 
3.1. QUIENES SOMOS? 
 
MISIÓN 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de La Libertad trabaja y compromete a 
todos los actores y ciudadanos de la localidad al desarrollo de acciones que 
permitan el incremento sostenido de la actividad turística como instrumento 
generador de empleos e ingresos sostenidos para la población; y como factor 
generador de integración social equitativa, mediante procesos incluyentes y 
participativos del sector público y de cooperación nacional e internacional; con 
mayores oportunidades para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano 
integral, revalorando y fortaleciendo la identidad de la cultura local y nacional. 
 











La Parroquia La Libertad para el 2015, está posicionado como un destino 
turístico que lidera el proceso de desarrollo del turismo sostenible en la 
provincia, considerando como pilar de su desarrollo a su población, 
garantizando el acceso a información de calidad sobre los servicios y 
atractivos turísticos, así como para la protección de los derechos del turista 
como consumidor local y su seguridad durante su estancia en la localidad; 
logrando altos estándares de calidad en su oferta turística, convirtiéndose 
en el principal centro de atracción del turismo ecológico, cultural, 









3.3.1. Matriz Axiológica 
  Comunidad Estado Familia Clientes G.P.C J.P Medio 
Ambiente 
Competitividad X     X       
Unión X   X        
Solidaridad X           X 
Honestidad X X X X X X   
Eficacia X     X     X 
Eficiencia X    X      
Innovación   X   X X X   
Lealtad     X    X 
Respeto X X X X X X   
Tolerancia            
Equidad X X X         
Responsabilidad 
Ambiental 
X X X      X 
Compromiso X     X X X X 
Elaboración: Liseth Erazo 
3.4. Árbol de Objetivos 
3.4.1. Análisis de Objetivos  
El análisis de objetivos permite describir la situación futura a la que se 
desea llegar una vez que se han resuelto los problemas. Su 
representación gráfica constituye un árbol de objetivos. 109 
a) Árbol de Objetivos.- Consiste en cambiar las condiciones negativas 
del árbol de problemas a condiciones positivas, al hacer esto, las 
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causas del árbol de problemas se transforman en medios y los 
efectos se convierten en fines. El problema central se convierte en el 
objetivo central ó propósito del plan.  
b) Medios.- Son los factores que permiten eliminar las causas para 
resolver el problema.  
c)  Fines.- Son las condiciones deseadas a las que se aspiran llegar 



















3.4.2. Árbol de Objetivos Sector Turismo 
 




  PROBLEMA CENTRAL  
   
                                  
                     
MEDIOS 
 
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 
TURISTICA EN LA PARROQUIA  
ATRACTIVOS TURISTICOS Y NATURALES 
CONSERVADOS 
MARCADOINTERES DE LA CIUDADANIA EN 
EL TURISMO 
 
AUMENTO DE TURISTAS QUE VISITAN LA 
PARROQUIA 
ADECUADA COORDINACION Y 
ORGANIZACION  DE LA 
COMUNIDAD PARA EL TURISMO 
INCREMENTO DE APOYO DE 
INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA 
EL DESARROLLO EL TURISMO 
EJECUCION DE PROYECTOS DE 
INFRAESRUCTURA VIAL  Y 
TURISTCA 
PROMOCION TURISTICA DE LA 
PARROQUIA 
CRECIMIENTO DEL TURISMO EN LA 
PARROQUIA LA LIBERTAD 
VIAS DE ACCESO A LA 
PARROQUIA Y A SUS 
ATRACTIVOS TURISTICOS EN 
BUEN ESTADO 
MUNICIPIO APORTA CON 
RECURSOS ECONOMICOS 
PARA EL TURISMO 
COLABORACION COLECTIVA 









3.5. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 
 
Componentes Monto Responsable 
C1. Promoción turística de la Parroquia 15.300 Municipio de Espejo  
C1.1. Implementación de centro de información 
turística 
3.345  Ilustre Municipio de Espejo  
C2. Ejecución de proyectos de infraestructura  
turística – (albergues comunitarios) 
38.300 Junta Parroquial 
C2.1  La Libertad será beneficiada con vías de 
acceso a la parroquia y a los atractivos turísticos en 
buen estado. 
28.000  Gobierno Provincial del Carchi,  
C3.Incremento de apoyo de instituciones públicas 
para el desarrollo el turismo 
7.850  Gobierno Central  
C3.1 Municipio aporta con recursos económicos 
para el turismo 
18.700  Ilustre Municipio de Espejo  
C4. Adecuada coordinación y organización  de la 
comunidad para el turismo 
6.500  Ilustre Municipio de Espejo 
C4.1 Colaboración colectiva de la comunidad  y 
organizaciones de turismo 
28.000  Ilustre Municipio de Espejo  
Actividades  Presupuesto Responsable 
1.1 Crear la página web turística de la Parroquia La 
Libertad. 
$ 3.600,00 
 Ilustre Municipio de Espejo 
1.2 Formular un Plan de Difusión de Promoción y 
Mercadeo del Turismo local hacia el mercado meta: 
provincias de la Zona 1 $ 6.600,00  Gobierno Provincial del Carchi  
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1.3 Realizar una intensa campaña de difusión  en la 
población sobre los beneficios del turismo como 
generador de oportunidades de empleo y mayores 
ingresos. $ 2.600,00  Gobierno Provincial del Carchi  
1.4 Edición y producción de material de difusión 
impresa y audiovisual de los productos y atractivos 
turísticos de la Parroquia la Libertad. $ 2.500,00  Gobierno Provincial del Carchi  
1.1.1. Implementar una oficina de información 
turística. $ 2.200,00 Gobierno Local  
1.1.2. Dotar de información turística de la zona y 
contratar personal calificado. $ 1.145,00 Gobierno Provincial del Carchi 
2.1 Gestionar recursos con el MINTUR para 
construcción de infraestructura turística. 
$ 20.000,00 Municipio de Espejo  
2.2 Construir  un Centro de Turismo Comunitario. 
$ 15.000,00 Ministerio de Turismo 
2.3 Construir  una Unidad de Vigilancia. 
$ 1.100,00 Gobierno Provincial del Carchi  
2.4 Dotar de baterías sanitarias públicas en lugares 
visitados. 
$ 2.200,00 Junta Parroquial  
2.1.1. Colocar señalética en las vías de acceso a 
los atractivos turísticos de  la Parroquia, bajo 
concepto de imagen y marca provincia. 
$ 10.200,00 Gobierno Provincial del Carchi 
2.1.2.  Establecer un programa de mantenimiento 
vial para el desarrollo de la actividad turística en la 
parroquia La Libertad  $ 17.800,00 Municipio de Espejo  
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3.1 Generación de proyectos turísticos que 
impulsen a las entidades públicas a  invertir en  la 
parroquia. $ 1.350,00 Gobierno Provincial del Carchi 
3.2 Fomentar Planes de Proyectos Turísticos en la 
zona. $ 6.500,00 Gobierno Provincial del Carchi  
 
3.1.1 Invertir en remodelación de lugares turísticos. $ 18.700,00 Municipio de Espejo  
4.1.   Legalizar a las organizaciones  de turismo 
que existan en la Parroquia La Libertad $ 2.000,00 Municipio de Espejo  
4.2.   Capacitar a las comunidades en turismo 
comunitario, organización y aspectos legales. $ 4.500,00 
Gobierno Provincial del Carchi y 
Municipio de Espejo 
4.1.2. Implementación de programas de 
sensibilización a la comunidad sobre el valor de los 
recursos y el patrimonio local para el desarrollo del 
turismo. $ 2.000,00 
 Municipio de Espejo y Ministerio 
del Ambiente 
4.1.3. Impulsar y capacitar guías turísticos nativos 
que sepan inglés. $ 10.600,00  Ministerio de Turismo  
4.1.4. Innovación de productos y paquetes 
turísticos para visitantes nacionales y extranjeros. $ 1.200,00 Municipio de Espejo 
4.1.5. Conformar un grupo juvenil de baile 
tradicional de la parroquia. $ 6.000,00 Junta Parroquial  
4.1.6  Organizar concursos escolares y 
comunitarios de gastronomía local, danzas típicas, 
de música y canto, narrativa y cuentos sobre la 
cultura local, artesanía originaria. $ 8.200,00  Municipio de Espejo  
TOTAL $ 145.995,00   
Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 
Elaborado por: Liseth Erazo 
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3.6. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO  
“La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más 
importantes del proyecto. Está conformada por 4 columnas: 110 
1. Resumen narrativo de objetivos y las actividades.  
2. Indicadores (Resultados específicos a alcanzar).  
3. Medios de verificación.  
4. Supuestos (factores externos que implican riesgos).  
ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
Resumen Narrativo de 
Objetivos  
Indicadores  Medios de 
Verificación  
Supuestos  
Fin        
Propósito        
Componentes        
Actividades    Presupuesto    
 
Y cuatro filas que determinan los diferentes momentos en la vida del 
proyecto:  
a) Fin.- Representa un objetivo de desarrollo que obedece a una política 
de desarrollo, describiendo el impacto del proyecto a largo plazo, y como 
contribuye a la solución del problema.  
b) Propósito.- Describe el resultado esperado al final del período de 
ejecución del proyecto.  
c)  Componentes.- Se definen como los resultados del proyecto, basados 
en obras, estudios, servicios y capacitación terminada.  
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d) Actividades.- Son aquellas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para 


















3.6.1. CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO  
 
3.6.1.1. MATRIZ MARCO LÓGICO SECTOR TURISMO 
 
Resumen Narrativo de 
Objetivos  
Indicadores  Medios de Verificación  Supuestos  
Fin        
Contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de la actividad 
turística del cantón Espejo. 
Al finalizar el año 2013, se ha 
incrementado en un 15% el 
presupuesto destinado para el 
desarrollo de la actividad turística 
en el cantón, en relación al año 
base 2011. 
Registro obtenido del Ilustre 
Municipio de Espejo. 
Informe del MEF. 
Presupuesto aprobado del 
cantón. 
El Gobierno Provincial del 
Carchi realiza y ejecuta 
planes y proyectos para 
desarrollar las áreas 
turísticas del cantón como 
son la Reserva Ecológica 
del Ángel, Lagunas del 
Voladero, El bosque 
protector golondrinas. 
Propósito        
Crecimiento del turismo en la 
parroquia La libertad 
Al término del segundo año de 
ejecución del PLANDETUR en la 
parroquia La Libertad se ha 
incrementado en un 20% el 
turismo, en relación con el año 
base 2011. 
Datos obtenidos de la 
oficina de migración Carchi-
Rumichaca  Datos 
obtenidos del registro del 
Gobierno Provincial del 
Carchi. 
Cámara de Turismo – 
Estadísticas MINTUR. 
El Gobierno Provincial del 
Carchi y el Ministerio de 
Turismo promueven 
campañas para 
promocionar los sitios de 
interés turístico. 
Componentes        
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C1. Promoción turística de la 
Parroquia incrementada 
Al finalizar el año 2013, se ha 
incrementado en un 50% el 
marketing turístico de la 
Parroquia, en relación con el año 
base 2011. 
Número de revistas, videos 
y documentales impresos. 
Pagina web turística de la 
parroquia.                 
El Municipio de Espejo 
realiza proyectos para 
promocionar los atractivos 
turísticos de la parroquia. 
C1.1. Implementación de 
centro de información turística 
Al finalizar el año 2013, se 
implementa un centro de 
información turística en la 
Parroquia. 
Acta entrega recepción del 
Centro. 
Informes del centro. 
El Ilustre Municipio de 
Espejo gestiona recursos 
en el Ministerio de Turismo 
para la construcción del 
centro de información 
Turística. 
C2. Ejecución de proyectos 
de infraestructura  turística – 
(albergues comunitarios) 
A fines del año 2013, se ha 
creado un centro de turismo 
comunitario en la parroquia donde 
los turísticas se puedan hospedar 
Existencia de albergues 
comunitarios en la 
parroquia. 
Miembros de la comunidad 
desean realizar sitios de 
hospedaje para estadía a 
los turistas. 
C2.1  La Libertad será 
beneficiada con vías de 
acceso a la parroquia y a los 
atractivos turísticos en buen 
estado. 
Al término de la ejecución del 
PLANDETUR  se mejoró en un  
60% las vías de acceso a la 
parroquia y a los atractivos 
turísticos  
Vías mejoradas, informes, 
proyectos ejecutados. 
El Gobierno Provincial del 
Carchi, incluye en su 
presupuesto programa de 
mejoramiento vial para la 
parroquia . 
C3.Incremento de apoyo de 
instituciones públicas para el 
desarrollo el turismo 
Al término de la ejecución del 
PLANDETUR, se ha 
incrementado en un 30% la 
inversión para el desarrollo 
turístico, por parte de instituciones 
públicas en relación con el año 
base 2011. 
Convenios firmados. El Gobierno Central destina 
un 15% del presupuesto 




C3.1 Municipio aporta con 
recursos económicos para el 
turismo 
Al término de la ejecución del 
PLANDETUR, se  incremento en 
un 45% el aporte del Municipio de 
Espejo para el desarrollo de 
proyectos turísticos, en relación 
con el año base 2011. 
 Proyectos turísticos 
ejecutados por el IME. 
Presupuesto del Municipio 
de Espejo 
El Ilustre Municipio de 
Espejo analiza propuestas 
para la implementación de 
proyectos. 
C4. Adecuada coordinación y 
organización  de la 
comunidad para el turismo 
Al finalizar el año 2013, contar 
con una asociación de turismo 
comunitario en la parroquia. 
Registro de asistencia a 
reuniones. Organización 
conformada y legalizada 
El Ilustre Municipio de 
Espejo legaliza a la 
asociación de turismo 
comunitario. 
C4.1 Colaboración colectiva 
de la comunidad  y 
organizaciones de turismo 
Al transcurrir el segundo año de 
ejecución del PLANDETUR, el 
80% de la población participa en 
talleres de capacitación turística.. 
Registro de asistencia a 
talleres de capacitación. 
El Ilustre Municipio de 
Espejo cuenta con un Plan 
de capacitación turística. 
Actividades  Presupuesto     
1.1 Crear la página web 
turística de la Parroquia La 
Libertad. 
$ 3.600,00 
Pagina web turística 
El Ilustre Municipio de 
Espejo contrata técnicos 
especialistas en la 
elaboración de páginas 
web. 
1.2 Formular un Plan de 
Difusión de Promoción y 
Mercadeo del Turismo local 
hacia el mercado meta: 
provincias de la Zona 1 $ 6.600,00 
Registro de puntos 
turísticos. 
El Gobierno Provincial del 
Carchi informa sobre el 
turismo en la parroquia. 
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1.3 Realizar una intensa 
campaña de difusión  en la 
población sobre los beneficios 
del turismo como generador 
de oportunidades de empleo 
y mayores ingresos. $ 2.600,00 
Registro de publicidad en 
medios de comunicación 
El Gobierno Provincial del 
Carchi aporta con recursos 
económicos para el 
desarrollo de la campaña. 
1.4 Edición y producción de 
material de difusión impresa y 
audiovisual de los productos y 
atractivos turísticos de la 
Parroquia la Libertad. $ 2.500,00 
Videos, libretines, trípticos, 
mapas. 
El Gobierno Provincial del 
Carchi aporta con recursos 
económicos y técnicos 
para la edición y 
producción de material de 
difusión turística. 
1.1.1. Implementar una 
oficina de información 
turística. 
$ 2.200,00 
Presidente de la Junta 
Parroquial 
El Gobierno Local colabora 
con el desarrollo del plan 
propuesto de 
implementación de centro 
de información turístico. 
1.1.2. Dotar de información 
turística de la zona y contratar 
personal calificado. $ 1.145,00 
Listado de personas que 
colaboran a esta actividad. 
El Gobierno Local realiza 
seminarios y conferencias 
sobre el turismo general. 
2.1 Gestionar recursos con el 
MINTUR para construcción 
de infraestructura turística. 




desarrollo de proyectos de 
infraestructura turística. 
2.2 Construir  un Centro de 
Turismo Comunitario. 
$ 15.000,00 
Presupuesto del Gobierno 
Local. 
El Gobierno Local designa 
un presupuesto destinado 
a proyectos de inversión. 
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2.3 Construir  una Unidad de 
Vigilancia. 
$ 1.100,00 
Presupuesto del Gobierno 
Central 
El Gobierno Provincial del 
Carchi pide ayuda al 
Gobierno Central para 
ejecución de proyectos. 
2.4 Dotar de baterías 
sanitarias públicas en lugares 
visitados. 
$ 2.200,00 Baterías sanitarias 
La Junta Parroquial destina 
presupuesto para la 
implementación de baterías 
sanitarias. 
2.1.1. Colocar señalética en 
las vías de acceso a los 
atractivos turísticos de  la 
Parroquia, bajo concepto de 
imagen y marca provincia. 
$ 10.200,00 
Registro de Obras 
realizadas por el GPC 
El Gobierno Provincial del 
Carchi incluye en su 
presupuesto la colocación 
de señalética turística. 
2.1.2.  Establecer un 
programa de mantenimiento 
vial para el desarrollo de la 
actividad turística en la 
parroquia La Libertad  
$ 17.800,00 
Registro de Obras 
realizadas por el GPC 
El Municipio de Espejo 
establece un programa de 
mantenimiento vial. 
3.1 Generación de proyectos 
turísticos que impulsen a las 
entidades públicas a  invertir 
en  la parroquia. 
$ 1.350,00 Proyectos de Inversión. 
El Gobierno Provincial 
junto con el Ministerio de 
Turismo promociona los 
lugares turísticos 
existentes en la parroquia. 
3.2 Fomentar Planes de 
Proyectos Turísticos en la 
zona. $ 6.500,00 Proyectos del GPC 
El Gobierno Provincial del 





3.1.1 Invertir en remodelación 
de lugares turísticos. $ 18.700,00 
Registro de sitios turísticos 
IME 
El IME incrementa fondos 
para invertir en adecuación 
a centros turísticos. 
4.1.   Legalizar a las 
organizaciones  de turismo 
que existan en la Parroquia 
La Libertad 
$ 2.000,00 
Documentos habilitantes de 
la organización 
El Municipio de Espejo 
conjuntamente con la Junta 
Parroquial realizan trámites 
pertinentes para legalizara  
organizaciones existentes. 
4.2.   Capacitar a las 
comunidades en turismo 
comunitario, organización y 
aspectos legales. 
$ 4.500,00 
Registros de asistencia a 
capacitaciones 
Comunidad asiste a 
talleres de capacitación 
dictadas por el Gobierno 
Provincial y Municipal. 
4.1.2. Implementación de 
programas de sensibilización 
a la comunidad sobre el valor 
de los recursos y el 
patrimonio local para el 
desarrollo del turismo. $ 2.000,00 
Protección del Medio 
Ambiente.  Eventos de 
Concientización realizados. 
El Ilustre Municipio de 
Espejo conjuntamente con 
el Ministerio de Cultura 
realiza campañas para 
protección del Medio 
Ambiente. 
4.1.3. Impulsar y capacitar 
guías turísticos nativos que 
sepan inglés. 
$ 10.600,00 
 Capacitaciones dictadas. 
Número de guías 
capacitados 
El Ministerio de Turismo 
capacita a guías turísticos. 
4.1.4. Innovación de 
productos y paquetes 
turísticos para visitantes 
nacionales y extranjeros. $ 1.200,00 
 Paquetes turísticos 
creados 
El Municipio de Espejo 
destina personal técnico 
para creación de tours. 
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4.1.5. Conformar un grupo 
juvenil de baile tradicional de 
la parroquia. 
$ 6.000,00 Grupo juvenil conformado 
La Junta Parroquial destina 
presupuesto para la 
contratación de un 
profesional en danza 
tradicional. 
4.1.6  Organizar concursos 
escolares y comunitarios de 
gastronomía local, danzas 
típicas, de música y canto, 
narrativa y cuentos sobre la 
cultura local, artesanía 
originaria. $ 8.200,00 
Registro de instituciones 
educativas inscritas. 
Registro de ganadores de 
concursos 
El Municipio de Espejo y la 
Junta Parroquial otorgan 
premios a los ganadores 
 
    TOTAL $145.995,00 
   
Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 











3.7. MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2012 
  
DATOS INSTITUCIONALES 
INSTITUCION: Parroquia La Libertad     




El Gobierno Autónomo Descentralizado de La Libertad trabaja y compromete a todos los actores y ciudadanos de la 
localidad al desarrollo de acciones que permitan el incremento sostenido de la actividad turística como instrumento 
generador de empleos e ingresos sostenidos para la población; y como factor generador de integración social equitativa, 
mediante procesos incluyentes y participativos del sector público y de cooperación nacional e internacional; con mayores 
oportunidades para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano integral, revalorando y fortaleciendo la identidad de 
la cultura local y nacional. 
VISION 
La Parroquia La Libertad para el 2015, está posicionado como un destino turístico que lidera el proceso de desarrollo del 
turismo sostenible en la provincia, considerando como pilar de su desarrollo a su población, garantizando el acceso a 
información de calidad sobre los servicios y atractivos turísticos, así como para la protección de los derechos del turista 
como consumidor local y su seguridad durante su estancia en la localidad; logrando altos estándares de calidad en su 
oferta turística, convirtiéndose en el principal centro de atracción del turismo ecológico, cultural, comunitario y recreativo 
en la región norte  
PLAN PLURIANUAL 
1.- PROMOCION TURISTICA DE LA PARROQUIA INCREMENTADA     
2.- EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESRUCTURA VIAL  Y TURISTCA 
3.- INCREMENTO DE APOYO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO EL TURISMO 






















TRIMESTRAL EN % DE 
LA META 




turística de la 
Parroquia 
incrementada 
Al finalizar el año 
2012, se ha 
incrementado en un 
25% el marketing 
turístico de la 
Parroquia, en relación 
con el año base 2011. 
1.1 Crear la página web 







30 30 40 
1.2 Formular un Plan de 
Difusión de Promoción y 
Mercadeo del Turismo local 
hacia el mercado meta: 





40 40 20 
1.3 Realizar una intensa 
campaña de difusión  en la 
población sobre los beneficios 
del turismo como generador 
de oportunidades de empleo y 





50 25 25 
1.4 Edición y producción de 
material de difusión impresa y 
audiovisual de los productos y 
atractivos turísticos de la 












Al finalizar el año 
2012, se implementa 
un centro de 
información turística 
en un 80% en la 
Parroquia. 
1.1.1. Implementar una oficina 






40 40 20 
1.1.2. Dotar de información 




  50 25 25 
INFRAESTRUCTURA 
TURISTICA 
C2. Ejecución de 
proyectos de 
infraestructura  
turística – (albergues 
comunitarios) 
A fines del año 2012, 
se ha creado un 
centro de turismo 
comunitario en un 
50%  
2.1 Gestionar recursos con 
organismos no gubernamentales 





25 25 50   





25 25 25 25 
2.3 Construir  una Unidad de 
Vigilancia. $ 550,00 
Municipio de 
Espejo  70 10 10 10 
2.4 Dotar de baterías sanitarias 
públicas en lugares visitados. $ 1.100,00 
Junta Parroquial  
25 25 25 25 
C2.1  La Libertad será 
beneficiada con vías 
de acceso a la 
parroquia y a los 
atractivos turísticos 
en buen estado. 
Al término del año 
2012  se ha mejorado 
en un  30% las vías de 
acceso a la parroquia 
y a los atractivos 
turísticos  
2.1.1. Colocar señalética en las 
vías de acceso a los atractivos 
turísticos de  la Parroquia, bajo 
concepto de imagen y marca 




25 50 15 10 
2.1.2.  Establecer un programa de 
mantenimiento vial para el 
desarrollo de la actividad turística 













para el desarrollo el 
turismo 
Al término del 2012, 
se ha incrementado 
en un 15% la 
inversión para el 
desarrollo turístico, 
por parte de 
instituciones públicas 
en relación con el año 
base 2011. 
3.1 Generación de proyectos 
turísticos que impulsen a las 






25 25 25 25 
3.2 Fomentar Planes de 





50 25 10 15 
C3.1 Municipio 
aporta con recursos 
económicos para el 
turismo 
Al término del 2012, 
se  incremento en un 
25% el aporte del 
Municipio de Espejo 
para el desarrollo de 
proyectos turísticos, 
en relación con el año 
base 2011. 
 











organización  de la 
comunidad para el 
turismo 
Al finalizar el año 
2012, contar con una 
asociación de turismo 
comunitario en la 
parroquia 
conformada en un 
80% 
4.1.   Legalizar a las 
organizaciones  de turismo que 




Espejo 70 10 10 10 
4.2.   Capacitar a las comunidades 
en turismo comunitario, 










colectiva de la 
comunidad  y 
organizaciones de 
turismo 
Al transcurrir el año 
2012, el 40% de la 
población participa en 
talleres de 
capacitación turística.. 
4.1.2. Implementación de 
programas de sensibilización a la 
comunidad sobre el valor de los 
recursos y el patrimonio local 
para el desarrollo del turismo. 
$1.000,00 
 Municipio de 
Espejo y 
Ministerio del 
Ambiente 25 25 30 20 
4.1.3. Impulsar y capacitar guías 
turísticos nativos que sepan 
inglés. $ 5.300,00 
 Ministerio de 
Turismo  20 20 30 30 
4.1.4. Innovación de productos y 
paquetes turísticos para 




Espejo 50 50     
4.1.5. Conformar un grupo juvenil 
de baile tradicional de la 
parroquia. $ 3.000,00 Junta Parroquial   25 25  25   25 
4.1.6  Organizar concursos 
escolares y comunitarios de 
gastronomía local, danzas típicas, 
de música y canto, narrativa y 
cuentos sobre la cultura local, 
artesanía originaria. 
$ 4.100,00 
 Municipio de 
Espejo  25 25 25 25 
      TOTAL $ 72.997,5           
Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 










3.8. MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2013 
  
DATOS INSTITUCIONALES 
INSTITUCION: Parroquia La Libertad     




El Gobierno Autónomo Descentralizado de La Libertad trabaja y compromete a todos los actores y ciudadanos de la 
localidad al desarrollo de acciones que permitan el incremento sostenido de la actividad turística como instrumento 
generador de empleos e ingresos sostenidos para la población; y como factor generador de integración social equitativa, 
mediante procesos incluyentes y participativos del sector público y de cooperación nacional e internacional; con mayores 
oportunidades para mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano integral, revalorando y fortaleciendo la identidad de 
la cultura local y nacional. 
VISION 
La Parroquia La Libertad para el 2015, está posicionado como un destino turístico que lidera el proceso de desarrollo del 
turismo sostenible en la provincia, considerando como pilar de su desarrollo a su población, garantizando el acceso a 
información de calidad sobre los servicios y atractivos turísticos, así como para la protección de los derechos del turista 
como consumidor local y su seguridad durante su estancia en la localidad; logrando altos estándares de calidad en su 
oferta turística, convirtiéndose en el principal centro de atracción del turismo ecológico, cultural, comunitario y recreativo 
en la región norte  
PLAN PLURIANUAL 
1.- PROMOCION TURISTICA DE LA PARROQUIA INCREMENTADA     
2.- EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESRUCTURA VIAL  Y TURISTCA 
3.- INCREMENTO DE APOYO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO EL TURISMO 






















TRIMESTRAL EN % DE 
LA META 




turística de la 
Parroquia 
incrementada 
Al finalizar el año 
2013, se ha 
incrementado en un 
50% el marketing 
turístico de la 
Parroquia, en relación 
con el año base 2011. 
1.1 Mejorar la página web 






30 70     
1.2 Ejecutar un Plan de 
Difusión de Promoción y 
Mercadeo del Turismo local 
hacia el mercado meta: 




15 25 40 20 
1.3 Realizar una intensa 
campaña de difusión  en la 
población sobre los beneficios 
del turismo como generador 
de oportunidades de empleo y 




25 25 25 25 
1.4 Edición y producción de 
material de difusión impresa y 
audiovisual de los productos y 
atractivos turísticos de la 











Al finalizar el año 
2012, se implementa 
en un 100% un centro 
de información 
turística en la 
Parroquia. 
1.1.1. Implementar una oficina 





25 25 25 25 
1.1.2. Dotar de información 




  50 50   
INFRAESTRUCTURA 
TURISTICA 
C2. Ejecución de 
proyectos de 
infraestructura  
turística – (albergues 
comunitarios) 
A fines del año 2013, 
se ha creado un 
centro de turismo 
comunitario en un 
100%  
2.1 Gestionar recursos con 
organismos no gubernamentales 





25 25 50   





25 25 25 25 
2.3 Construir  una Unidad de 
Vigilancia. $ 550,00 
Municipio de 
Espejo  70 10 10 10 
2.4 Dotar de baterías sanitarias 
públicas en lugares visitados. $ 1.100,00 
Junta Parroquial  
25 25 25 25 
C2.1  La Libertad será 
beneficiada con vías 
de acceso a la 
parroquia y a los 
atractivos turísticos 
en buen estado. 
Al término del año 
2012  se ha mejorado 
en un  60% las vías de 
acceso a la parroquia 
y a los atractivos 
turísticos  
2.1.1. Colocar señalética en las 
vías de acceso a los atractivos 
turísticos de  la Parroquia, bajo 
concepto de imagen y marca 




25 50 15 10 
2.1.2.  Establecer un programa de 
mantenimiento vial para el 
desarrollo de la actividad turística 













para el desarrollo el 
turismo 
Al término del 2013, 
se ha incrementado 
en un 30% la 
inversión para el 
desarrollo turístico, 
por parte de 
instituciones públicas 
en relación con el año 
base 2011. 
3.1 Generación de proyectos 
turísticos que impulsen a las 






25 25 25 25 
3.2 Fomentar Planes de 





50 25 10 15 
C3.1 Municipio 
aporta con recursos 
económicos para el 
turismo 
Al término del 2013, 
se  incremento en un 
45% el aporte del 
Municipio de Espejo 
para el desarrollo de 
proyectos turísticos, 
en relación con el año 
base 2011. 
 











organización  de la 
comunidad para el 
turismo 
Al finalizar el año 
2013, contar con una 
asociación de turismo 
comunitario en la 
parroquia 
conformada en un 
100% 
4.1.   Legalizar a las 
organizaciones  de turismo que 
existan en la Parroquia La 
Libertad $ 1.000,00 
Municipio de 
Espejo  70 10 10 10 
4.2.   Capacitar a las comunidades 
en turismo comunitario, 






Espejo 25 25 25 25 
C4.1 Colaboración 
colectiva de la 
comunidad  y 
organizaciones de 
turismo 
Al transcurrir el año 
2013, el 80% de la 
población participa en 
talleres de 
capacitación turística.. 
4.1.2. Implementación de 
programas de sensibilización a la 
comunidad sobre el valor de los 
recursos y el patrimonio local 
para el desarrollo del turismo. 
$1.000,00 
 Municipio de 
Espejo y 
Ministerio del 
Ambiente 25 25 30 20 
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4.1.3. Impulsar y capacitar guías 
turísticos nativos que sepan 
inglés. $ 5.300,00 
 Ministerio de 
Turismo  20 20 30 30 
4.1.4. Innovación de productos y 
paquetes turísticos para 




Espejo 50 50     
4.1.5. Conformar un grupo juvenil 
de baile tradicional de la 
parroquia. $ 3.000,00 Junta Parroquial          
4.1.6  Organizar concursos 
escolares y comunitarios de 
gastronomía local, danzas típicas, 
de música y canto, narrativa y 
cuentos sobre la cultura local, 
artesanía originaria. 
$ 4.100,00 
 Municipio de 
Espejo  25 25 25 25 
      TOTAL $ 72.997,5           
Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 







3.9. Bases Estratégicas 
Las bases estratégicas del turismo en La Libertad están compuestas por 
los programas, proyectos y actividades del PLANDETUR 2013. Cada uno 
de éstos tiene aplicación parroquial ya que están anclados al 
PLANDETUR ECUADOR 2020, con las debidas modificaciones que se 
presenten en su momento: 
Es importante señalar la forma de aplicación de las bases estratégicas del 
turismo en La Libertad.  
Tal como se expresa más arriba, las bases estratégicas son la propuesta 
programática del Plan, es decir, los programas, proyectos y actividades. 
Por  otra parte, toda esta propuesta programática, tiene aplicación a nivel 
de cada uno de los destinos turísticos que se detallan en el Capítulo 2.  
Es decir que cualquier iniciativa que se proponga desde cualquier ámbito 
(público, privado, comunitario, académico, de ong’s o cooperación 
internacional) deberá estar enmarcada dentro de estas líneas. Si se 
presenta una iniciativa que no responda a ese marco, ésta quedaría 
desalineada del Plan y por consiguiente, no tendría prioridad de apoyo ni 
fomento para su realización. Por  consiguiente, las bases estratégicas son 
generales y de aplicación local  
Se debe hacer notar que las bases estratégicas son la suma de las 
propuestas de solución a los problemas en el sector turístico que se 
obtuvieron de los actores de la Parroquia. Es decir, que surgen desde 
propuestas locales concretas, por lo que el proceso ha sido de “abajo 
hacia arriba”.  
3.10. Alianzas Estratégicas 
Para garantizar un elevado cumplimiento de la Propuesta de Desarrollo 
Turístico Comunitario, se hace imprescindible realizar alianzas 
estratégicas entre el Gobierno Autónomo de La Libertad, Ministerio de 
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Turismo, Cámara de Turismo, con el objeto de obtener asesoría técnica 
especializada en turismo; así como el financiamiento de programas y 
proyectos para cada objetivo estratégico propuesto que genere el 
fortalecimiento del turismo en la Parroquia La Libertad; el apoyo de estas 
instituciones es fundamental para lograr el resultado esperado.   
La singularidad de la población de La Libertad permitirá una contraparte 
local sostenida, a través de: las mingas, mano de obra en la ejecución de 
los proyectos planteados; en cuanto a la articulación entre los diferentes 
niveles de Gobiernos Autónomos es importante el apoyo del Municipio de 
Espejo y el Gobierno Provincial del Carchi para las obras de 
infraestructura física para el desarrollo de las acciones turísticas durante 
el horizonte de la Planificación Estratégica propuesta. 
A continuación se presenta un esquema de relacionamiento de actores 
para la propuesta: 
















Elaboración: Liseth Erazo 


















































Elaboración: Liseth Erazo 
PLANDETUR 2020 
PROGRAMA DE APOYO AL TURISMPO COMUNITARIO 
PROGRAMA DE APOYO AL TURISMO 
COMUNITARIO 
“La Parroquia La Libertad para el 2015, está posicionado como un destino turístico que lidera el proceso de 
desarrollo del turismo sostenible en la provincia, considerando como pilar de su desarrollo a su población, 
garantizando el acceso a información de calidad sobre los servicios y atractivos turísticos, así como para la 
protección de los derechos del turista como consumidor local y su seguridad durante su estancia en la localidad; 
logrando altos estándares de calidad en su oferta turística, convirtiéndose en el principal centro de atracción del 
turismo ecológico, cultural, comunitario y recreativo en la región norte.” 
OE1 PROMOCION 
TURISTICA DE LA 
PARROQUIA 
INCREMENTADA 
OE 2 EJECUCION 
DE PROYECTOS DE 
INFRAESRUCTURA 
VIAL  Y TURISTCA 
OE 3 INCREMENTO 
DE APOYO DE 
INSTITUCIONES 




C1. Promoción turística de 
la Parroquia incrementada 
C1.1. Implementación de 
centro de información 
turística 
 
C2. Ejecución de proyectos de 
infraestructura  turística – 
(albergues comunitarios) 
C2.1  La Libertad será 
beneficiada con vías de acceso a 
la parroquia y a los atractivos 
turísticos en buen estado 
 
C3.Incremento de apoyo de 
instituciones públicas para 
el desarrollo el turismo 
C3.1 Municipio aporta con 




1.1Crear la página web 
turística de la Parroquia La 
Libertad. 
1.2 Ejecutar un Plan de 
Difusión de Promoción y 
Mercadeo del Turismo local 
hacia el mercado meta: 
provincias de la Zona 1 
1.3 Realizar una intensa 
campaña de difusión  en la 
población sobre los 
beneficios del turismo como 
generador de oportunidades 
de empleo y mayores 
ingresos. 
1.4 Edición y producción de 
material de difusión impresa 
y audiovisual de los 
productos y atractivos 
turísticos de la Parroquia la 
Libertad. 
 
1.1.1. Implementar una 
oficina de información 
turística. 
1.1.2. Dotar de información 
turística de la zona y 
contratar personal calificado. 
ACTIVIDADES 
2.1 Gestionar recursos con 
organismos no gubernamentales 
para construcción de 
infraestructura turística. 
2.2 Construir  un Centro de 
Turismo Comunitario. 
2.3 Construir  una Unidad de 
Vigilancia. 
2.4 Dotar de baterías sanitarias 
públicas en lugares visitados. 
 
2.1.1. Colocar señalética en las 
vías de acceso a los atractivos 
turísticos de  la Parroquia, bajo 
concepto de imagen y marca 
provincia. 
2.1.2.  Establecer un programa de 
mantenimiento vial para el 
desarrollo de la actividad turística 
en la parroquia La Libertad  
ACTIVIDADES 
3.1 Generación de proyectos 
turísticos que impulsen a las 
entidades públicas a  invertir en  
la parroquia. 
3.2 Fomentar Planes de 
Proyectos Turísticos en la zona. 
 
3.1.1 Invertir en remodelación 
de lugares turísticos. 
 
 















































C4. Adecuada coordinación 
y organización  de la 
comunidad para el turismo 
C4.1 Colaboración colectiva 
de la comunidad  y 
organizaciones de turismo 
ACTIVIDADES 
4.1.   Legalizar a las 
organizaciones  de turismo que 
existan en la Parroquia La 
Libertad 
4.2.   Capacitar a las comunidades 
en turismo comunitario, 
organización y aspectos legales 
 
4.1.2. Implementación de 
programas de sensibilización a la 
comunidad sobre el valor de los 
recursos y el patrimonio local 
para el desarrollo del turismo. 
4.1.3. Impulsar y capacitar guías 
turísticos nativos que sepan 
inglés. 
4.1.4. Innovación de productos y 
paquetes turísticos para visitantes 
nacionales y extranjeros. 
4.1.5. Conformar un grupo juvenil 
de baile tradicional de la 
parroquia. 
4.1.6  Organizar concursos 
escolares y comunitarios de 
gastronomía local, danzas típicas, 
de música y canto, narrativa y 








4. PLAN DE INVERSIONES 
                 Perfiles de Proyectos Turísticos 
La Propuesta requiere de un Plan de Inversiones que permitan orientar la 
ejecución estratégica en Turismo, por lo que de manera colectiva se plantean 3 
perfiles de proyectos con formato SENPLADES y formato del Ministerio de 
Turismo para estos fines. 
4.1. PERFIL DE PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE DESARROLLO 
DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA LA 
LIBERTAD. 
4.1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  
4.1.1.1. Nombre del Proyecto  
Fortalecimiento de la Infraestructura Turística para el Desarrollo 
del Turístico Comunitario en la Parroquia de La Libertad, Cantón 
Espejo. 
4.1.1.2. Entidad Ejecutora 
o Junta Parroquial de La Libertad 
o Municipio de Espejo 
o Ministerio de Turismo 
4.1.1.3. Cobertura y Localización 
4.1.1.3.1. Macro – Localización:  
País: Ecuador  
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Provincia: Carchi  
Cantón: Espejo  
Parroquia: La Libertad 
4.1.1.3.2. Micro – Localización  
En la cabecera parroquial así como el caserío del Morán serán los 
lugares donde se adecuaran instalaciones los cuales serán el centro 
de oferta de servicios como alojamiento, alimentación y recorridos 
turísticos. 
4.1.1.4. Monto 
El monto de la inversión es de USD. 66.300,00. 
4.1.1.5. Plazo de Ejecución 
El proyecto se llevara a cabo en un plazo de un año, iniciado en el 
segundo trimestre del año 2.012. 
4.1.1.5.1. Cronograma 
 
ACTIVIDADES TRIMESTRES RESPONSABLE 
I II III IV 





  x     Junta Parroquial Delegados 
del IME y del GPC 
2.2 Construir  un Centro de 
Turismo Comunitario. 
  x     JP, IME, GPC 
2.3 Construir  una Unidad de 
Vigilancia. 
  x     JP, IME, GPC 
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2.4 Dotar de baterías 
sanitarias públicas en 
lugares visitados. 
    x   Técnicos delegados del 
IME, GPC 
2.1.1. Colocar señalética en 
las vías de acceso a los 
atractivos turísticos de  la 
Parroquia, bajo concepto de 
imagen y marca provincia. 
    x   Técnicos delegados del 
IME, GPC 
2.1.2.  Establecer un 
programa de mantenimiento 
vial para el desarrollo de la 
actividad turística en la 
parroquia La Libertad  
    x x Técnicos delegados del 
IME, GPC 
              Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 




4.1.1.5.2. Sector y tipo del proyecto 
El proyecto se llevara a cabo en el Sector Turismo, Sub Sector 
Infraestructura. Es un proyecto de infraestructura con inversión 
estatal.  
4.1.2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
4.1.2.1. Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención 
del Proyecto. 
La parroquia La Libertad, es un área rural de la Provincia del Carchi, 
cuenta con hermosos atractivos naturales que atraen la atención de 
turistas especialmente extranjeros, sin embargo su principal 
problema es la inexistencia de la infraestructura turística adecuada 
que le permita al turista hospedarse en la comunidad y conocer sus 
costumbres, tradiciones, y gastronomía típica de la zona. 
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4.1.2.2.  Identificación, descripción y diagnóstico del problema 
En la Planificación Estratégica de la Parroquia de La Libertad 2009-
2014 se realizó un diagnóstico participativo para el turismo. Entre los 
principales problemas se determinaron como los más importantes: 
una inadecuada organización e información en turismo, así como 
una deficitaria infraestructura turística, falta de información, 
inexistencia de especialistas en Turismo Comunitario local, bajo nivel 
de calidad en las artesanías, lo cual no les permite recibir bien al 
turista que visita la zona.  
Pese a estar situada geográficamente en una área de intervención 
turística, la Parroquia no ha tenido el mismo desarrollo turístico que 
en otras parroquias y en la ciudad en sí; debido a que pese a contar 
con capacidades y productos artesanales exclusivos y únicos en la 
zona; así como fiestas, paisajes y recursos naturales no han 
permitido generar actividades turísticas globales; sino más bien se 
han orientado a la iniciativa privada, sin considerar un trabajo 
conjunto para el desarrollo del sector 
4.1.2.3.  Línea Base del Proyecto 
Para poder realizar el proyecto se tomó como base el promedio de 
ingreso de turistas a la zona que es de 1.200 personas al año, para 
lo cual se tomó como base el ingreso general por fin de semana, 
dependiendo de la temporada que suele ser alta o baja,  basándose 
en un promedio de 50 a 300 personas por mes, de ahí se tomó un 
incremento de 44% en el flujo de turistas, lo cual ocupará el 50% de 
la capacidad de las instalaciones. 
De acuerdo a ello se adecuará cabañas con capacidad total para 60 





4.1.2.4. Análisis de Oferta y Demanda 
Oferta: La parroquia La Libertad cuenta al momento con dos 
hosterías incluidas en el Catastro del MINTUR. Estos 
establecimientos facilitan a turistas nacionales y extranjeros los 
servicios de alojamiento y alimentación, para 6 personas como 
mínimo y 60 como máximo.  
El 95% de la oferta hotelera y de restauración está concentrado en la 
ciudad de El Ángel; no existen hoteles, existe una hostal de tercera 
categoría, y cuatro hosterías siendo una de ellas la que está ubicada 
en el Bosque Polilepys  de primera categoría con altos precios para 
acceder a alimentación y hospedaje, pudiendo solo hacerlo turistas 
con altos ingresos económicos que generalmente son extranjeros, 
limitando el acceso a los servicios que esta hostería brinda a 
aquellos turistas cuyo presupuesto es bajo o limitado.  
Una alternativa, constituye el 
hospedarse en casas rurales o 
conocidos como albergues 
comunitarios; sin embargo 
requieren de un proceso de 
fortalecimiento que mejore la 
infraestructura y la calidad en el 
servicio; ya que dentro de la 
parroquia solo existe uno con un número de 5 plazas. 
En lo que se refiere a restaurantes, existe un restaurante de primera 
y dos  restaurantes y comedores populares. 
No existen empresas dedicadas exclusivamente al transporte 
turístico; para este fin se utilizan buses, furgonetas y taxis de las 
diferentes cooperativas de las ciudades. 
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Demanda: La demanda turística la componen los visitantes, 
conformada por los turistas que son aquellas personas que 
permanecen por lo menos una noche en un medio de alojamiento 
colectivo o privado y excursionistas personas que visitan durante el 
día el destino (OMT 1998).  
En la revisión de información secundaria y según entrevistas 
realizadas a funcionarios del Ilustre Municipio del Cantón Espejo, se 
evidencia que únicamente dispone de estadísticas de demanda 
actual la Reserva Ecológica El Ángel (REEA), que refleja el número 
de visitas; sin embargo no cuentan con el perfil del visitante.  
En 2009, el número de visitantes en la Reserva El Ángel fue de 
1.244. De estos, 1.000 visitantes fueron nacionales y 244 extranjeros 
(MAE, 2009). En la entrevista realizada a una funcionaria de la 
Oficina del Ministerio del Ambiente en la ciudad de El Ángel, se 
evidenció que no existe una Cuenta Satélite (estadística), que 
denote las motivaciones de los visitantes a la reserva. Esta 
circunstancia dificulta crear productos en base a preferencias o 
motivaciones.  
Los alumnos de los centros educativos de la localidad, provincia y 
otras partes del país, han llegado masivamente con la finalidad de 
hacer observaciones científicas, en la Reserva Ecológica El Ángel; 
se ha registrado un promedio anual de 60 escuelas, 50 colegios y 22 
universidades. El año 2010, el número de visitantes nacionales y 
extranjeros aumentó considerablemente, alcanzando los 1.200 
turistas.111 
Un 17,89% de turistas extranjeros que visitaron a Espejo son de 
nacionalidad Colombiana, 7,75% provienen de Gran Bretaña, 7,49% 
son Franceses, 7,47% Españoles, visitado por turistas nacionales en 
                                                          
111
 Municipio del Cantón Espejo, Plan Estratégico del Cantón Espejo 
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6,96%, respectivamente y en menor cantidad se registran turistas de 
Bélgica con 4.5%y Suiza con 3,99%.112 
Tabla N° 20: Proyección Anual de Turistas 
AÑOS 0 1 2 3 4 5 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
POBLACIÓN 3.502 3.555 3.609 3.663 3.717 3.773 
TURISTAS 
NACIONALES 
1.244 1.263 1.282 1.301 1.321 1.341 
TURISTAS 
EXTRANJEROS 
244 248 252 256 260 264 
                       Fuente: INEC 2010, MAE 2009 
 
La proyección de la demanda de turistas nacionales y extranjeros se 
la realizó tomando en cuenta el crecimiento población anual del país, 
que es de 1,52%.113 
4.1.2.5. Identificación y Caracterización de la Población Objetivo 
(Beneficiarios)  
4.1.2.5.1. Directos: 
                640 hogares pertenecientes a las 9 comunidades de la Parroquia La 
Libertad 
4.1.2.5.2.  Indirectos: 
Otros pobladores de la región como son los turistas. 
4.1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
4.1.3.1. Objetivo general y objetivos específicos 
                                                          
112
 Estudio Marca y Hábitos del turista no residente en el Ecuador julio 2010
112
 Municipio del Cantón 
Espejo, Plan Estratégico del Cantón Espejo 
112
 Estudio Marca y Hábitos del turista no residente en el Ecuador julio 2010 
113
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2010     
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4.1.3.1.1. Objetivo General 
 Contar con Infraestructura Turística adecuada que permita el 
desarrollo del turismo comunitario en la Parroquia La Libertad. 
4.1.3.1.2.  Objetivos Específicos 
 Gestionar recursos con organismos con el MINTUR 
infraestructura turística. 
 Contar con un Centro de Turismo Comunitario. 
 Construir  una Unidad de Vigilancia. 
 Dotar de baterías sanitarias públicas en lugares visitados. 
 Colocar señalética en las vías de acceso a los atractivos turísticos 
de  la Parroquia, bajo concepto de imagen y marca provincia. 
 .  Establecer un programa de mantenimiento vial para el desarrollo 
de la actividad turística en la parroquia La Libertad 
4.1.3.2. Indicadores de Resultado 
 A fines del año 2013, se contará con un centro de turismo 
comunitario con capacidad de alojamiento para 60 personas en 
operación respecto el año base 2011. 
  A fines del año 2013, se ha dotado de baterías sanitarias públicas 






4.1.3.3. Matriz de Marco Lógico 
Resumen Narrativo de 
Objetivos 
Indicadores Medios de Verificación Supuestos 
Fin        
Contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de la actividad 
turística del cantón Espejo. 
Una vez ejecutado el proyecto, 
el porcentaje de turistas 
satisfechos con la 
infraestructura, se incrementa en 
un 50 por ciento en relación al 
año base 2010. 
Reportes del número de 
turistas que visitan la 
parroquia. Dirección de 
Planificación –MINTUR 
Durante todo el período del 
proyecto, el Ministerio de 
Turismo será el proponente y 
coordinador de le ejecución del 
proyecto en La Libertad. 
Propósito       
Contar con infraestructura 
turística adecuada que 
permita el desarrollo del 
turismo comunitario en la 
Parroquia La Libertad. 
Al finalizar la ejecución del 
proyecto, se cuenta con al 
menos 4 albergues comunitarios, 
incrementándose la tasa de 
visitas a la Parroquia en un 30% 
en relación al año base 2011. 
Anuario estadístico sobre el 
número de turistas que han 
visitado el Cantón Espejo-
MINTUR, Cámara Turístico. 
Hasta finales del mes de junio 
del 2012 se encuentra priorizado 
por SENPLADES el proyecto y 
con el acta de transferencia de 
fondos del MEF. Informes de ejecución de 
proyecto 
Componentes        
C1. Ejecución de proyectos 
de infraestructura  turística – 
(albergues comunitarios) 
Al  finalizar el segundo año 
proyecto se contará con un 
centro de turismo comunitario 
con capacidad de alojamiento 
para 60 personas en operación 
respecto el año base 2011. 
Acta de entrega-recepción con 
la empresa constructora 
Al finalizar el tercer mes de 
ejecución del proyecto se firma 
un convenio de asesoría técnica 
con el Ministerio de Turismo y la 
JP para la dotación de 
capacitadores. 
C2  La Libertad será 
beneficiada con vías de 
acceso a la parroquia y a los 
atractivos turísticos en buen 
A fines del año 2013, se ha 
mejorado las vías de acceso a la 
parroquia y a los atractivos 
turísticos. 
Facturas, fotos, acta entrega 
recepción de las vías. 
Municipio de Espejo gestiona 
recursos para el mejoramiento 
de vías de acceso a los 




Actividades  Presupuesto     
1.1 Gestionar recursos con 
organismos con el MINTUR 
infraestructura turística. $ 20.000,00  Convenios firmados 
El Gobierno Central entrega más 
recursos a las juntas 
parroquiales.  
1.2 Construir  un Centro de 
Turismo Comunitario. 
$ 15.000,00  
Acta de entrega-recepción con 
la empresa constructora 
El Gobierno Central establece 
acuerdos con los gobiernos 
seccionales para fomentar el 
desarrollo de la parroquia.  
1.3 Construir  una Unidad de 
Vigilancia. $ 1.100,00  
Herramientas, materiales de la 
construcción y terreno.   
1.4 Dotar de baterías 
sanitarias públicas en lugares 
visitados. $ 2.200,00  
Facturas, fotos, baterías 
instaladas 
Delegados de Empresas 
Privadas colaboran con el 
proyecto.  
2.1. Colocar señalética en las 
vías de acceso a los 
atractivos turísticos de  la 
Parroquia, bajo concepto de 
imagen y marca provincia. $ 10.200,00  
Señalética turística colocada 
en las vías 
El Gobierno Central colabora 
con el desarrollo de las obras 
públicas. 
2.1.  Establecer un programa 
de mantenimiento vial para el 
desarrollo de la actividad 
turística en la parroquia La 
Libertad  $ 17.800,00  
Listado de actividades a 
realizarse, documento del 
programa 
El IME realiza trámites para 
obtener apoyo en la realización 
del plan de mantenimiento vial. 
  TOTAL $66.300     
Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 
Elaboración: Liseth Erazo 
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PERFIL DE PROYECTO DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD 
MATRIZ DE COSTOS  
COMPONENTE:    1. Ejecución de proyectos de infraestructura  turística – (albergues comunitarios) 
ACTIVIDAD:        1.1 Gestionar recursos con MINTUR para construcción de infraestructura turística. 
 
COMPONENTE:    1. Ejecución de proyectos de infraestructura  turística – (albergues comunitarios) 
ACTIVIDAD:          1.2  Construir  un Centro de Turismo Comunitario. 








PERSONAL TECNICO               
Técnicos del GPC 3 1 250 750 750  750 
 Delegados del IME 3 1 200 600 600 600 
 Subtotal         1.350 1.350 
 MATERIALES Y 
SUBMINISTROS             
 Materiales de 
construcción 4 1 2.600 10.400 10.400 10.400 
 Herramientas y 
equipos para 
decoración interna 1 1 2.450 1.650 1.650 1.650 
 Terrenos 4 1 400 1.600 1.600   1.600 
Subtotal         13.650 12.050 1600 
TOTAL         
  
  
TOTAL GENERAL         15.000 13.400 1.600 








PERSONAL TECNICO               
Miembros de la JP 5 1 50 250 250   250 
Delegados del IME 3 1 250 750 750 750   
MINTUR (convenio) 1 1 18.910 18.910 18.910 18.910   
Subtotal         19.910 19.660 250 
MATERIALES               
Infocus 1 1 30 30 30   30 
Laptop 1 1 60 60 60   60 
Subtotal         90   90 
TOTAL         90     
TOTAL GENERAL         20.000 19.660 340 
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COMPONENTE:    1. Ejecución de proyectos de infraestructura  turística – (albergues comunitarios) 




COMPONENTE:    1. Ejecución de proyectos de infraestructura  turística – (albergues comunitarios) 
ACTIVIDAD:          1.4 Dotar de baterías sanitarias públicas en lugares visitados. 
 








PERSONAL TECNICO               
Mano de Obra 1 1 300 300 300 
 
300 
Subtotal         300 
 
300 
MATERIALES                
Baterías sanitarias  7 1 271 1.900 1.900 
 
1.900 
Subtotal         
   
TOTAL          2.200    2.200 








PERSONAL TECNICO               
Arquitecto 1 1 400 400 400 400 
 
Subtotal         
   
MATERIALES Y 
SUMINISTROS               
Construcción de 
Unidad de Vigilancia 1 1 700 700 700 700 
 
Subtotal         
   




COMPONENTE:    2. La Libertad será beneficiada con vías de acceso a la parroquia y a los atractivos 
turísticos en buen estado. 
ACTIVIDAD:          2.1  Colocar señalética en las vías de acceso a los atractivos turísticos de  la 
Parroquia, bajo concepto de imagen y marca provincia. 








PERSONAL TECNICO               
Arquitecto 1 1 1.200 1.200 1.200 1.200 
 Técnico del GPC 2 1 1.200 1.200 1.200 1.200 
 Subtotal         2.400 2.400 
 MATERIALES                
Señalética turística 12 1 650 7.800 7.800 7.800 
 Subtotal         7.800 7.800 
 TOTAL             
 TOTAL GENERAL         10.200 10.200 
 
 
COMPONENTE:    2. La Libertad será beneficiada con vías de acceso a la parroquia y a los atractivos 
turísticos en buen estado. 
ACTIVIDAD:          2.2 Establecer un programa de mantenimiento vial para el desarrollo de la 
actividad turística en la parroquia La Libertad 








PERSONAL TECNICO               
Autoridades de la JP 5 1 50 200 200   200 
Técnicos del GPC 1 1 600 600 600 600   
Técnicos del ME 1 1 600 600 600 600   
Subtotal         1.400 1200 200 
SEMINARIOS Y 
TALLERES               
Sala de sesiones 1 1 100 100 100   100 
Subtotal         100   100 
MATERIALES                
Gatos administrativos  







1 12.300 12.300 12.300 12.300 
 Subtotal         
   TOTAL               
TOTAL GENERAL         17.800 13.500 4.300 
 
Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 
Elaboración: Liseth Erazo 
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4.1.4. Viabilidad y Plan de Sostenibilidad 
4.1.4.1.  Viabilidad Técnica 
La vialidad técnica va a estar dada por la Municipio de Espejo, el 
Gobierno Parroquial de La Libertad y el MINTUR. 
4.1.4.2. Viabilidad Económica y Financiera 
El Ministerio de Turismo y la SENPLADES son quién se encargaran 
de financiar el proyecto a una tasa del 12%, para presentar el 
proyecto se debe cumplir con los lineamientos y requerimientos de 
estas instituciones. 
4.1.4.2.1. Vialidad Económica.- Esté proyecto es viable 
económicamente, porque los recursos internos que se van a utilizar, 
es decir de la Junta Parroquial en conjunto con el Ilustre Municipio de 
Espejo, son bajos en relación al presupuesto financiado por el 
Gobierno Central. Es viable también porque los habitantes estarán de 
acuerdo con este nuevo proyecto. 
4.1.4.2.2. Supuestos utilizados para el cálculo 
La metodología utilizada en el presente proyecto es acorde a las 
disposiciones técnicas de la Secretaría Nacional de Planificación 
SENPLADES. 
Para la formulación de costos e inversiones se adjuntan al perfil las 
matrices de costos por actividad y componente en función de la 
metodología del Marco Lógico. 
4.1.4.2.3.  Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, 
beneficios y costos (de inversión, operación y mantenimiento) 
Ingresos: Los ingresos por precio/tarifa del servicio prestado está en 
función del valor que pagan los turistas por cada tour ofertado que 
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es de $60 año 1, $80 año 2, $100 año 3, $ 120 año 4, $140 año 5,  
para una estimación en función de la demanda constante de 1.200 
visitantes al año. 
Activos Fijos: El valor en Activos Fijos es de $ 66.300 USD 
Tabla N° 21: Activos Fijos 
Activo Fijo Valor 
Construcción de un Centro de Turismo Comunitario  35.000 
Construcción de una Unidad de Vigilancia 1.100 
Dotación de baterías sanitarias públicas en lugares 
visitados  
2.200 
Señalización vial y turística 10.200 
Mantenimiento vial 13.800 
TOTAL ACTIVO FIJO 62.300 
                    Fuente: Inversión PLANTUR La Libertad 
                    Elaboración: Liseth Erazo 
 
Otros Gastos Administrativos: Los gastos administrativos que se 
requerirán para la etapa operativa del proyecto, serán de $ 4.000 
USD.              









                                            Fuente: Inversión PLANTUR La Libertad 







Agua Potable: $250 





4.1.4.3. Flujos Financieros y Económicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
A continuación se presenta los ingresos y gastos estimados del 
proyecto. 
Tabla N° 23: Presupuesto de Ingresos y Costos 
AÑOS 0 1 2 3 4 5 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 
INGRESOS             
PRECIO TOUR                    
-    
60 80 100 120 140 
TURISTAS                   
-    
1200 1200 1200 1200 1200 
TOTAL INGRESOS 
(ventas) 
                  
-    
72.000,00 96.000,00 120.000,00 144.000,00 168.000,00 
              
GASTOS             
Activo Fijo 66.300     15.000     
VENTAS                   
-    
72.000,00 96.000,00 120.000,00 144.000,00 168.000,00 
(COSTOS DE 
OPERACIÓN) 
                  





-72.000,00 -86.400,00 -100.800 
TOTAL GASTOS 66.300 28.800,00 38.400,00 48.000,00 57.600,00 67.200,00 
UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS 
66.300 28.800,00 38.400,00 48.000,00 57.600,00 67.200,00 
GASTOS EN VENTAS 2.000,00 -5.040,00 -6.720,00 -8.400,00 -10.080,00 -11760 
UTILIDAD NETA EN 
VENTAS 
64.300 23.760,00 31.680,00 39.600,00 47.520,00 55.440,00 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
2.000,00 -6.480,00 -8.640,00 -10.800,00 -12.960,00 -15120 
UTILIDAD 
OPERACIONAL 
62.300 17.280,00 23.040,00 28.800,00 34.560,00 40.320,00 
GASTOS 
FINANCIEROS 
                  
-    
-1.080,00 -1.440,00 -1.800,00 -2.160,00 -2520 
UTILIDAD ANTES DE 
IMP. 
62.300 16.200,00 21.600,00 27.000,00 32.400,00 37.800,00 
     Fuente: Presupuesto de proyecto 
     Elaboración: Liseth Erazo 
4.1.4.3.1. Financiamiento 
El objetivo del presente acápite, es determinar y analizar la 
suficiencia y oportunidad de las fuentes que servirán para cubrir las 
necesidades financieras  
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del proyecto, tanto en el proceso de conformación de su 
infraestructura productiva, como en las que son propias de su 
operación. 
El siguiente cuadro resume el costo del proyecto y su financiamiento 
en el período de arranque del mismo. 
Tabla N° 24: Costo del proyecto  
  $ % 
I. Inversiones     
  Activo Fijo 62.300 93.97% 
  Activo Corriente 4.000    6.03% 
    $66.300   
II. Financiamiento    
  Recursos Propios 8.440 12.73% 
  Recursos Externos 57.860 87.26% 
    $66.300   
                            Fuente: Inversiones y Costos del proyecto 
                            Elaboración: Liseth Erazo 
 
El financiamiento requerido es de $66.300 USD, en donde, $8.440 
USD serán invertidos por el Gobierno Parroquial de La Libertad, 
$57.860 USD serán financiados por varios actores como: Municipio 
de Espejo, Ministerio de Turismo y Gobierno Provincial del Carchi. 
4.1.4.3.2. Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento 
(cuadro de fuentes y usos)  
Tabla N° 25: Fuentes de financiamiento del proyecto 
COMPONENTES/ 
RESULTADOS 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO (DÓLARES) TOTAL 
EXTERNAS INTERNAS 






COMPONENTE 1 11150 3350 19660   4140   38.300 
Actividad 1.1     19.660   340   20.000 
Actividad 1.2 11.150 2.250     1.600   15.000 
Actividad 1.3   1.100         1.100 
Actividad 1.4         2.200   2.200 
COMPONENTE 2 23.100 600     4.300   28.000 
Actividad 2.1 10.200           10.200 
Actividad 2.2 12.900 600     4.300   17.800 
TOTAL 34.250 7.900 19.660   8.440  66.300 
 
Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 
Elaboración: Liseth Erazo 
 
4.1.4.4. Indicadores económicos y sociales (TIR, VAN y Otros) 
Para realizar la evaluación financiera del proyecto se utilizará el 
criterio de Valor Actual Neto  (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno 
(TIR).  
4.1.4.4.1. VAN 
Se toma en cuenta todos los flujos de dinero a precios de mercado, 
para saber si este proyecto generará beneficios ($) o no a los 
inversionistas. El costo de oportunidad  (o tasa de descuento) para el 
sector público es de 12%.  Esta tasa se ha utilizado para actualizar 
los flujos, obteniendo un Valor Actual Neto (VAN) de $ 23.577,00. 
VAN= $ 23.577,00        Tasa= 12% 
Este VAN positivo indica que durante vida útil del proyecto generará 
mayores recursos que los empleados para su utilización. Señala, 
además, que la rentabilidad del proyecto será mayor al costo de 





La TIR resultante de los flujos proyectados de la institución, refleja 
que se obtendrá una rentabilidad del 12,86% al invertirse en este 
proyecto; esta tasa sirve como referente para la tasa de rentabilidad 
anual, sin embargo, hay que tomar en cuenta los beneficios y 
efectos positivos que genera el proyecto, más que su rentabilidad 
privada. Pese a todo esto, la TIR no es una herramienta idónea para 
este tipo de proyecto. 
TIR= 12,86% anual 
4.1.4.5. Análisis de Sostenibilidad 
4.1.4.5.1. Sostenibilidad económica-financiera 
Este proyecto requiere de un financiamiento otorgado por el 
Ministerio de Turismo a través de sus ejes de inversión y fomento 
turístico conjuntamente con el Ilustre Municipio de Espejo y la Junta 
Parroquial que será la institución que llevara el control del mismo.  
4.1.4.5.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
El proyecto busca desarrollarse en un ambiente de armonía y 
respeto con la naturaleza, por lo que no existen riesgos ambientales. 
Lo que se busca es que las comunidades se beneficien de los 
atractivos naturales que poseen. 
4.1.4.5.3. Sostenibilidad social: equidad, género, participación 
ciudadana 
Este proyecto, de infraestructura turística al tratarse de una inversión 
en Turismo Comunitario, contribuye al incremento del capital social. 
Mediante los servicios turísticos que presta la Parroquia se procura 
la generación de fuentes de empleo, mayor participación de la 
comunidad, el rescate de valores, tradiciones y costumbres.  
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4.1.5. Estrategia de Ejecución.  
 
4.1.5.1. Estructura Operativa.  
La ejecución del proyecto se la realizará con el apoyo de técnicos 
especialistas que se encarguen del cuidado y mantenimiento del 
Centro de Turismo Comunitario, así mismo el proyecto contará con 
personal capacitado en turismo comunitario y con una organización 
estructural con niveles: directivo, asesor, técnico-operativo que 
regule el funcionamiento de los albergues, así como también 
participará la veeduría de los representantes de la Junta Parroquial. 
4.1.6. Estrategia de Seguimiento y Evaluación  
4.1.6.1. Monitoreo de la Ejecución  
El seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las actividades 
planteadas en los cronogramas estará a cargo de los miembros de la 
Junta Parroquial de La Libertad; los delegados del Ilustre Municipio 
de Espejo supervisaran la ejecución del proyecto en los tiempos 
establecidos; los delegados del MINTUR supervisan que el 
porcentaje de avance de las actividades este acorde con el avance 
financiero del proyecto y lo evalúan durante la realización y al final 
de la obra total, realizando un análisis objetivo sobre el impacto 
generado en el territorio  .  
Dando cumplimiento a la Ley se involucrará la participación de los 
pobladores de la parroquia como veedores ciudadanos  y se creará 
una comisión integrada por miembros representativos de cada 
comunidad, quienes harán un control participativo y una evaluación 





4.2. PERFIL: PROMOCIÓN Y MARKETING TURISTICO 
4.2.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  
4.2.1.1. Nombre del Proyecto  
Promoción y Marketing Turístico de la Parroquia de La Libertad, 
Cantón Espejo. 
4.2.1.2. Entidad Ejecutora 
o Junta Parroquial de La Libertad 
o Municipio de Espejo 
o Gobierno Provincial del Carchi 
4.2.1.3. Cobertura y Localización 
4.2.1.3.1. Macro – Localización:  
País: Ecuador  
Provincia: Carchi  
Cantón: Espejo  
Parroquia: La Libertad 
4.2.1.3.2. Micro – Localización  
El proyecto cubre todo el territorio provincial, con los atractivos 
representativos de La Libertad se difundirán por medio de la web, 
trípticos, volantes, calendarios, medios de comunicación oral y 
escrita, videos, entre otros; dando a conocer así los atractivos 





El monto de la inversión es de USD. 18.645,00    
4.2.1.5. Plazo de Ejecución 
El proyecto se llevara a cabo en un plazo de un año, iniciado en 
el segundo trimestre del año 2.012. 
4.2.1.5.1. Cronograma 
ACTIVIDADES TRIMESTRES RESPONSABLE 
I II III IV 
1.1 Crear la página web 
turística de la Parroquia La 
Libertad. 
  x     Junta Parroquial 
Delegados del IME  
1.2 Formular un Plan de 
Difusión de Promoción y 
Mercadeo del Turismo local 
hacia el mercado meta: 
provincias de la Zona 1 
  x x    IME, GPC 
1.3 Realizar una intensa 
campaña de difusión  en la 
población sobre los beneficios 
del turismo como generador 
de oportunidades de empleo y 
mayores ingresos. 
  x x   x JP, IME, GPC 
1.4 Edición y producción de 
material de difusión impresa y 
audiovisual de los productos y 
atractivos turísticos de la 
Parroquia la Libertad. 
   x x x  Técnicos delegados 
del GPC 
1.1.1. Implementar una oficina 
de información turística. 
    x x  Técnicos delegados 
del IME, GPC 
1.1.2. Dotar de información 
turística de la zona y contratar 
personal calificado. 
   x x x Técnicos delegados 
del IME, JP 
           Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 




4.2.1.5.2. Sector y tipo del proyecto 
El proyecto se llevara a cabo en el Sector Turismo. 
4.2.2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
4.2.2.1. Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención 
del Proyecto 
La parroquia La Libertad, cuenta con unos hermosos atractivos 
naturales que atraen la atención de turistas especialmente 
extranjeros, sin embargo no existe promoción y difusión de las 
riquezas naturales y turísticas de la zona que incentive al turista a 
visitarlos generando así turismo local. 
Actualmente existe una página web creada por el Gobierno 
Provincial del Carchi, donde se difunden a breves rasgos los 
atractivos turísticos de la provincia y sus cantones, mas no se 
desglosa las maravillas turísticas con que cuenta cada parroquia, los 
servicios que ofrece, la planta turística existente lo que impide que la 
población desarrolle un turismo organizado y se fortalezca el flujo 
interno de visitantes. 
4.2.2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 
La Libertad posee atractivos potenciales sin embargo la población 
local desconoce la existencia de toda esta  oferta turística. La 
publicidad que se ha dado a los atractivos es mínima, y no atrae la 
atención de turistas puesto que se muestra la zona  como desolada 
y desorganizada. 
La Parroquia no cuenta con una correcta señalización turística, 
stand, banners, material turístico, no manejan un manual de imagen 
corporativa trípticos, afiches, volantes, página web, tampoco se 
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realiza publicidad  en televisión y radio para conocimiento de los 
turistas  nacionales.  
Existe gran demanda, por parte de la población carchense, de 
material informativo turístico, que brinde información absoluta de la 
provincia. 
Así mismo las personas que ingresan desde Colombia desconocen 
la oferta turística que tiene la provincia y especialmente la parroquia 
La Libertad a más de solicitar información vial al desconocer las vías 
por falta de señalización. 
Es importante promocionar a la parroquia por medio de material 
publicitario y a su vez difundirlo a la población carchense y a los 
visitantes de Colombia. Inclusive es de importancia hacerlo por 
medio de muchas delegaciones de diferentes instituciones que 
viajan a otras provincias y países, los mismos que requieren dejar un 
recuerdo del Carchi y del Ecuador en diferentes destinos mundiales, 
a más de promocionar la visita a nuestra provincia con material 
pertinente que refleje las bondades que aquí se encuentran. 
4.2.2.3. Línea Base del Proyecto 
El marketing turístico se ha realizado de una manera general a nivel 
de provincia más no específicamente a nivel de la parroquia dando a 
conocer sus atractivos turísticos. 
Ahora se es importante generar el aumento en la visita a los 
atractivos turísticos, generando un aumento de la demanda. Este 
plan de marketing está enfocado a dar una promoción global por 





4.2.2.4. Análisis de Oferta y Demanda 
Oferta: La parroquia La Libertad cuenta 7 atractivos turísticos como 
son: Reserva Ecológica del Ángel, Bosque Polilepys, Bosque 
Protector Golondrinas, Cañón del Morán, Laguna Los Potrerillos, 
Lagunas del Voladero, Cascada La Botella. 
Sin embargo esta oferta de hermosos atractivos turísticos al igual 
que los servicios de alojamiento, alimentación, recreación, no son  
conocidos por la población ya que no ha existió la promoción, 
difusión y el marketing necesario para atraer visitantes y generar 
turismo interno. 
Demanda: En la provincia del Carchi existen 164.524 habitantes de 
los cuales 98.550 son mayores de edad. Por Rumichaca, en la 
frontera con Colombia ingresas 356 personas por día. Se tiene con 
estas cifras un alto porcentaje de personas potencialmente 
aprovechables en marketing turístico para llegar a varios mercados, 
la provincia tiene una oferta turística de 92 atractivos de los cuales 5 
son más visitados, dejando de lado al  resto de atractivos que son 
altamente potenciales de desarrollo económico. Es por esta razón 
que se quiere dar a conocer a la mayor cantidad de carchenses y 
colombianos sobre las riquezas del Carchi para fomentar la visita a 
la provincia.  
Un 17,89% de turistas extranjeros que visitaron a Espejo son de 
nacionalidad Colombiana, 7,75% provienen de Gran Bretaña, 7,49% 
son Franceses, 7,47% Españoles, visitado por turistas nacionales en 
6,96%, respectivamente y en menor cantidad se registran turistas de 
Bélgica con 4.5%y Suiza con 3,99%.114 
 
                                                          
114
 Estudio Marca y Hábitos del turista no residente en el Ecuador julio 2010 
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Tabla 26: Proyección Anual de Turistas 
 AÑOS 0 1 2 3 4 5 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
POBLACIÓN 3.502 3.555 3.609 3.663 3.717 3.773 
TURISTAS 
NACIONALES 
1.244 1.263 1.282 1.301 1.321 1.341 
TURISTAS 
EXTRANJEROS 
244 248 252 256 260 264 
                         Fuente: INEC 2010, MAE 2009 
                         Elaboración: Liseth Erazo 
 
La proyección de la demanda de turistas nacionales y extranjeros se 
la realizó tomando en cuenta el crecimiento población anual del país, 
que es de 1,52%.115 




Los pobladores de la Parroquia La Libertad dedicados a la actividad 
turística. 
4.2.2.5.2. Indirectos: 
Otros pobladores de la región como son los turistas. 
4.2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
4.2.3.1. Objetivo general y objetivos específicos 
                                                          
115
 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 2010 
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4.2.3.1.1. Objetivo General 
Incrementar el turismo en la Parroquia La Libertad. 
4.2.3.1.2. Objetivos Específicos 
 Incrementar la promoción y marketing turístico de la Parroquia  
 Implementación de centro de información turística  
4.2.3.2. Indicadores de Resultado 
 A fines del año 2013, se ha incrementado en un 50% el marketing 
turístico de la Parroquia, en relación con el año base 2011. 
 A fines del año 2013, se implementa un centro de información 





4.2.3.3.  Matriz de Marco Lógico 
Resumen Narrativo de 
Objetivos  
Indicadores  Medios de Verificación  Supuestos  
Fin        
Contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de la actividad 
turística del cantón Espejo. 
 
Al finalizar la ejecución del 
proyecto, el porcentaje de turistas 
que conocen los atractivos de la 
Parroquia se incrementa en un 50 
por ciento en relación al año base 
2010. 
 
Reportes del número de 
turistas que visitan la 
parroquia. Dirección de 
Planificación -MINTUR 
 
El MINTUR a través de la 
Cámara de Turismo del 
Carchi se compromete a 
financiar el 50% del 
proyecto. 
Propósito       
 
Incrementar el turismo en la 
parroquia La Libertad 
 
Al finalizar la ejecución del 
proyecto, se cuenta con material 
publicitario, audiovisual, y escrito, 
y un centro de información 
turística; aportando al incremento 
de visitas a la Parroquia en un 




Revistas de información 
proporcionadas por el 
Ministerio de Turismo en el 
que se promocionan las 
parroquias de la Provincia 
del Carchi.  
 





Hasta finales del mes de 
junio del 2012 se ha 
realizado la transferencia 
de fondos del MINTUR a la 
Junta Parroquial de La 
Libertad. 
Componentes        
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C1. Promoción turística de la 
Parroquia incrementada 
Al finalizar el año 2013, se ha 
incrementado en un 50% el 
marketing turístico de la 
Parroquia, en relación con el año 
base 2011. 
Número de revistas, videos 
y documentales impresos. 
Pagina web turística de la 
parroquia.                 
El Municipio de Espejo 
realiza proyectos para 
promocionar los atractivos 
turísticos de la parroquia. 
C1.1. Implementación de 
centro de información turística 
Al finalizar el año 2013, se 
implementa un centro de 
información turística  
, incrementándose visitas a la 
Parroquia en un 30% en relación 
al año base 2011. 
 
Acta entrega recepción del 
Centro. 
Informes del centro. 
El Ilustre Municipio de 
Espejo gestiona recursos 
en el Ministerio de Turismo 
para la construcción del 
centro de información 
Turística. 
Actividades  Presupuesto     
1.1 Crear la página web 
turística de la Parroquia La 
Libertad. 
$ 3.600,00 
Pagina web turística 
El Ilustre Municipio de 
Espejo contrata técnicos 
especialistas en la 
elaboración de páginas 
web. 
1.2 Formular un Plan de 
Difusión de Promoción y 
Mercadeo del Turismo local 
hacia el mercado meta: 
provincias de la Zona 1 $ 6.600,00 
Registro de puntos 
turísticos. 
El Gobierno Provincial del 
Carchi informa sobre el 
turismo en la parroquia. 
1.3 Realizar una intensa 
campaña de difusión  en la 
población sobre los beneficios 
del turismo como generador 
de oportunidades de empleo 
y mayores ingresos. $ 2.600,00 
Registro de publicidad en 
medios de comunicación 
El Gobierno Provincial del 
Carchi aporta con recursos 
económicos para el 
desarrollo de la campaña. 
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1.4 Edición y producción de 
material de difusión impresa y 
audiovisual de los productos y 
atractivos turísticos de la 
Parroquia la Libertad. $ 2.500,00 
Videos, libretines, trípticos, 
mapas. 
El Gobierno Provincial del 
Carchi aporta con recursos 
económicos y técnicos 
para la edición y 
producción de material de 
difusión turística. 
1.1.1. Implementar una 
oficina de información 
turística. 
$ 2.200,00 
Presidente de la Junta 
Parroquial 
El Gobierno Local colabora 
con el desarrollo del plan 
propuesto de 
implementación de centro 
de información turístico. 
1.1.2. Dotar de información 
turística de la zona y contratar 
personal calificado. 
$ 1.145,00 
Listado de personas que 
colaboran a esta actividad. 
El Gobierno Local realiza 
seminarios y conferencias 
sobre el turismo general. 
 TOTAL $ 18.645 
  Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 





PERFIL DE PROYECTO DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD 
MATRIZ DE COSTOS  
COMPONENTE:    1. Promoción turística de la Parroquial incrementada 
ACTIVIDAD:           1.1 Crear la página web turística de la Parroquia La Libertad. 
 
COMPONENTE:    1. Promoción turística de la Parroquial incrementada 
ACTIVIDAD:          1.2 Formular un Plan de Difusión de Promoción y Mercadeo del Turismo local 
hacia el mercado meta: provincias de la Zona 1 








PERSONAL TECNICO               
Técnicos de la JP 2 1 50 100 100   100 
Técnicos del IME 2 1 450 900 900 900   
Técnicos del GPC 2 1 735 1.470 1.470 1.470 
 Subtotal         2.470 2.370 100 
PROPUESTA               
Plan de promoción y 
mercadeo del turismo 
local 1 3 1377 4.130 4.130 4.130 
 Subtotal 




    
6.600 6.500 100 








PERSONAL TECNICO               
Técnicos  de JP 2 1 50 100 100   100 
Técnicos del IME 2 1 450 900 900 900   
Técnicos del GPC 1 1 735 735 735 735 
 Subtotal         1.735 1.635 100 
ACTIVIDADES               
Crear la página web 1 2 932,5 1.865 1.865  1.865 
 Subtotal         1.865  1.865 
 TOTAL GENERAL         3.500 3.500 100 
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COMPONENTE:    1. Promoción turística de la Parroquial incrementada 
ACTIVIDAD:          1.3 Realizar una intensa campaña de difusión  en la población sobre los beneficios 
del turismo como generador de oportunidades de empleo y mayores ingresos. 








PERSONAL TECNICO               
Autoridades de la JP 5 1 40 200 200   200 
Delegados del GPC 2 1 550 1.050 1.050 1.050 
 
Subtotal         1.250 1.050 200 
MATERIALES Y 
SUBMINISTROS               
Campaña de 
información 
turística de la 
parroquia  1 1 1.350 1.350 1.350 1.350 
 
Subtotal         1.350 1.350 
 
TOTAL GENERAL         2.600 2.400 200 
 
COMPONENTE:    1. Promoción turística de la Parroquial incrementada 
ACTIVIDAD:          1.4 Edición y producción de material de difusión impresa y audiovisual de los 
productos y atractivos turísticos de la Parroquia la Libertad. 








PERSONAL TECNICO               
Técnicos del GPC 3 1 350 1.050 1.050 1.050 
 
Subtotal 




       Diseño del material 
publicitario. 1 1 450 450 450 450 
 Impresión, adquisición 
de material 
publicitario 1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 
 
Subtotal 
    
1.450 1.450 
 
TOTAL               




COMPONENTE:    2.  Implementación de centro de información turística 

















PERSONAL TECNICO               
Presidente de la 





Turística  1 3 300 900 900 900 
 Subtotal         1.200 900 300 
ASAMBLEAS  
       Informes de 
Autogestión (20 
reuniones)  1 4 100 400 400 
 
400 
Implementar la oficina 
de información 
turística 1 4 150 600 600 600 
 Subtotal         1.000 600 400 
TOTAL GENERAL         2.200 1.500 700 
 
COMPONENTE:    2.  Implementación de centro de información turística 

















PERSONAL TECNICO               
Técnico  de turismo 1 2 200 400 400 400 
 Guías de la zona 10 2 30 600 600 
 
600
Subtotal         1.000 400 600 
PROPUESTA               
Plan de información 
turística 1 
 



















       Volantes 
  
35 35 35 35
 Subtotal 
    
35 35 
 TOTAL GENERAL 
    
1.145 435 710
Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 
Elaboración: Liseth Erazo 
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4.2.4. Viabilidad y Plan de Sostenibilidad 
4.2.4.1. Viabilidad Técnica 
La vialidad técnica va a estar dada por el Municipio de Espejo, y el 
Gobierno Provincial del Carchi. El proyecto de marketing turístico se 
articula directamente al Plan de Desarrollo Turístico Provincial 2011 
– 2015 y este al PLANDETUR 2020. 
4.2.4.2. Viabilidad Económica y Financiera 
El proyecto de promoción turista es viable porque la inversión que se 
ha realizado generará el aumento de visitas hacia los distintos 
atractivos turísticos, generando el aumento de ingresos económicos 
a quienes presten los diferentes servicios turísticos a los visitantes. 
4.2.4.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo 
Este proyecto de  marketing turístico tendrá su financiación por parte 
del Estado y la Junta Parroquial, y el apoyo del Gobierno Provincial 
del Carchi incrementar el desarrollo turístico a nivel provincial. El 
Gobierno Provincial del Carchi y el Municipio de Espejo correrán con 
todos los gastos indirectos y estudios del proyecto. 
4.2.4.3. Análisis de Sostenibilidad 
4.2.4.3.1. Sostenibilidad económica-financiera 
El proyecto será financiado por el Municipio de Espejo en un 40% y 
el Gobierno Provincial del Carchi en un 60%. 
4.2.4.3.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos. 
El proyecto de promoción y difusión turística no tiene ningún riesgo de 
contaminación del medio ambiente de lo contrario la población conoce y 
se educan para la conservación del mismo 
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4.2.4.3.3. Sostenibilidad social: equidad, género, participación 
ciudadana 
Este proyecto, de marketing turístico al tratarse de una inversión 
para el desarrollo e incremento del Turismo en la parroquia La 
Libertad, contribuye a la participación activa de la comunidad en las 
diferentes actividades turísticas, el incremento de visitantes a la 
zona, la generación de fuentes de empleo, por medio de dar a 
conocer los servicios turísticos que presta la Parroquia. 
4.2.4.3.4. Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento 
(cuadro de fuentes y usos)  
Tabla N° 27: Fuentes de financiamiento del proyecto 
 




FUENTES DE FINANCIAMIENTO (DÓLARES) TOTA













           
Actividad 1.1   3.500  100  3.600 
Actividad 1.2   6.500  100  6.600 
Actividad 1.3   2.400  200  2.600 
Actividad 1.4   2.500    2.500 
COMPONENTE 
2 
       
Actividad 2.1   1.500  700  2.200 
Actividad 2.2   435  710  1.145 
TOTAL   18.635  1.810  18.645 
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4.2.5. Estrategia de Ejecución.  
4.2.5.1. Estructura Operativa.  
La difusión del material de promoción turística como son: trípticos, afiches, 
videos, sitios web, medios de comunicación oral y escrita se la realizará con el 
apoyo de técnicos de la Junta Parroquial, del Municipio de Espejo y del 
Gobierno Provincial del Carchi, quienes entregarán este material en las 
ocasiones que se presten para promocionar turísticamente a la parroquia y en 
la frontera Colombo-Ecuatoriana, así mismo el proyecto contará con el apoyo 
de agencias de viajes quienes se encargarán de facilitar información turística 
de La Libertad a los turistas que vayan a contratar cualquier tipo de paquete 
turístico a nivel nacional.  
4.2.6.  Estrategia de Seguimiento y Evaluación  
4.2.6.1. Monitoreo de la Ejecución  
El proyecto será monitoreado por los delegados del Área de Turismo del 
Municipio de Espejo  y del Gobierno Provincial del Carchi; que serán los 
veedores de los acontecimientos realizados en la ejecución del proyecto, se 
dará un seguimiento continuo para lograr el cumplimiento de las actividades 
planteadas en los cronogramas de ejecución presupuestaria y de actividades; 
para lograr  alcanzar las metas planteadas e incrementar el ingreso de turistas 
a la Parroquia. 
Durante este proyecto de marketing turístico es necesario medir los impactos 
generados, y la participación articulada de los GADS Parroquial y Municipal 
juega un rol importante para el levantamiento de información en cuanto al flujo 
de turistas mensualmente registrados. Con esto se tendrán datos estadísticos 




Con la base de datos levantada se podrá medir cuantitativamente el impacto 
del marketing turístico  generada en la parroquia y en el cantón, el manejo de 
encuestas podrá mostrar que tipo de publicidad generó mayor impacto positivo 
que motivó la visita al atractivo. 
Al finalizar el proyecto, durante el proceso de evaluación de resultados, con la 
información generada se actualizará el estado actual de los indicadores 


















4.3. PERFIL: CAPACITACION TURISTICA  
4.3.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  
4.3.1.1. Nombre del Proyecto  
Formación y capacitación turística comunitaria en la Parroquia de La 
Libertad, Cantón Espejo. 
4.3.1.2. Entidad Ejecutora 
o Junta Parroquial de La Libertad 
o Municipio de Espejo 
o Gobierno Provincial del Carchi 
o Ministerio de Turismo 
 
4.3.1.3. Cobertura y Localización 
4.3.1.3.1. Macro – Localización:  
País: Ecuador  
Provincia: Carchi  
Cantón: Espejo  
Parroquia: La Libertad 
4.3.1.3.2. Micro – Localización  
El proyecto cubre e involucra a las nueve comunidades que pertenecen a 





El monto de la inversión es de USD. 34.500. 
4.3.1.5. Plazo de Ejecución 
El proyecto se llevara a cabo en un plazo de un año, iniciado en 
el segundo trimestre del año 2.012. 
4.3.1.5.1. Cronograma 
ACTIVIDADES TRIMESTRES RESPONSABLE 
I II III IV 
4.1.   Legalizar a las 
organizaciones  de turismo 
que existan en la 
Parroquia La Libertad 
  x     
Municipio de Espejo  
4.2.   Capacitar a las 
comunidades en turismo 
comunitario, organización 
y aspectos legales. 
  x x    
Gobierno Provincial 
del Carchi y 
Municipio de Espejo 
4.1.2. Implementación de 
programas de 
sensibilización a la 
comunidad sobre el valor 
de los recursos y el 
patrimonio local para el 
desarrollo del turismo. 
  x x   x 
 Municipio de Espejo  
4.1.3. Impulsar y capacitar 
guías turísticos nativos 
que sepan inglés. 
   x x x  
 Ministerio de 
Turismo  
4.1.4. Innovación de 
productos y paquetes 
turísticos para visitantes 
nacionales y extranjeros. 
    x x  
Municipio de Espejo 
4.1.5. Conformar un grupo 
juvenil de baile tradicional 
   x x x 
Junta Parroquial  
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de la parroquia. 
4.1.6  Organizar 
concursos escolares y 
comunitarios de 
gastronomía local, danzas 
típicas, de música y canto, 
narrativa y cuentos sobre 
la cultura local, artesanía 
originaria. 
 x x x 
 Municipio de Espejo  
              Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 
              Elaboración: Liseth Erazo 
 
4.3.1.5.2. Sector y tipo del proyecto 
El proyecto se llevara a cabo en el Sector Turismo. 
4.3.2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
4.3.2.1. Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención 
del Proyecto 
En la parroquia La Libertad, no cuenta con una adecuada 
capacitación técnica y turística a los trabajadores involucrados con 
los servicios turísticos. Todo esto ha generado una escasa 
conciencia cultural y turística de la población, empresarios y 
autoridades; no contribuyendo esto al impulso de la actividad 
turística de la zona.      
4.3.2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 
En la parroquia La Libertad, se genera una  inexistencia del turismo 
comunitario ya que los comunarios no están capacitados y hay un 




En competitividad no se puede pensar en un desarrollo equilibrado 
del sector o en un proceso de mejora de la calidad, si no se realiza 
un esfuerzo en formación del recurso humano. 
4.3.2.3. Línea Base del Proyecto 
En La Libertad la capacitación y formación turística se ha realizado 
de una manera general a nivel de provincia más no específicamente 
a nivel de la parroquia específicamente lo que no ha permitido 
mejorar el servicio que presta la población a los turistas, produciendo 
un desconocimiento y limitada oferta turística. 
El Gobierno Provincial del Carchi, con su área de turismo se ha 
encargado de desarrollar talleres de capacitación en temas 
turísticos, manejo de recurso humano, gastronomía, entre otros en 
los diferentes cantones y parroquias que cuentan con atractivos 
turísticos, sin embargo en la parroquia La Libertad este tipo de 
capacitaciones ha sido reducida y no se cuenta con un número 
exacto de talleres realizadas. 
4.3.2.4. Análisis de Oferta y Demanda 
En general el Turismo Comunitario se caracteriza por ser una 
actividad solidaria que permite que los turistas disfruten de las 
tradiciones y costumbre esta actividad involucra la participación 
consensuada de los miembros de las comunidades ya que propone 
un manejo adecuado de los recursos naturales. 
El proyecto permitirá que la Parroquia La Libertad mejore sus 
conocimientos en cuanto a turismo como aprovechar los atractivos 
naturales que posee, permitiendo que la actividad se convierta en un 
motor de desarrollo de la economía. 
Al mejorar la calidad de servicio y la atención al cliente se lograra 
que los turistas conozcan de los atractivos naturales de la Parroquia 
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y se genere el deseo de regresar o compartir la experiencia vivida 
con otros familiares y amigos de esta manera se incrementara el 
flujo de turistas en cada  una de las comunidades, el desarrollo de la 
actividad permitirá mejorar los ingresos para los pobladores.  
Esto permitirá que mejoren las ventas de las artesanías y los 
productos agrícolas. Es necesario que  los pobladores se capaciten 
para poder cumplir y cubrir todas las expectativas de los turistas 
para esto es necesario que tengan información en cuanto a todos los 
atractivos turísticos que poseen, saber el idioma inglés para poderse 
comunicar con los turistas extranjeros ya que ellos son los que más 
frecuentan el turismo comunitario. 
Entra las actividades que se contemplan se encuentran: 
Capacitación en servicio y atención al cliente para de esta manera 
generar satisfacción en los turistas. 
Se dictara talleres en cuanto: 
 Alojamiento ya que el lugar debe ser limpio, confortables y sobre 
todo debe conservar lo autóctono y tradicional de la población. 
 Gastronomía que permitirá rescatar la alimentación tradicional de 
la parroquia, mejorar la calidad y presentación de los platos típicos; 
de tal manera que se brinde al turista productos de calidad que 
puedan consumirse con seguridad. 
 Guianza de tal manera que el turista conozca los atractivos de la 
Parroquia, guiados por un poblador del mismo lugar que sepa inglés, 
el guía constituye el nexo entre el turista y las comunidades ya que 
tiene la oportunidad de presentar los recursos naturales y culturales 
de la Parroquia La Libertad.  Es importante que el guía este 
técnicamente capacitado y cuente con las herramienta necesarias 
para brindar un buen servicio a los turistas.  
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 Servicio de transporte ya que es necesario que se trate con 
respeto al turista nacional y extranjero, debe brindarse seguridad y 
sobretodo tener conocimiento de la localización de los atractivos 
turísticos. 
 Aprovechamiento forestal ya que se debe realizar la actividad 
turística de manera sostenible de manera que no se afecte el hábitat, 
se puede aprovechar el recurso natural sin dañar el ecosistema es 
decir realizar una actividad turística responsable con una visión de 
futuro ya que es una manera de generar ingresos para la población. 
4.3.2.5. Identificación y Caracterización de la Población Objetivo 
(Beneficiarios)  
4.3.2.5.1. Directos: 
Se beneficiara a toda la población incluso a las personas que no 
participen directamente en esta actividad, ya que las utilidades de 
esta actividad serán retribuidas de manera equitativa para cada 
comunidad. 
4.3.2.5.2. Indirectos: 
Los turistas que visiten la Parroquia disfrutaran al conocer de las 
costumbres y tradiciones de la Parroquia, a la vez que generan 
empleo en cada una  de las comunidades frenando la migración y 
mejorando los ingresos de la población. Los turistas podrán ver que 
la población desarrolla la actividad turística en un entorno de respeto 
con el medio ambiente. 
4.3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
4.3.3.1. Objetivo general y objetivos específicos 
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4.3.3.1.1. Objetivo General 
 Mejorar la coordinación, organización y desempeño de la 
comunidad en el turismo 
4.3.3.1.2. Objetivos Específicos 
 Adecuada coordinación y organización  de la comunidad para el 
turismo 
 Incrementar la colaboración colectiva de la comunidad  y 
organizaciones de turismo, por medio del fortalecimiento al recurso 
humano. 
4.3.3.2. Indicadores de resultado 
 Al finalizar el año 2013, contar con una asociación de turismo 
comunitario en la parroquia conformada en un 100%. 
 Al transcurrir el año 2013, el 80% de la población participa en 











4.3.3.3.  Matriz de Marco Lógico 
Resumen Narrativo de 
Objetivos  
Indicadores  Medios de Verificación  Supuestos  
Fin        
Contribuir al desarrollo y 
fortalecimiento de la actividad 
turística del cantón Espejo. 
Una vez ejecutado el proyecto 
porcentaje de pobladores 
capacitados en las comunidades 
que conocen de Turismo 
Comunitario en un 50 por ciento 
en relación al año base 2010. 
Reportes del número de 
personas capacitadas en 
Turismo Comunitario por el 
MINTUR 
El gobierno nacional a 
través de la SENPLADES 
priorizara proyectos de 
inversión turística a nivel 
nacional a partir del año 
2012. 
Propósito       
 
Mejorar la coordinación y 
organización  y desempeño 
de la comunidad en el turismo 
 
 
Al finalizar la ejecución del 
proyecto, la Parroquia tiene un 
gran conocimiento en cuanto a 
comercialización, servicio al 
cliente, alojamiento, gastronomía 
y lo más importante los propios 
pobladores serán guías turísticos, 
incrementándose la tasa de 
visitas a la Parroquia en un 30% 




Revistas de Turismo 
Comunitario en donde se 
incluyen los servicios de las 
Parroquias que ofrecen 
Turismo Comunitario 




Al iniciar el proyecto se 
firma un convenio de 
asistencia técnica entre el 
Ministerio de Turismo, la 
Junta Parroquial y la 





Componentes        
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C1. Adecuada coordinación y 
organización  de la 
comunidad para el turismo 
Al finalizar el año 2013, contar 
con una asociación de turismo 
comunitario en la parroquia. 
Registro de asistencia a 
reuniones. Organización 
conformada y legalizada 
El Ilustre Municipio de 
Espejo legaliza a la 
asociación de turismo 
comunitario. 
C2.1 Colaboración colectiva 
de la comunidad  y 
organizaciones de turismo 
Al transcurrir el segundo año de 
ejecución del PLANDETUR, el 
80% de la población participa en 
talleres de capacitación turística.. 
Registro de asistencia a 
talleres de capacitación. 
El Ilustre Municipio de 
Espejo cuenta con un Plan 
de capacitación turística. 
Actividades  Presupuesto     
1.1.   Legalizar a las 
organizaciones  de turismo 
que existan en la Parroquia 
La Libertad 
$ 2.000,00 
Documentos habilitantes de 
la organización 
El Municipio de Espejo 
conjuntamente con la Junta 
Parroquial realizan trámites 
pertinentes para legalizara  
organizaciones existentes. 
1.2.   Capacitar a las 
comunidades en turismo 
comunitario, organización y 
aspectos legales. $ 4.500,00 
Registros de asistencia a 
capacitaciones 
Comunidad asiste a 
talleres de capacitación 
dictadas por el Gobierno 
Provincial y Municipal. 
2.1 Implementación de 
programas de sensibilización 
a la comunidad sobre el valor 
de los recursos y el 
patrimonio local para el 
desarrollo del turismo. $ 2.000,00 
Protección del Medio 
Ambiente.  Eventos de 
Concientización realizados. 
El Ilustre Municipio de 
Espejo conjuntamente con 
el Ministerio de Cultura 
realiza campañas para 




2.2 Impulsar y capacitar guías 
turísticos nativos que sepan 
inglés. 
$ 10.600,00 
 Capacitaciones dictadas. 
Número de guías 
capacitados 
El Ministerio de Turismo 
capacita a guías turísticos. 
2.3 Innovación de productos y 
paquetes turísticos para 
visitantes nacionales y 
extranjeros. 
$ 1.200,00 
 Paquetes turísticos 
creados 
El Municipio de Espejo 
destina personal técnico 
para creación de tours. 
2.4 Conformar un grupo 
juvenil de baile tradicional de 
la parroquia. 
$ 6.000,00 Grupo juvenil conformado 
La Junta Parroquial destina 
presupuesto para la 
contratación de un 
profesional en danza 
tradicional. 
2.5 Organizar concursos 
escolares y comunitarios de 
gastronomía local, danzas 
típicas, de música y canto, 
narrativa y cuentos sobre la 
cultura local, artesanía 
originaria. $ 8.200,00 
Registro de instituciones 
educativas inscritas. 
Registro de ganadores de 
concursos 
El Municipio de Espejo y la 
Junta Parroquial otorgan 
premios a los ganadores 
Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 




PERFIL DE PROYECTO DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD 
MATRIZ DE COSTOS  
COMPONENTE:    1. Adecuada coordinación y organización  de la comunidad para el turismo 
ACTIVIDAD:        1.1 Legalizar a las organizaciones  de turismo que existan en la Parroquia La 
Libertad 
 
COMPONENTE:    1. Adecuada coordinación y organización  de la comunidad para el turismo 
ACTIVIDAD:          1.2 Capacitar a las comunidades en turismo comunitario, organización y aspectos 
legales. 








PERSONAL TECNICO               
Especialistas en 
turismo comunitario 1 1 1.200 1.200 1.200 1.200   
Técnicos del GPC 2 1 735 1.470 1.470 1.470 
 Subtotal         2.670 2.6 70 
 MATERIALES               
Papelógrafos 350 1 350 350 350 
 
350 














    
4.500 2.670 1.830 








PERSONAL TECNICO               
Técnicos  de JP 2 1 50 100 100   100 
Técnicos del IME 2 1 450 900 900 900   
Subtotal         1.000 900 100 
MATERIALES Y 
SUBMINISTROS               
Documentos 
habilitantes de cada 
organización para 
legalización 4 1 200 800 800 800 
 Legalización de 
organizaciones 
(MIPRO) 4 1 50 200 200 
 
200 
Subtotal         1.000 800 200 
TOTAL GENERAL         2.000 1.700 300 
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COMPONENTE:    2. Incrementar la colaboración colectiva de la comunidad  y organizaciones de 
turismo por medio del fortalecimiento al recurso humano. 
ACTIVIDAD:          2.1.  Implementación de programas de sensibilización a la comunidad sobre el valor 
de los recursos y el patrimonio local para el desarrollo del turismo. 








PERSONAL TECNICO               
Autoridades de la JP 1 1 40 40 40 
 
40 
Delegados del GPC 2 1 250 500 500 500 
 Técnicos del MINTUR 2 1 350 700 700 700 
 Subtotal         1.240 1.200 40
MATERIALES Y 
SUBMINISTROS               
Campaña de 
sensibilización 
turística de la 
parroquia  1 1 760 760 760 760 
 Subtotal         760 760 40 
TOTAL GENERAL         2.000 1.960 40 
 
COMPONENTE:    2. Incrementar la colaboración colectiva de la comunidad  y organizaciones de 
turismo por medio del fortalecimiento al recurso humano. 
ACTIVIDAD:          2.2.  Impulsar y capacitar guías turísticos nativos que sepan inglés. 








PERSONAL TECNICO               
Técnicos del MINTUR 4 1 350 1.400 1.400 1.400 
 Empresas privadas 6 2 1.000 6.000 6.000 6.000 
 Subtotal 
    
7.400 7.400 
 SEMINARIOS Y 
TALLERES  
       Capacitar a jóvenes 
para ser guías 
turísticas 12 100 1.200 1.200 1.200 1.200 
 MATERIALES  
       Papelógrafos 350 1 350 350 350 
 
350 





laptop 1 1 800 800 800 
 
800 
Esféros y carpetas 170 1 170 170 170 
 
170 
Subtotal          3.200 1.200   2.000 
TOTAL GENERAL         10.600 8.600 2.000 
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COMPONENTE:    2.  Incrementar la colaboración colectiva de la comunidad  y organizaciones de 
turismo por medio del fortalecimiento al recurso humano. 
ACTIVIDAD:          2.3  Innovación de productos y paquetes turísticos para visitantes nacionales y 
extranjeros. 








PERSONAL TECNICO               
Delegado de la 
Junta Parroquial  2 2 100 400 400 
 
400 
Técnicos del GPC 1 2 300 600 600 600 
 
Subtotal       
 
1.000 600 400 
ASAMBLEAS  
       Elaboración de 
paquetes 
turísticos 2 2 100 200 200 200 
 
Subtotal         200 200 
 
TOTAL GENERAL         1.200 800 400 
 
COMPONENTE:    2.  Incrementar la colaboración colectiva de la comunidad  y organizaciones de 
turismo por medio del fortalecimiento al recurso humano. 
ACTIVIDAD:          2.4  Conformar un grupo juvenil de baile tradicional de la parroquia. 








PERSONAL TECNICO               
Técnico  de  danza 1 6 200 1.200 1.200 
 
1.200 





       Vestimenta para 
grupo de danza 12 1 400 4.800 4.800 
  
Subtotal 




    
6.000 4.800 1.200 
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COMPONENTE:    2.  Incrementar la colaboración colectiva de la comunidad  y organizaciones de 
turismo por medio del fortalecimiento al recurso humano. 
ACTIVIDAD:          2.5  Organizar concursos escolares y comunitarios de gastronomía local, danzas 
típicas, de música y canto, narrativa y cuentos sobre la cultura local, artesanía originaria. 








PERSONAL TECNICO               
Técnicos de JP 2 1 50 100 100   100 
Técnicos del IME 2 1 450 900 900 900   
Técnico del GPC 2 1 250 500 500 500 
 Subtotal         1.500 1.400 100 
ACTIVIDAD               
Desarrollo del 
concurso 2 1 1.000 2.000 2.000 2.000 
 Subtotal 
    
2.000 2.000 
 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 
       Premios 6 1 784 4.700 4.700 4.700 
 Subtotal 
    
4.700 4.700 
 TOTAL GENERAL 
    
8.200 8.100 100
Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 
Elaboración: Liseth Erazo 
 
 
4.3.4. Viabilidad y Plan de Sostenibilidad 
4.3.4.1. Viabilidad Técnica 
La vialidad técnica va a estar dada por el Municipio de Espejo, y el 
Gobierno Provincial del Carchi. El proyecto de capacitación turística 
se articula directamente al Plan de Desarrollo Turístico Provincial 
2011 – 2015 y este al PLANDETUR 2020 
4.3.4.2. Viabilidad Económica y Financiera 
El proyecto de capacitación turista es viable porque la inversión que 
se ha realizado generará el mejoramiento de los servicios turísticos 
prestados por parte de los pobladores de la parroquia y por ende se 




4.3.4.2.1. Supuestos utilizados para el cálculo 
Este proyecto de  formación y capacitación turística contará con el 
apoyo económico del Ministerio de Turismo y el Gobierno Provincial 
del Carchi; y el apoyo técnico de la Junta Parroquial y del Municipio 
de Espejo.  
4.3.4.3. Análisis de Sostenibilidad 
4.3.4.3.1. Sostenibilidad económica-financiera 
El proyecto será financiado por el MINTUR  y el Gobierno Provincial 
del Carchi. 
4.3.4.3.2. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
El proyecto de formación y capacitación turística no tiene ningún 
riesgo de contaminación del medio ambiente de lo contrario la 
población por medio de los talleres de capacitación se educa para la 
protección y conservación del mismo. 
4.3.4.3.3. Sostenibilidad social: equidad, género, participación 
ciudadana 
Este proyecto, de capacitación turístico al tratarse de una inversión 
para el desarrollo e incremento del Turismo en la parroquia La 
Libertad, contribuye a la participación e inclusión de todos los 
pobladores de la comunidad y permite que todas y todos se eduquen 
y adquieran conocimientos necesarios para desarrollar de la mejor 
manera el turismo comunitario e incrementar ingreso de turistas a la 
zona.  
4.3.4.3.4. Presupuesto detallado y fuentes de financiamiento 




Tabla N° 28: Fuentes de financiamiento del proyecto 
Fuente: Plan Estratégico de la Parroquia de La Libertad (2009 - 2014) 
Elaboración: Liseth Erazo 
 
4.3.5. Estrategia de Ejecución.  
4.3.5.1. Estructura Operativa.  
El desarrollo y ejecución del proyecto de capacitación estará a cargo 
del Gobierno Provincial del Carchi y el Ministerio de Turismo, 
apoyados técnicamente por la Junta Parroquial y el Municipio de 
Espejo. 
Se realizará 6 talleres de capacitación integrados cada uno por  40 
participantes, con el objetivo de capacitar a 240 participantes en un 
lapso de 6 meses, a razón de 2 módulos, los días viernes y sábado 





FUENTES DE FINANCIAMIENTO (DÓLARES) TOTAL 
EXTERNAS INTERNAS 
CRÉDITO COOPERACIÓN CRÉDITO R.PROPIOS COMUNIDAD 
COMPONENTE 1            
Actividad 1.1   1.700  300  2.000 
Actividad 1.2   2.670  1.830  4.500 
COMPONENTE 2       
Actividad 2.1  1.960  40  2.000 
Actividad 2.2   8.600  2.000  10.600 
Actividad 2.3   800  400  1.200 
Actividad 2.4   4.800  1.200  6.000 
Actividad 2.5  8.100  100  8.200 




4.3.6.  Estrategia de Seguimiento y Evaluación  
4.3.6.1. Monitoreo de la Ejecución  
El seguimiento del proyecto estará a cargo de los técnicos del Área 
de Turismo del Municipio de Espejo  y del Gobierno Provincial del 
Carchi; que serán los veedores de los acontecimientos realizados en 
la ejecución del proyecto. 
Durante este proyecto es necesario medir los impactos generados, y 
la participación de la comunidad, y como esto ha influido en el 
mejoramiento de los servicios turísticos e incremento ingreso de 
turistas a la parroquia. 
Al finalizar el proyecto se realizará la evaluación final para medir los 








Fuente: Gobierno Provincial del Carchi- Dirección Financiera; Municipio de Espejo- Dirección Financiera; Junta Parroquial La Libertad. 
Elaboración: Liseth Erazo
PROYECTOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (DÓLARES) TOTAL 
EXTERNAS INTERNAS 
G.P.C M.E MINTUR CRÉDITO R.PROPIOS J.P COMUNIDAD 




    APORTE % 
PRESUPUESTO 
    
INFRAESTRUCTURA 
TURISTICA 




14.835 14,69 2.000 6,45     1.810 9,87   18.645 
CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA 
6.000 5,94 8.000 25,80 14.630   5.870 32,04   34.500 
TOTAL DE 
PROYECTOS 
                  0 
Aporte de Municipio 
de Espejo al Turismo 
        26.550         26.550 
TOTAL DEL SECTOR 
TURISMO 















Proponer un Plan 
de Turismo 
Comunitario en la 
Parroquia Rural 
“La Libertad”, para 
generar plazas de 
trabajo y por ende 
mejorar las 
condiciones de 
vida de los  
pobladores del 
sector. 
La creación de 
una Propuesta 
de un Plan de 
Turismo 
Comunitario en 




vida de los  
pobladores del 
sector. 
La Parroquia La libertad no contaba con un Plan de Turismo que 
incentive y promueva la participación activa y el involucramiento 
de la comunidad como ente de desarrollo, a través del 
aprovechamiento y uso racional del potencial turístico que posee 
La libertad. La Parroquia cuenta con un Plan de Desarrollo Local 
en el que se daba una mínima importancia al desarrollo turístico 
sin embargo este ha sido marcado por el incumplimiento de las 
actividades programadas, así como el de sus involucrados o 
actores locales. 
El Plan de Turismo de La 
Libertad, debe ser puesto en  
marcha con el apoyo y 
participación permanente de la 
Junta Parroquial, Municipio de 
Espejo, Gobierno Provincial del 
Carchi, Ministerio de Turismo  y 
la comunidad, actores claves 
para lograr el cumplimiento de 
metas y objetivos planteados en 
beneficio del desarrollo social y 
turístico de La Libertad.                                                                                                                                                                                                                                                               
Es necesario realizar 
seguimiento y evaluación al 
avance del Plan, para poder 
identificar indicadores que nos 
reflejen el impacto generado por 
los diferentes proyectos que se 
plantean en el mismo. 
El levantamiento de la línea base permitió establecer  problemas 
y necesidades reales que actualmente  aquejan a la parroquia y a 
sus pobladores y que les impide desarrollar el turismo  de una 
manera eficiente esto es:  débil promoción turística, limitada 
infraestructura vial y turística, limitado apoyo de instituciones 
públicas para el desarrollo el turismo, débil coordinación, 
organización y capacitación de la comunidad en el turismo 
En la elaboración del plan de turismo actual la comunidad y las 
autoridades locales se han involucrado directamente lo que 
permite afirmar que una adecuada aplicación del plan permitirá el 
desarrollo eficiente del turismo aportando al mejoramiento de las 




CAPITULO II OBJETIVO  HIPOTESIS  CONCLUSIÓN  RECOMENDACIÓN  
DIAGNÓSTICO 
SOCIO-ECONÓMICO Y 




condiciones de vida 
de la población de la 
Parroquia “La 
Libertad” Provincia 
de Carchi, tomando 
en cuenta los 
aspectos socio-
económicos. 
Las condiciones de vida de 
una parte considerable de la    
población de La Libertad 
son críticas esto se refleja 
en los índices de pobreza, 
insalubridad y analfabetismo 
registrados en la zona, 
debido a que existe poca 
inversión y falta de apoyo de 
las autoridades en 
proyectos de desarrollo para 
la comunidad.  
Por medio del diagnóstico turístico y del 
levantamiento de la línea base de la parroquia 
La Libertad se evidenció que no existe una 
base de datos o un registro que nos permita 
llevar un control sobre el ingreso y salida de 
turistas del cantón y de la parroquia, en la 
visita de los atractivos turísticos de la zona se 
evidenció que estos están en buen estado , 
sin embargo las vías que conducen  a ellos 
están bastante deterioradas sin señalización y 
no se cuenta con infraestructura turística que 
permita realizar una oferta de servicios 
adecuada, por medio del FODA se evidenció 
que existen muchas fortalezas y 
oportunidades que con el apoyo de las 
autoridades locales podrán ser utilizadas 
adecuadamente y nos permiten cumplir con 
las metas planteadas; disminuyendo los 
índices de pobreza e insalubridad, registrados 
en lo zona. 
Trabajar articuladamente con 
el MINTUR, la Dirección de 
Migración, el Municipio de 
Espejo, el Gobierno Provincial 
del Carchi, la Junta Parroquial 
y la comunidad para 
implementar un sistema que 
nos permita contar con una 
Línea Base del ingreso de 
turistas a la parroquia a través 
del fortalecimiento y uso 
racional de los recursos 
naturales turísticos para poder 
evidenciar el peso del turismo 
para el desarrollo socio-





CAPITULO III OBJETIVO HIPOTESIS CONCLUSIÓN  
PROPUESTA PARA EL 
DESARROLLO DEL TURISMO 
EN LA PARROQUIA LA 
LIBERTAD 
 Facilitar el diseño y formulación  
de la propuesta de un Plan de 
Turismo Comunitario en la 
Parroquia “La Libertad” Provincia 
del Carchi. 
El facilitamiento del diseño y formulación  
de la propuesta de un Plan de Turismo 
Comunitario en la Parroquia “La Libertad”, 
establecerá los mecanismos idóneos para 
que la comunidad tenga la participación 
directa y una gestión participativa en el 
proceso de desarrollo económico local a fin 
de alcanzar un nivel óptimo de vida de la 
población rural y urbana del Cantón. 
La participación de la comunidad y de 
las autoridades locales de la parroquia 
ha sido un eje fundamental para el 
desarrollo del plan de turismo, los 
involucrados en estas actividades han 
asimilado y entendido la metodología del 
marco lógico, lo cual nos permite contar 
con un plan articulado entre: 
representantes de instituciones, líderes 
comunitarios, autoridad local, y 
pobladores de la región para identificar 
los problemas y realizar una propuesta 





CAPITULO IV OBJETIVO HIPOTESIS CONCLUSIÓN   RECOMENDACIÓN  
PLAN DE 
INVERSIONES 
 Diseñar el plan de inversión 
de la parroquia “La 
Libertad”. 
El diseño del plan de 
inversión de la parroquia 
“La Libertad”, permitirá 
canalizar de mejor 
manera los recursos 
económicos con los que 
cuenta este sector. 
Para dar solución a los 
principales problemas turísticos 
identificados en la parroquia se 
han propuesto tres planes de 
inversiones, utilizando la 
metodología de SENPLADES, 
para la generación de los 
perfiles de proyectos turísticos 
de: Infraestructura, promoción y 
marketing, formación y 
capacitación; los mismos que 
cuentan con cronogramas de 
actividades y costos 
debidamente definidos para su 
posterior análisis, 
implementación y ejecución en 
beneficio de los pobladores de 
la Libertad, canalizando 
adecuadamente los recursos 
otorgados para el desarrollo 
turístico en La Libertad.  
Trabajo conjunto en busca 
del desarrollo local y 
gestionar apoyo de 
organismos de cooperación 
nacionales e 
internacionales con el fin 
de obtener recursos y 
financiamiento para  poder 
ejecutar a cabalidad los 
proyectos planteados para 
el desarrollo  de la 
actividad turística en la 
parroquia y aportar al 
mejoramiento de las 
condiciones de vida de los 
pobladores por medio de la 
generación de nuevas 
plazas de trabajo. 
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LISTA DO DE ANEXOS 
 
1. Acta compromiso de la Junta Parroquial La Libertad. 
2. Collage de fotos. 




















ACTA DE COMPROMISO CON EL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE LA LIBERTAD. 
 
En el salón de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
La Libertad, el señor  Alfredo Estrada, quién como Presidente y  representante 
legal se suscribe conoce el contenido y se compromete a tomar en cuenta la 
Propuesta de un Plan de Turismo Comunitario realizado como tema tesis de 
grado  por la Sra. Liseth Patricia Erazo Cadena egresada de la Universidad 
Central del Ecuador – Facultad de Ciencias Económicas, como insumo para 
complementar el proceso de realización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial-Sector Turismo de la Parroquia La Libertad; así como el apoyo 
económico para su posterior ejecución; mismo que contempla: 
DIAGNÓSTICO SOCIO-ECONÓMICO Y TURÍSTICO DE LA PARROQUIA LA 
LIBERTAD, DONDE SE IDENTIFICAN:  y se analiza sobre la situación 
geográfica, social, económica y turística de la parroquia La Libertad, su 
planteamiento y delimitación del problema como también sus objetivos e 
hipótesis que se desean alcanzar y un análisis complementario de la 
metodología aplicada en este plan de investigación.  
PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN LA PARROQUIA 
LA LIBERTAD 
 
Misión, Visión y Valores de la Parroquia La Libertad, Análisis del Árbol de 
Objetivos del Sector Turismo, Estructura de la Matriz del Marco lógico con la 
programación respectiva actividades y responsables del sector, Matriz del Plan 
Operativo Anual del 2012  y 2013, Bases y Alianzas Estratégicas, y el Mapa 
Estratégico del Plan de Turismo. 
 
PLAN DE INVERSIONES: Los Perfiles de Proyectos que se han planteado 
para la parroquia La Libertad son los siguientes: Proyecto de Factibilidad de 
Desarrollo del Turismo Comunitario en la Parroquia La Libertad, Cantón 
Espejo; Proyecto de Promoción y Marketing Turístico; Proyecto de 
  
Capacitación Turística; se analizará dentro de cada perfil los siguientes 
componentes:  
 
La Entidad Ejecutora, la Cobertura y Localización, el Monto y Plazo de 
Ejecución, el Cronograma de Actividades, Diagnostico del Problema, Objetivos 
del Proyecto, Matriz del Marco lógico, la Matriz de Costos, la Viabilidad y Plan 
de Sostenibilidad, el Presupuestos Detallado y Fuentes de Financiamiento 
(Cuadro de Fuentes y Usos), Cronograma valorado por Componentes y 









Sr. Alfredo Estrada 



























SR. ALFREDO ESTRADA PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
ESPEJO-LA LIBERTAD 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
